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A A C T U A L I D A D C A R T A S D E C A N A R I A S 
.El cráneo 
de un hombre que obstinación que conmueve, na - j1"3^ el D I A R I O D E L A >L%.RIXA 1 una r e a l o rden de a b r i l ú l t i m o . 
i^as Pa lmas , 28 de j u l i o . — L o s s e ñ o r e s B r o t o n s , Laza y 
, , 1 i i ^ Gobierno ha concedido una A i royo , comis ionados de T e n e r i f e 
t&dos Unidos y de I ta l ia , de Egip- | Sl ' -bvención do 750,000 pesetas a los^ on M a d r i d , v i s i t a r o n a l subsecreta-
pucr toa de Las Pa lmas y San ta : r i o de F o m e n t o , s e ñ o r V i v e s , c ó n 
Cruz. . I ob je to de u l t i m a r e l asunto de la 
Es ta s u b v e n c i ó n s e r á p e r c i b i d a ' c o n s t r u c c i ó n de la t o t a l i d a d de las 
E GOBIERNO DE LA GRAN BRETAÑA HA ACORDADO C M 
REANUDAR SUS RELACIONES DIPLOMATICAS CON I - 1 * 
MEJICO, RECONOCIENDO E GOBIERNO DE CALLES 
B R O M A Y E N S E R I O 
¡i años antes de Je dadores y nadadoras de los Es-
5,fue de una gran capacidad ' to y de la Argentina, de Inglate-
declaró ayer Sir rra y del Japón, de Alemania y 
[$13.000 años antes 
potros, los 1,925 años des-
de Cristo, nos consideramos 
No he mencionado a ningún 
¡as e s tre l las . 
•Estarían en aqdella sazón 
¿¡entes alguna vez esos remo-
hermanos nuestros de la reor-




» * * 
de muestras ILa segunda tena ae 
celebrará durante el mes de 
embre próximo en los céntri-
.lerrenos de "Palisades Park". 
|U Segunda Feria Oficial I n -
nacional de Muestras de la Ha-
. repetirá sus pasados triun-
Es una bella iniciativa. Es 
necesidad comercial. Y ade-
El presidio modelo. 
Ordenada su inmediata cons-
trucción en Isla de Pinos. Den-
tro de veinte días comenzarán los 
trabajos. 
El inmenso plan de Obras Pú-
blicas comienza a realizarse. No 
importan las dificultades crecien-
hay nombres que son siem-:tes del país Una voluntad enér. 
una garantía de buen éxito. ¡ g i c a _ c o m o i a d o c t o r C a r l o s 
Miguel de Céspedes sostenida por 
el estudio y el talento prevalece-
rán siempre, logrando al fin la 
V i c ^ r ' a 
* * « 
la travesía del Canal de la 
ocha. 
•(Qué ocultos tesoros encierra 
trozo de mar? 
esde hace años, y con una L. Frau Marsal 
fes de M a d r i d de l 31 de J u l i o p r i m e r m o m e n t o acud ie ron a l l u -
jga r de l s i n i e s t ro e l comandante de 
MACIOMEI3 D E M A R R U E - ! A r t i l l e r í a D . J u a n Unzueta , y los 
OOS ¡ a u x i l i a r e s de A r t i l l e r í a Sres. Ca-
mare ro y H e r n á n d e z , el cabo Ma-
nue l T r u j i l l o y los soldados R u f i n o 
L ó p e z , A n t o n i o Q u i j a n o , Juan Es-
teban , C a m i l o Sotelo y J o s é M o n -
t e ro , per tenecientes todos a l r e g i -
mien to de A r t i l l e r í a de M o n t a ñ a 
de esta g u a r n i c i ó n . 
ACE E X P L O S I O N r \ ( ) D E 
LOS P O L V O R I N E S 
LA ZONA D E L A R A C H E 
R E C O N O C I M I E N T O 
FUAN 30. 
í e l sector 
—La a v i a c i ó n reco-
de X a u e n hasta el 
—Se e s t á p reparando u n a 
va l e g i s l a c i ó a que h a b r á de 
:flectUajJ l e c c i ó n de Antro- \ de Austria!' intentan cruzar a na'- úu\*nte ocho "eiercicios e c ¿ n ó m i c o s . car re teras de aque l l a is la 
AexSi ^ • • ' r> • ' • i • J l ueg ' j Ia Asociación Britam- do esas agitadas aguas. . . 
¿Para qué? 
Je-1 El hombre hallado por Sir Flin-
ders Pebrie— 13,000 anos antes 
de Cristo—se obstinaría también 
en estas inocentadas? 
3¡* 3£ í£ 
, ¡abios y v i e j o s . . . 
lince m i l setenU y cinco anos 
otros hombres—de gran | nadador o nadadora franceses, 
dad intelectual—contem-1 En Francia no saben nadar. Lo 
301 la tierra y el mar, el cielo j afirmó ayer el diario "Excelsior" 
'y la Associated Press nos lo co-
munica por cable. 
— " E n Francia, dice 
sior', mueren ahogadas 
personas todos los días." 
¿Nada más? No es mucho pa-
ra una población tan grande. . . 
^ 
La Comisión de 
hostil cuando 
la deuda fran 
llegue a los Es 
cesa encontrará una atmósfera 
tados Unidos en Septiembre 
PRIMO DE R I V E R A SALDRA MAÑANA PARA MARRUECOS 
En Deauville se baten el Conde d 
de Perechues por ca 
o s e r á elevada a u n m i l l ó n ! T a m b i é n v i s i t a r o n a los couseje-j 
de pesetas. I m p o r t a e l subs id io una: ros de Obras P ú b l i c a s , 
ayuda m u y cons iderab le pa ra He-! De estas ent revis tas sacaron los i 
var a crfbo las obras de mejora-1 comisionados impresiones m u y fa-1 
miento y ensanche de uno y o t r o vorables , pues sus demandas s ó l o 
Puerto. H a p r o d u c i d o g r a n a l e g r í a , ! t á t á n pendientes de l Consejo, y é s t e ! S E R V I C I O K A D I O T E L E G R A F I C O 
tan to en Santa Cruz como en L a s ] se r e u n i r á en l a p r i m e r a q u i n c e n a | 
l : a lmas . i de agosto p r ó x i m o . L O N D R E S , agosto 2 9 . — L a So--
E n l a , c ap i t a l , t a n p r o n t o f u é co-
nocido e l te legrama que t r a í a l a no-
t i c i a , se d i spa ra ron numerosos co-
hetes. É n las calles r e inaba ex t r a -
ordinai r ia a n i m a c i ó n , y en ,ltodos 
los 
e Rochefoucauld y él subteniente 
usa de una americana 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los s e ñ o r e s B r o t o n s , A r r o y o . L a - C I ( t a r l i le F.stado a n u n c i ó ayer la 
ra y Mora l e s e m b a r c a r á n hoy en!COi1firrr iaci¿n ¿e haberse r e a n u d i d o 
C á d i z de regreso a T e n e r i f e . j1&s re laciones d i p l o m á t i c a s con M c -
" u ? ' ¡ j i c o y que M o r t o n C K i n g , Cón-
l e g i r BÜI General , s e r í a des ignado E n -
c í r c u l o s se comentaba e l buen en adelante en Cananas sobre a l u m - l . , . ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ a(j i n t e r i m . 
suceso. . I b r amien to y s u m i n i s t r o de aguas . ^ 
A l a tardecer , el A l c a l d e s e ñ o r L a E n v i s t a de las rec lamaciones q.ue ^ C O M I S I O N F R A N C E S A D E L A 
se han hecho sobre e l perenne « o n - j ¿ A L L A R A U N A A T M O S -R^che .dispuso que la banda muni -
c ipa l r e c o r r i e r a las cal les de l a po-
b l a c i ó n S i g u i ó a la banda un g r a n 
g e n t í o que v i t o r e a b a con f recuen-
cia a la c o m i s i ó n que e s t á en M a -
d r i d , y a cuantos l a b o r a r o n para 
que la p e t i c i ó n hecha a l D i r e c t o r i o 
t u v i e r a favorab le acogida . 
E l i m p o r t e a n u a l de las obras en-^ros d e l puer to 
tre lo que da e l Gob ie rno , lo que 
apo r t a l a j u n t a de obras de l puer-
to de Tener i fe y lo que t iene des t i -
nado a ese f i n el C a b i l d o in su la r , 
t u rna 3.600,000 pesetas. 
E l t i empo f i j ado pa ra l a t e r m i -
n a c i ó n t o t a l de l puer to s e r á de do-
ce a ñ o s . 
L a p r i m e r d á r s e n a c o s t a r á 33 m i -
l lones^ 600,000 pesetas, y e l d ique 
del Este 10 .000 ,000 , que hacen u n 
Lotal de 43 .300,000 pesetas. 
Los ingresos anuales son : Recur-
sos de l a j u n t a i n c l u i d a l a a c t u a l 
s u b v e n c i ó n , 1.800,000 pesetas; la 
s u b v e n c i ó n de l C a b i l d o , 900 ,000 , y 
la del Es tado ot ras 900 ,000 . 
— E n Las Pa lmas , t a m b i é n se ha 
celebrado ru idosamen te l a g r a t a no-
t i c i a . 
E l cable en t re Tener i fe y Las P a l -
mas, se ha v u e l t o a romper . Desde 
el s á b a d o , a las once de l a m a ñ a -
n i , no f u n c i o n a . 
I g n ó r a s e a ú n el s i t i o de l a ave-
r i a ; es dec i r , s i se t r a t a de una 
nueva, ô  s i es que l a r e p a r a c i ó n he-
cha por é l personal de t e l é g r a f o s de 
Santa Cruz no se h izo b ien . 
De todos modos , a G r a n Cana-
l i a . Lanza ro te y F u e r t e v e n t u r a les 
r e s u l t a r á u n grave p e r j u i c i o . 
— E l A l c a l d e de Santa Cruz ha 
dispuesto pase a es tud io e i n f o r m e 
del je fe de l a s e c c i ó n a d m i n i s t r a t i -
va de obras m u n i c i p a l e s e l p r o -
yecto de reformas urbanas , cuyo 
presupuesto es de 20 .000 ,000 , para 
que a q u e l f u n c i o n a r i o p r o p o n g a el 
o rden de p r e l a c i ó n de las obras y 
f l i c t o creado por l a f a l t a de agua 
en F u e r t e v e n t u r a , pues f a l t a hasta, 
para beber, t a m b i é n es tud ia el 
a sun to e l genera l Vives pa ra po-
ner le r emed io . 
— L a a s o c i a c i ó n m i x t a de pa t ro - , 
noe, empleados, capataces y o b r e - | P a r a la c o n s o l i d a c i ó n de la deuda 
de Santa Cruz , h a l c ó n los Es tados .Unidos 
aco rdado ed i f i ca r una b a r r i a d a de 
casas e c o n ó m i c a s para sus asocia-
dos obreros , abr iendo u n plazo pa-
ra a d m i t i r ofer tas de solares. 
— N u e s t r o i l u s t r e c o m p r o v i n c i a -
nc d o n Blas Cabre ra Fe l ipe , cate-
d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
ha s ido nombrado voca l de l a comi-
s i ó n permanente de pesas y medi -
das. 
A s i m i s m o se le ha des ignado pa-
ra que asista, en r e p r e s e n t a c i ó n del j R A 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Be l l a s A r t e s , a l congreso i n t e r n a - i 
c iona l de inves t igac iones c i e n t í f i c a s l M A D R I D , agosto 2 9 . — E l "Presi-
y a l a ' A s a m b l e a i n t e r n a c i o n a l Q u e L ^ ^ dei D i r e c t o r i o M i l i t a r , Gene-
F E R A H O S T I L 
W A S H I N G T O N , agosto 2 9 . — 
Cuando en e l mes p r ó x i m o l l ague a 
esta c a p i t a l la C o m i s i ó n Francesa 
t r a r á una a t m ó s f e r a bas tante hos-
t i l , s e g ú n lag ind icac iones r e c o g i -
das en el D e p a r t a m e n t o del Teso , 
r o . 
L o s a l tos f u n c i o n a r i o s acusan a 
C a i l l a u x y C h u r c h i l l de ser ins ince-
ros a l t r a t a r de l l e g a r a u n acuer-
do, envo lv iendo a los Es tados U n i -
dos en e l a s u n t o . 
E L G E N W R A I i P R I M O D E R I V B -
S A L D í í A M A Ñ A X A P A R A 
M A R R U E C O S 
C O R R E D O R DE V A L O R E S A L G O -
DON K l í o s A C U S A D O A N T E L A 
C O R T E S U P R E M A 
N E W Y O R K , Agos to 2 9 — E l r i -
co c o r r e d o r de valores a lgodoneros 
Char les H . Pope de esta c i u d a d 
r e s u l t ó acusado an te l a Cor te -Su-
p rema de ' ^haber se a p r o p i a d o de 
$ 3 0 0 . 0 0 0 de una C o r p o r a c i ó n en 
q u i e b r a de que él f u é D i r e c t o r . 
O t r o de los m i e m b r o s de esa Cor-
p o r a c i ó n alego que l a c a n t i d a d dis-
t r a í d a de los fondos de la f i r m a la 
t o m ó Pope para los a r reg los pre-
n u p c i a l e s . 
ha de r eun i r se este a ñ o en B r u 
selas. 
—Fus ionados los A y u n t a m i e n t o s 
de T e t i r y Puer to -Cabras ( F u e r t e -
v e n t u r a ) , se ha r e d u c i d o e l n ú m e -
r o de concejales. 
H a n quedado todos los de Puer-
to-Cabras , y do los de T e t i r solo f i -
g u r a n don L u i s R o d r í g u e z V e r a y 
don Juan R o d r í g u e z A l o n s o . 
— P a r a gastos de m a t e r i a l se ha 
s e ñ a l a d o l a suma de 25 ,000 pese-
tas a la Es?3uela de N á u t i c a de San-
t a C ruz . 
E s t á r eco r r i endo los puer tos de 
r a l P r i m o de R i v e r a , s a ld í i á m a ñ a 
na para Mar ruecos . 
No t i c i a s del Cuartea Genera l de 
las operaciones d i c e r que los av ia-
doras e s p a ñ o l e s bombardea ron las 
p f . s i c i o ñ e s de A b d - e ' - K r i m en A g -
d i r , causando grandes dest rozos . 
I N A D A M A P R O V O C A UN' D U E . 
L O E N D E A U V I L L E 
D E A U V I L L E , agosto 2 9 . — U n a 
d e s c o r t e s í a t e n i d a con l a a c t r i z 
amer i cana H o p e H a m p t o n en las 
las is las e l yate amer i cano " U t o w a - 1 salas de j u e g o d e l Casino de esta 
na" , de 1,6 00 toneladas, en e l cua l I c i u d a d , f u é l a causa de u n d u e l o 
v i a j a n el m i l l o n a r i o M r . A r m o u r y 
va r i o s n a t u r a l i s t a s . 
E l ob j e to de este v i a j e ' es reco-
ger en los p a í g e s que v i s i t a n p l an -
tes raras , haciendo t a m b i é n cam-
bios por otras de las que t r a e el ba-
•;ue en g r a n c a n t i d a d . 
E n breve l l e g a r á a Canar ias el 
medio e c o n ó m i c o v i ab l e para llevar-1 i l u s t r e g e ó l o g o don Lucas F e r n á n -
las i n m e d i a t a m e n t e a efecto 
— H a i d o a i n f o r m e d e l a rqu i t ec -
to m u n i c i p a l de Santa Cruz , s e ñ o r 
P i n t o r , e l o f r ^ c i m i e n í o que hace "ia 
Comgnzaron a t r a b a j a r i n m e d i a - i cara E ide r , de una tone l ada de l 
Se iLau, y pudo comprobar t . imente y c o n s i g u i e r o n que el s i -
no existe n i n g ú n campo de ; n i e s t ro no l l e g a r a a o t r o p o l v o r í n 
ión r i f eño en aquel los para- p r ó x i m o . 
No hace muchas d í a s que los T a m b i é n a c u d i e r o n a l l u g a r de) 
"icos franceses a f i r m a b a n que ,suceso e l genera l R i q u e l m e y su 
|-Krim t e n í a u n a e r ó d r o m o ¡ E s t d o I l a y o r . 
L a p o b l a c i ó n e s t á ac tua lmente 
t r a n q u i l a . H a s ido verdaderamente 
m i l a g r o s o que no o c u r r i e r a n des-
gracias . 
|el Lau. T a m b i é n ha r e su l t ado 
ido que el jefe de los b e n i u -
ueles posea aparatos . ^ 
abién es falso (Ĵ ue l o * r ebe l -
mtilizaron el campo de avia-
ide Dar A k o b a , pues los p i l o -
Mian podido observar que los 
Peños lo h a b í a n a rado y sem-
wante el pasado a ñ o 
I N S P E C C I O N 
N O T I C I A S D R E \ I S 
M E i L l L L A 3 0 . — E n breve se p ro -
c e d e r á a d i s t r i b u i r en t re los 20 
nuest ros l eg iona r io s que m á s se h a n d l s t i n -
ores des t ruyeron cuantos han- S u l d ° d u r a n t e la campana 1924-
pretendieron l e v a n t a r los r e - ! 2 5 e l P ^ m i o V i c t o r i a A l f o n s o , ins-
en las p rox imidades de A x - I t i t u í d o por u n f i l á n t r o p o c a t a l á n 
I desde fa c r e a c i ó n d e l T e r c i o . E l 
I co rone l F r a n c o e n t r e g a r á los pre-
mios y se c e l e b r a r á una vistosa 
f iesta m i l i t a r . 
á e ¿ N a v a r r o , profesor de l a U n i -
ve r s idad de M a d r i d , para organi -
zar los obsequios que han de hacer 
i e en estas islas a los miembros J d 
Congreso G e o l ó g i c o que ha de cele-
entre e l Conde de Roches foucau ld 
y el Subten ien te de Perechues, re -
su l t ando h e r i d o el segundo. T e r m i -
nado el asal to los combat ien tes se 
r e c o n c i l i a r o n sobre el t e r r e n o , o f re -
c iendo e l T e n i e n t e de Peruches una 
s a t i s f a c c i ó n a Miss H a m p t o n . 
p r o d u c t o en bloques " M á s t i c " , p a r a l b r a r s e en M a d r i d p r ó x i m a m e n t e , y 
a s fa l t a r carre teras y calles, como 
prueba y es tud io de sus resu l tados . 
Caso de aceptarse l a o fe r t a , se 
h a r á n inmedia tamente las 
del nuevo ma te r i a l . 
—Se ha p r o h i b i d o a todos lo^- les 
alcaldes de esta p r o v i n c i a el cobro 
de derechos de roda je y a r r a s t r e 
r o n v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a , 
excepto e l caso de haber s ido apro-
badas las ordenanzas respectivas, 
con los r equ i s i to s que d e t e r m i n a 
E L G O B I E R N O D E A N G O R A P R O -
T E S T A A N T E L A L I G A D E N A -
C I O N i ;s 
A N G O R A agosto 2 9 . — E l l gab ie r 
no t u r c o se h a d i r i g i d o p o r m e d i o 
de una ne ta a la L i g a de las N a -
ciones en G i n e b r a p ro tes t ando con^ 
t r a e l u l t r a j e hecho a las t ropas 
turcas por las b r i t á n i c a s en Mos -
s u l . 
E s t í m a t e quo '¿s ta p ro tes ta sea 
A pesar de la cadencia de modi j i? una m e d i d a dedicada a ejercer c i e r -
ta p r e s i ó n sobre la d e c i s i ó n q u e ha-
b r á de t o m a r en b reve la Sociedad 
de las Naciones . 
J:R T E S T A M E N T O D E M R S . J O H N 
P I E R P O N T M O R G A N 
N E W Y O R K , A g o s t o 2 9 — E n e l 
tes tamento de l a esposa d e l m i l l o -
n a r i o y banquero J o h n P i e r p o n t 
M o r g a n deja todas sus propiedades 
a su esposo e h i jos , pero las res iden-
cias de I n g l a t e r r a las consigna a fa-
v o r de su esposo. 
L A E S T A T U A A J U A N A D E A R -
I O SK O F R E C E R A H O Y A L A 
V I L L A D E B I A R R I T Z 
P A R I S , agosto 2 9 . — H o y t e n d r á 
l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n de l a esta-
t u a a l a m e m o r i a de l a h e r o í n a 
Juana de A r c o , o f r ec ida po r la v i -
l l a de B i a r r i t z , sa l i endo para asis-
t i r a l a so lemne f ies ta e l Cardena l 
Touce t que h a r á e l v i a j e especial-
mente a Orleans y d a r á las gra-
cias en nombre de l a c i udad . 
NE H A P E D I D O Q U E A U,NA C A -
L L E D E P A R I S SE L E D E E L 
N O M B R E D E B O L I V A R 
P A R I S , agosto 2 9 . — E l n ú m e r o 
de sept iembre de la Rev i s t a de la 
A m é r i c a L a t i n a e s t á consagrado 
por comple to a B o l i v i a y a l es tud io 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
DE VERANO 
L a t a n conoc ida y repe t ida f r a - | b ien que lo pasamos en é s t a p laya, 
se^de S i l v e l a : " e l verano en M a - j P o r la m a ñ a n a antes y d e s p u é s d e l 
d r i d , con d i n e r o y s in f a m i l i a , es de- b a ñ o , tenemos unas t e r t u l i a s encan-
que v i s i t a r á n nues t ro A r c h i p i é l a g . i . 
— H a c e pocas noches, u n incen-
d i o f o r m i d a b l t d e s t r u y ó e l garage 
pruebasI " P a r í s " , de esta c i u d a d , donde na-
bla Depositados muchos a u t o m ó v i -
Asociación de Propietarios J 
y Vecinos de los Repartos 
Vivanco, Chaple y Loma 
de Luz 
de e x t i n c i ó n , se pudo sacar todos Ips 
v e h í c u l o s y no o c u r r i e r o n desgra-
cias personales. 
E l ed i f i c io se q u e m ó to t a lmen te . 
F ranc i sco G o n z á l e z D í a z . 
U C H E 3 0 . — H o y m a r c h ó a l 
avrnzado, en -visita de ins-
ón, el teniente co rone l jefe de 
|Iotervencione 
1 Asensio 
ION D E 
D E C H A F A R I N A S 
E n Chafa r inas f o n d e ó e l torpe-
M i l i t a r e s , d o n jdero f r a n c é s que m a n d a e l coro-
Inel F e r n e t . L o s t r i p u l a n t e s des-
i embarca ron y f u e r o n obsequiados. 
U N P O L V O R I N 1 E l p r ó x i m o d í a 8 l l e g a r á a l a 
c i t ada i s la el comandante H a l l i e r . 
3 0 . — A las ocho y 
de esta m a ñ a n a comenza-
a oírse en la c iudad detona-
^ el ru ido de las cuales pro-
~* de las barr iadas N a d o r y 
yose en los p r imeros momen-
e s t a r í a n haciendo e je rc i -
t iro algunas fuerzas de la 
«Kion; pero momentos des-
una enorme e x p l o s i ó n sem-
L fan.lco en dichas bar r iadas . 
¿ í C i n o s co r r i e ron hacia la 
• t.n és ta se p rodu jo enorme 
•Pues la e x p l o s i ó n c a u s ó la 
! ue ia m a y o r í a de los c r i s ta -
las casas. 
iCdíf011 So habIa Producido 
ios polvor ines . Desde el 
E N T R E G A D E U N 
M E L I D L A 3 0 . — E s t a 
' D A H I R ' 
m a ñ a n a s 
E L DIVORCIO DE KEMAL BAJA DE SU ESPOSA LATIFE 
HANOUM, FIRMADO POR E L COMO PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA TURCA NO AUMENTARA NI EN UN 
APICE E L PRESTIGIO DE ESE GENERAL 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
Porque si r e a l m e n t e ha s ido mo-
t i v a d o por l a f a l t a de s u c e s i ó n pen-
saran con r a z ó n los t u r c o s que ese 
deseo de K e m a l " de pe rpe tua r su 
m a n d o per med io de un h i j o se 
aviene m a l con el d e s v í o que h a b l ó 
y con e l que t r a t ó s iempre a Sulta-
v e r i f i c ó en las p rox imidades d e j n e s y Cal ifas por é l depuestos s in 
de T a f e r s i t el acto m z ó n a lguna , a no ser l a que ahora zoco e l J e m i s 
de e n t r e g a r ' l " d a h i r " a l nuevo 
c a d í de aque l l a f r a c c i ó n , S i d i M o -
hamod Ben -c l -Hach . 
A s i s t i e r o n a l a ce remonia ele-
mentos m i l i t a r e s y del M a j z é n , y 
se v é de g u a r d a r para s í l a per-
p e t u i d a d de l mando d é T u r q u í a 
por medio de u n nuevo m a t r i m o n i o 
que le depare s u c e s i ó . 
Si la m u j e r de K e m a l B a j á , de-
p r o n u n c i a n dl9ci rSoS e, corone l ^ a . c o n - r a ^ n ?u h b l , ^ 
Goded, 
c a d í . 
A b d - e l - K a d e r , y e l nuevo 
I N A K M R O S C A D A 
Fuerzas de l a mejala de M e l i l l a 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
Recór teso os^e cnp&xv por 1« Un«» 
j p V J t - P O R J * i H ? l * r / / 7 A L R £ * _ . 
d i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
z ó n . E l E m p e r a d o r s i e m p r e en-
c o n t r a r á en m í su m a y o r a m i s t a d . 
Yo se lo que este acto, que obede-
ce a una p o l í t i c a e intereses exa l -
tados, ha h e r i d o BU c o r a z ó n ; pero 
ambos bendecimos los s ac r i f i c ios 
que hacemos p o r la f e l i c i d a d de 
la N a c i ó n . " 
Parece esa ca r t a demas iado h u -
mana para no merecer e l respeto 
de las cosas e x t r a t e r r ena l e s . 
N a p o l e ó n I e s c r i b i ó en l a I s l a de 
Santa He lena "que l a a c t i t u d de ' Jo -
sefina ante el d i v o r c i o no t e n í a con 
que compararse en l a H i s t o r i a y 
a ñ a d i ó : "que era u n s a c r i f i c i o que 
se h a b í a n impues to Josef ina y é l 
por los intereses de l a Co rona y 
la D i n a s t í a . " 
D e s p u é s de todo , si no se h u b i e -
L A P R E N S A I T A L I A N A C O M E N -
T A F A V O R A B L E M E N T E L A H E S -
P I E S T A F R A N C E S A 
R O M A , agosto 2 9 . — L ^ prensa 
de esta c a p i t a l comenta en tonos 
m u y favorables el t ex to de la res-
puesta francesa a l a n o t a a lema-
na sobre e l Pacto de la.? S e g u r i -
dades y r i n d e u n homena je al t o -
po de m o d e r a c i ó n y e s p í r i t u de con-
c i l i a c i ó n demostrado en ese docu-
' i ien to p o r e l genio d i p i l o m á t i c o de 
B r i a n d , 
en t re su d i v o r c i o y e l de l a Em-
p e r a t r i z Josef ina p r i m e r a m u j e r de 
N a p o l e ó n , 1 , se comprende que se 
haya v u e l t o a su casa de Es-
m i r n a , como hizo Josef ina , o l v i -
d á n d o s e de los esplendores de las , 
T u n e r í a s , para l l o r a r su t r i s t eza y ^ f " 1 , ^ 0 Por ,el m i s m o « 
su e s t e r i l i d a d en los r educ idos . F a l B a J á »«« costujjÉforoa tu rcas , es 
pero encantadores j a r d i n e s de la | s e í í u r o ^ L a t i f e H a n o u m , a l s* í 
M a l m a i s o n . . r e p u d i a d a p o r e s t é r i l , se hubl3¿»e 
D u d o yo mucho que esa t u r c a de í " ^ a d « t r i s t e f i g u r a de l ha-
E s m i r n a , L a t i f e H a n o u m tenga la i re i f t ' m i e n t r a s que a h o r a v i v i r á en 
h a b i l i d a d y hasta el t a l e n t o de esa 'a CtfSa pa te rna de E s m i r n a una v l -
c r i o l l a i n m o r t a l , Josef ina , que eua- jda t r i s t e , c i e í t a m e n t e , pero no do 
m o r ó y r e t u v o en e l regazo de su i constantes a m a r g u r a s , v i e n d o a l r » 
c a r i ñ o a l i n m o r t a l Corso . ó e d o r de K e m a l B a j á los h i j o s do 
¡ Q u e ca r t a de r e n u n c i a esa de o t ras mujeres de l h a r é m que e l l a 
¡ J o s e f i n a en que exp l i ca y hasta j u s - |no le pudo dar . 
t í f i c a e l d i v o r c i o que t a n t o la d is -
m i n u í a y que le a r r e b a t ó su do-
m i n i o y su rango i m p e r i a l ! 
" C o n el pe rmiso de m i augus to 
y q u e r i d o esposo, debo dec la ra r , 
que no r e t en i endo y a n i n g u n a es-
peranza de t e n e f h i j o s que puedan | hasta l a m u e r t e 
sat isfacer las exigencias de su p o - | m u j e r F a u s t i n a . a 
l í t i c a y los intereses de F r a n c i a , g i r una i n s t i t u c i ó n de 
tengo el p lacer de d a r l e la m a y o r l de j ó v e n e s doncel las , 
p rueba de c a r i ñ o y d e v o c i ó n que 
j a m á s se haya dado en la t i e r r a . 
T o d o se lo debo a su b o n d a d . F u é 
su mano l a que me c o r o n ó , y en su 
t r o n o no he r ec ib ido s ino mani fes -
IJA P O L I C I A P A R I S I E N D I S O L V I O 
U N A M A N I F E S T A C I O N D E OO-
M I N I S T A S 
" P A R I S , agosto 29.—Bo'bre ^qui-
nien^os con unis tas que i n t e n t a r o n 
¡Uacer u n a • m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a el 
f u s i l a m i e n t o de los t res t e r r o r i s t a s 
rusos rea l i zado po r el g o b i e r n o de 
V a r s u v i a , f u e r o n dispersados p o r la 
p o l i c í a , que h izo c ien to c u s r e n t a de-
tenciones en l a Plaza de la Opera, 
r e su l t ando m r T n s p ^ t o r y va r i o s 
n ú m e r o s con l e s ioneáVgrave ' ? y m u -
chos comunis t a s j p o l i c í a s les iona-
dos leves. 
Esa c o n f o r m i d a d . s in p ro te s t a 
a l g u n a , de L a t i f e H a n o u m , t r ae a l 
recuerdo , arancados a los Ana le s 
de la H s t o r i a a o t r o j e f e de Esta-
do, M a r c o A m e l i o , E m p e r a d o r de 
R o m a , quo declarando f i d e l i d a d 
a su veleidosa 
la que h izo e r l -
e n s e ñ a n z a 
E l mismo S ó c r a t e s a g u a n t ó s in 
h u i r de e l la , t odo el " v i t r i o l o " de 
las pa labras (te su m u j e r . 
Es f ác i l a d m i r a r el s ac r i f i c io de 
la E m p e r a t r i z Josef ina d e s p u é s de tac iones de afecto y a m o r del pue , . . 
blo F r a n c é s . Respondo a todos los ' f j " n r t < f í / J 1 1 * ? 0 de s u c ^ l d o : 
deseos de l E m p e r a d o r en consen t i r ° Q , h a y d u d * de W ^ en vez 
en la d i s o l u c i ó n d e l m a t r i m o n i o a f , fcr escr i to esa r e n u n c i a 
que es ahora un o b s t á c u l o para l a t í e m P ^ 70 he t r a d u c i d o . h u -
f e l i c i d a d de F r a n c i a , p r i v á n d o l a d f tL ! M a r r o j a d o sobre N a p o l e ó n I 
las bendic iones de ser gobernada ¡ t 0 í l a s las b r o m ^ é s t e - s o p o r -
un d í a po r los descendientes de ese i t 6 cuando ambos a s i s t í a n a las r e - ! ipn^^ 
L A I N T E R N A C I O N A L S O C I A L I S -
T A A P R O B O L A R E C L A M E N T A -
C í O N D E L T R A B A J O 
M A R S E L L A . ' agosto 2 9 . — E n e l 
Congreso Soc ia l i s ta I n t e r n a c i o n a l 
t r n t ó p e sobr? l a r e g l a m e n t a c i ó n del 
trabajo-—'a p e t i c i ó n del Secre tar io 
J o u h a r x , q u i e n o b t u r o l a aproba-
c i ó n po r una gran m a y o r í a , a pe-
sar de o c u r r i r t r e i n t a y ocho abs-
tenciones . 
E l Congreso se p r o n u n c i a r á p r a 
bab lemcnto en c o n t r a de l a í u s i ó n 
con la Conferencia S ind i ca l i s t a Co-
m u n i s t a . 
F . R A N T 1 A N O L L E G A R A E L T U E -
V E S P R O N I M O A PARI? ' . D E S D E 
R U M A N I A 
P A R I S , agosto 2 9 . — E l p r o m i -
nente h o m b r e de estado r u m a n o 
B r a n t i a n o l l e g a r á e l p r ó x i m o j u e -
ves a e^ta o i p i t a l y será, r e c jb ido 
o f i d n h r i e n t o po r e l M i n i s t r o de Es-
tado B r i a n d . su c o m p a ñ e r o en las 
^esiones do la ú l t i m a Confe renc ia 
de l a L i g a de las Naciones. 
g r a n h o f ñ b r e que evidentemente f u é 
elevado po r la P r o v i d e n c i a pa ra 
b o r r a r los malef ic ios de una t e r r i -
ble r e v o l u c i ó n y r e s t a u r a r los a l -
ares, el t r o n o y el o rden . L a d i -
s o l u c i ó n d s l m a t r i m o n i o no cam-
• " • • ^ e d ^ d ^ T a un "VOTO p » r . « l C r 4 i c u r M infantil | b i a r á loa sen t imien toa de m i cora -
cepciones de Bar ras , y se hubiese 
negado a r e n u n c i a r a l m a t r i m o n i o , 
no p o r eso se hubiese a l t e rado la 
h i s t o r i a de F r a n c i a , p o r q u e N a -
p o l e ó n la h u b i e r a r e p u d i a d o y ae 
h u b i e r a casado c o n M a r í a L u i a a de 
A u s t r i a , ¿ o m « M 
C I N C O L E O N E S M i j E R T O S D E 
O T R O S T A N T O S D I S P A R O S D E 
F U S I L 
C A P E T O W N , agosto 2 9 . — C i n c o 
r e s u l t a r o n m u e r t o s en u n 
pe r iodo de media hora deb ido a los ¡ 
certeros disparos de Yon D e r M e r - | 
we, u n cazador del T r a n s v a a l r e . 
s idente en la p o b l a c i ó n de F u j d . a l 
atacarles las bestias sus cabaUer i -
eas . U n eltnjde disparo, le fc«*!<V 
E n la noche de l d í a 2 7 de l ac-
t u a l , a las ocho y med ia , ae r e u n i ó 
l a D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n , en 
la casa cal le de E s t r a d a Pa lma , n ú -
mero 65 . a l ob je to de ce leb ra r la 
j u n t a que d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 15 
de l R e g l a m e n t o . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s B e n i t o Ba-
r a ñ a n o . M a r c e l i n o D í a z de V i l l e -
gas, E n r i q u e Regalado, A n t o n i o 
C o r t a d a , R i c a r d o S u á r e z , J o s é F e r -
n á n d e z Gamoneda, Diego Mederos , 
D r . Ped ro F e r n á n d e z de Cas t ro , 
A d r i á n N a v a r r o , C e s á r e o G a r c í a 
Zaba la y E m i l i o M e n é n d e z . 
P r e s i d i ó la j u n t a e l P r e s iden t e 
de la A s o c i a c i ó n s e ñ o r O r t e l i o F o -
yo, y a c t u ó de Secretar io , e l que lo 
es de l a misma, s e ñ o r G u i l l e r m o 
Cacho Negre te . 
Diose l e c t u r a a l acta de la s e s i ó n 
a n t e r i o r que f u é aprobada . 
Se a c o r d ó n o m b r a r una c o m i s i ó n 
compues ta de los s e ñ o r e s O r t e l i o 
Foyo , E n r i q u e Rega lado , R i c a r d o 
S u á r e z y A n t o n i o C o r t a d a pa ra que 
en nombre de l a A s o c i a c i ó n v i s i t e 
a l s ec re t a r io de Obras P ú b l i c a s , 
Rec tor Car los M i g u e l de C é s p e d e s , 
y l o f e l i c i t e n por el buen estado 
de l impieza en que se h a l l a n las 
calles de estos Repar tos , y las de 
toda l a Habana , d e s p u é s de estar 
é l ocupando ese D e p a r t a m e n t o ; y 
a l a vez s o l i c i t a de l mismo que 
se in terese por r e so lve r cuan to an-
tes e l p rob lema del abas tec imiento 
de agua la que cada d í a escasea 
m á s en l a V í b o r a . T a m b i é n que lo 
antes posible sean a r reg ladas las 
calles de San Franc isco de A s í s , 
C e n t u r i ó n y A v e n i d a de Chaple , po r 
las que no pueden t r a n s i t a r los ve-
h í c u l o s debido a l ma l estado en 
que se encue t ran , a s í como t a m b i é n 
la caHe de H e r e d i a , (an tes L a g u e -
r u e l a ) , en t re Es t r ada P a l m a y L i -
be r t ad , que se h a l l a en p é s i m o es-
t ado . 
L a misma c o m i s i ó n fué designada 
pa ra en t rev is ta rse con e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l y r o g a r l e vea la manera 
de r e so lve r la a p e r t u r a de la cal le 
de L u i s E s t é v e z , acordada y a por 
el A y u n t a m i e n t o desde e l a ñ o pa-
sado; y ped i r l e al m i s m o t i e m p o 
ia i n s t a l a c i ó n de u n foco de luz 
e l é c t r i c a en la ca l le de H e r e d i a , o 
L a g u e r u e l a , esquina a L i b e r t a d , y 
o t r o en la cal le de Juan B r u n o Z a -
yas esquina a L u i s E s t é v e z , o aea 
en el cen t ro de las cua t ro esquinas 
pues siendo ese e l l u g a r de m á s 
t r á n s i t o de la b a r r i a d a se hace muy 
necesario la i n s t a l a c i ó n d e l r e f e r i -
do foco. 
Se a o o r d ó t a m b i é n recomendar a 
todos loa vecinos de estos Repar-
tos que p rocu ren encender luz en 
los por ta les todas las noches, pol-
lo menos hasta las diez, e igual -
mente recomendar les el chapeo de 
la ye rba en los f rentes de sus ca -
sas, cuya i n v i t a c i ó n l a inspira e l 
deseo de que estas callea tengan 
el deb ido embel lec imien to , es decir, 
el que reclama la propia cu l tura 
de este vecindario. 
Asimismo se a c o r d ó sol ic i tar del 
Secretar io de Obras P ú b l i c a s la 
t e r m i n a c i ó n del drenaje de la ca-
l l e de F l g u e r o a que se encuentra 
para l izado sin saberse la causa , 
puesto Que d icha obra fué adjudi -
cadn a un c o n t r a t i s t a y no ha s i - : 
de terminada. 
Y no habiendo otros asuntos de ! 
« ¡ a e tre'ftr M fevtntó k ¿ t r n t * « I M 
J.» * xa. 
l i c i o s o " , t iene sus m á s y sus me-
nos. 
E n e l l a se a m p a r a n los que no 
pueden sa l i r a tomar el fresco, f i n -
g i endo compadecer a los que se van . 
¿ D ó n d e hay nada me jo r que el Re-
t i r o con el pe r fume de sus f lores , 
la sombra de sus arboledas , la an i -
m a c i ó n de sus paseos y e l b u l l i c i o 
de su p laya , pues por p laya pueden 
pasar con u n poco de i m a g i n a c i ó n 
los a l rededores del Es tanque? ¿Y 
las alegres verbenas con m ú s i c a m i . 
l i t a r , p ianos de m a n u b r i o , T í o - V i v o , 
fuegos a r t i f i c i a l e s a l a i ro l i b r e , don-
de l ucen su ga rbo y sus mantones 
las graciosas y l indas m a d r i l e ñ a s ? 
i 3f los soberbios concier tos de la 
B a n d a M u n i c i p a l en las veladas de 
Rosales? ¿ Y las g i ras domingueras 
a la M o n c l o a y la Dehesa de l a V i -
l l a? V e r d a d es que desde mediados 
de Ju l io a mediados de agosto, "de 
V i r g e n a v i r g e n " , el c a lo r suele so-
focar lo suyo ; p é r o la cosa tiene fá -
c i l r e m e d i o : basta ce r r a r las persia-
nas y tener a mano el b o t i j o coa 
agua fresca. 
T o d o eso es sa ludable , c ó m o d o y 
ba ra to y hace m u y m a l l a gente 
pre tenciosa de clase media en no 
d i s f r u t a r l o , aceptando en cambio 
con guato e l g r a n s a c r i f i c i o de en-
c e r r a r a é en casa hasta sept iembre 
pa ra darse e l tono de dec i r d e s p u é s 
a sus amistades que B i a r r i t z esta-
ba a n i m a d í s i m o . 
L o s o t ros , los que disponen de 
unas pesetas o de desfachatez bas-
tan te para "pegar l a g o r r a " a c u a l -
q u i e r f a m i l i a conocida , a t ienden 
m á s que á S i lve la a l mozo de esta-
c i ó n que g r i t a " v i a j e r o s a l t r e n " -
V a n en p r i m e r a clase s i a tan to a l -
canza e l presupuesto , y los de 
" q u i e r o y no puedo" en a lgo equ i -
va len te , que consiste en t o m a r u n 
b i l l e t e de ú l t i m a clase con u n su-
p lemento de p r i m e r a hasta l a es-
t a c i ó n i n m e d i a t a l a de sa l ida y 
desde l a a n t e r i o r a l a de l l egada ; 
a s í p r e sumen de d i s t i n g u i d o s y p u -
dientes, q u e j á n d o s e en e l a n d é n an -
te sus amis tades , como es de r i g o r , 
de lo destestable que son los coches 
de l u j o en E s p a ñ a comparados con 
I03 de l e x t r a n j e r o . D i g a m o s de pa-
so que eso no es v e r d a d ; e l que ten-
ga d ine ro puede v i a j a r a lo p r í n c i -
pe en nues t ros f e r r o c a r r i l e s . 
A l d í a s igu ien te d i s f r u t a n e l pla-
cer de ve r ana nombres en los "Ecos 
de soc iedad" de los p e r i ó d i c o s l o -
cales y e n v í a n por cor reo diez o do-
Ce n ú m e r o s a sus amigos , s e ñ a l a n -
do los renglones que anunc ian la 
legada de los d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s 
d* t a l con sus elegantes y bellas 
h i j a s ; s i fo rma pa r t e de la f a m i -
l i a u n cadete de l a A c a d e m i a m i -
l i t a r de Segovia o de Guada la j a ra , 
a su n o m b r e a c o n i p a ñ a i impre sc ind i -
blemente e l Ca l i f i c a t i vo de "b i za -
r r o " . 
Y a en l a " h e r m o s a p l a y a " , que 
suele ser u n a r r inconado pue r to de 
pobres pescadores, o en las " e s p l é n -
d idas posesiones", que se reducen a l 
des t a r t a l ado c a s e r ó n de a ldea con 
u n h u e r t o de v e r d u r a s y dos t i e r r a s 
laborables , d i s p ó n e n s e a gozar de 
la v i d a "apatand.0" a propios y ex-
t r a ñ o s . E l fonducho de l puer to es 
sucio y pobre , comen a base de sar-
dinas y d u e r m e n de dos en cat re . 
E n e l c a s e r ó n de l a a ldea toda i n -
c o m o d i d a d t i ene su asiento, las n i -
ñ a s se a b u r r e n como ostras y no 
t an to el " b i z a r r o " p o r q u e p icaro y 
a t r e v i d o d i r i j o sus t i r o s l a h i j a d e l 
maes t ro , u n a g a r r i d a moza de l ve-
c ino c a s e r í o . Por a l l í no pasa u n 
a l m a ; p a r a romper l a m o n o t o n í a 
es preciso aprovechar l a f iesta de l 
pueb lo o de las c e r c a n í a s , una bo-
da o aunque sea u n en t i e r ro , y no 
d igamos nada s i va po r a l l í e l Pre-
l a d o de l a d i ó c e s i s en v i s i t a pas-
t o r a l . 
L a t empera tu ra de l ic iosa , eso s í ; 
r a r o es e l d ía en que a l a c a í d a 
de la t a r d e no hay que colgar de 
los h o m b r o s l a t o q u i l l a o la gabar-
d i n a , y se cena t e m p r a n o m á s por 
recurso que po r h a m b r e , pues l l e -
gada l a noche no se sabe q u é hacer 
n i a d ó n d e i r . Susp i ran con f recuen-
cia por " s u M a d r i d de l a l m a " , pe-
ro nadie l o c r e e r í a leyendo las car-
tas que escr iben a los desgraciados 
que en M a d r i d q u e d a r o n . 
" N o puedes f i g u r a r t e — escribe 
u n a de las n i ñ a s a una amiga — l o 
t ado ra s ; todas las tardes hacemos 
excurs iones ; los d í a s que l l uevo ba i -
l a m t s en el B a l n e a r i o y por las n o -
ches a l t e r n a m o s los, conocidos con 
cenas americanas . U n a de l ic ia , c h i -
ca. H a y muchos po l los bien. S i me 
gua rdas e l secreto te d i r é que P i t o 
C á s c a l e s me e s t á poniendo los p u n -
tos. L a M a r q u e s a de Piedras B l a n -
cas. que es s i m p a t i q u í s i m a , e s t á em-
p e ñ a d a en a r r eg l a rnos y dice que. 
qu ie re ser m a d r i n a de l a boda. Y a 
te c o n t a r é . V i v i m o s en una " V i l l a " 
preciosa con vis tas a l mar y u n j a r -
d í n que es una de l i c i a , con campo 
de t enn is , garage y un pabe l lonc i to 
para l a s e r v i d u m b r e . Tengo ya pre-
parada t u h a b i t a c i ó n i n m e d i a t a a 
la m í a con u n g a b i n c t i t o t ocado r ' 
m u y m o n o . D e c í d e t e , no seas t on t a , 
y a v í s a m e para i r a esperar te a la 
e s t a c i ó n en el H i spano -Su i zo" . 
Y las que ve ranean en "sus po-
sesiones" ¿ q u é dicen? Es to , poco 
m á s o menos. 
" E l v i a j e f u é bastante desagra-
d a b l e ; ya sabes que a m i los coches-
camas "me r e v i e n t a n " . L a l legada 
a la f i n c a d i v e r t i d í s i m a ; nos espe-
raba todo el pueblo con ga i t as 
t ambores y cohetes; el cu ra de la 
p a r r o q u i a , u n santo v a r ó n m u y bue-
no y de g ran h u m o r , nos d i ó la 
b i e n v e n i d a en l a t í n y p a p á , s i -
g u i e n d o la b r o m a , le c o n t e s t ó t a m -
b i é n en l a t í n . Excuso agregar t e que 
no e n t e n d í io que d i j e r o n n i uno 
n i o t r o . E l m a y o r d o m o se l u c i ó 
este a ñ o con el cu idado de l a casa; 
los pisos encer rados , los muebles 
en o r d e n , los cuadros m u y b ien 
conservados , l a v a j i l l a de p l a t a l i m -
p i a y r e l u c i e n t e ; e l comedor deco-
r a d o de n u e v o con , una combina-
c i ó n de m á r m o l y mosaico que hace 
prec ioso , y como novedad en e l 
j a r d í n una h e r m o s í s i m a g l o r i e t a 
de f lo res que n i l a Rosaleda de l 
R e t i r o . Nos d i v e r t i m o s m u c h í s i -
m o , todos los dias tenemos v i s i t a s ; 
ayer e s t u v i e r o n el Gobe rnador y au 
s e ñ o r a y p r o m e t i e r o n v o l v e r a pa-
sar u n a semana con n o s o t r o s . Es tos 
a ldeanos no saben que hacer para 
complace rnos ; vas a r e í r t e , pero 
¿ q u e r r á s creer que sabiendo que e l 
o l o r de heno nos gus ta m u c h o nos 
s o r p r e n d i e r o n el o t r o dia con e l re-
ga lo de u n ca r ro de h ie rba? 
¡ F i g ú r a t e ! L o s d o m i n g o s v iene 
u n c a p e l l á n a dec i rnos misa en l a 
c a p i l l a de casa, y por la ta rde , con 
los a m i g o s y amigas que nos acom-
p a ñ a n a a lmorza r , a s i s t imos a l a 
r o m e r í a de t anda en a l g ú n pueb lo 
de l a c o m a r c a . D e s p u é s de cenar, 
s e s i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a ; o imoa M a -
d r i d , P a r í s , L o n d r e s y R o m a . E l 1 
a p a r a t o que le m a n d a r o n a p a p á 
de N u e v a Y o r k es m a g n í f i c a . . : 
h a r ' o n d a que se le r e s i s t a . ISn f i n , 
h i j a m í a . Dios me d é s i e m p r e m i l 
M a d r i d q u e r i d o desde O c t u b r e a 
J u l i o y este encan tador oasis para? 
la t e m p o r a d a de v e r a n o . De "aque-; 
l i o " , n a d a ; el m u y s imple no se ha: 
d i g n a d o t o d a v í a presentarse por, 
a q u í . C r e e r á el n i ñ o que me v o y 
a m o r i r de pena , . L o que é l no sa-
be es que no f a l t a q u i e n me apr ia -
te m u c h o la m a n o y me d iga a t o -
das horas que le gus to u n a barba-
r i d a d " . 
L l e g a Sep t i embre ; e l o t o ñ o du l - , 
z ó n y m e l a n c ó l i c o presenta cara ' 
de p e r r o ; los á r b o l e s se "mecen"t 
con r u i d o ensordecedor ; se e n f u n -
d a n las s o m b r i l l a s y re lucen los pa-
r a g u a s ; a unos foras te ros se lea 
a c a b ó l a l i cenc ia y a o t ros el d ine-
ro , y los t r enes v o m i t a n en M a d r i d 
las caravanas de vereanean tes . - A l 
r eun i r se o t r a vez los que q u e d a r o n 
y los que r eg resan ponderando a 
p o r f í a los encantos de l a t e m p o r a -
d a ; p a r a los devotos de S i lve la , 
M a d r i d e n J u l i o y A g o s t o es e l a n -
t i c i p o de la g l o r i a ; pa ra los o t ros 
no hay nada como el c a m p o y el 
m a r . 
¿ P o r q u i é n nos dec id i r emos? 
¿ C u a l d© los veraneos es m á s ape-
tec ib le? 
P o r de p r o n t o me v o y a pasar 
unas cuantas semanas e n A s t u r i a s 
pa ra pensar lo a l l í de ten idamente . 
Pepe G A R C I A . 
M a d r i d J u l i o 1 9 2 5 . 
CUIDA LA 
CHRCULACIOH 
DE TU AMUMCIO! 
Cerciórate de que ta ananefe ra 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado ananciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba qae no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta* 
Uecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
te lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil da 
comprobar. 
DIARIO D E L A MARINA, leído por todos. 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
F a l t a n a p r o x i m a d a m e n t e seis se-
manas para que en Mar ruecos co- l 
mience l a e s t a c i ó n do las l l u v i a s 
que h a b r á de p a r a l l i a r de modo ab-
s o l u t o , hasta l a p r ó x i m a p r i m a v e - j 
r a todas las operaciones m i l i t a r e s . ! 
T o d o lo que E s p a ñ a y F r a n c i a ha - | 
y a u de r e a l i z a r en las aonas de l p ro - ; 
t ec to rado c o n los centenares de m i - | 
les do soldados y con el Inmenso 
m a t e r i a l de g u e r r a acumulados d u - | 
r an te estos meses t e n d r á n que ha-
c e r l o en esas seis semanas o, de lo 
c o n t r a r i o , res ignarse a una espera, ' 
cuyos resu l tados s e r í a n fatales ne-j 
cosar iamente para las dos naciones 
hoy a l iadas ante e l ' enemlgo c o m ú n . 
No hay, no puede haber vac i l a -
c i ó n posible . 
A t e r r a e l pensar lo que resu l t a -
r í a de posponer la t a n cacareada 
ofensiva. Es te ap lazamien to , que 
a lgunos c reen m u y posible , s i g n i -
f i c a r í a u n reconoc imien to t á c i t o do 
i n f e r i o r i d a d ante las hordas r l f c ñ a s , 
que Baria i n d u d a b l e m e n t e b i en 
aprovechado por A b d - e l - K r i m para 
i n t e n s i f i c a r su c a m p a ñ a de p ropa -
ganda c o n t r a E s p a ñ a y F r a n c i a en-
t r e las t r i b u s hoy sumisas a estas, 
naciones, m á s p o r e l t emor que por 
l a c o n v i c c i ó n de ideales, y de a f i r -
m a m i e n t o de su i n f l u e n c i a en t re 
aquel las dudosas o que le permane-
cen fieles en su od io s a n g u i n a r i o 
h r c l a el e x t r a n j e r o . 
Av idas de b o t í n , sedientas de san-
gre , todas las t r i b u s enclavadas en 
las dos zonas de l p r o t e c t o r a d o se 
a l z a r í a n como u n solo h o m b r e bajo 
las ó r d e n e s de l ambicioso c a b e c l - f 
l í a , y e l p r o b l e m a de Mar ruecos , 
causa en t o d o t i empo de pesadil las 
y du zozobras y d i f i cu l t ades de t o -
do g é n e r o , p a s a r í a a ser a lgo f a t í -
d ico , t r á g i c a m e n t e Inso lub le , pues 
e l mero h e c h ^ de suspender a h o r a 
•HiiKimiimiiiininimit 
unas operaciones para las <iue no 
se t a c a t l m ó esfuerzo a l g u n o , y que 
fue ron organizadas por los m á s ave-
zados caud i l lo s europeos, s e r í a una 
prueba fehaciente de que ambos 
p a í s e s e ran impo ten te s para resol-
ver el p rob lema, n i a ú n estando u n i -
das en la c o n s e c u c i ó n de Igua l obje-
t i v o ; l a p a c i f i c a c i ó n de l t e n r i t o -
O ahora , o nunca ; ese es e l d i le -
ma . J 
A f o r t u n a d a m e n t e , -parece que el( 
a l t o mando de los dos e j é r c i t o s e s t á 
bien convencido de la necesidad de 
que las operaciones anunciadas no 
deben en modo a lguno s u f r i r un f u -
nesto ap lazamien to , cuyas conse-
cuencias s e r í a n t an funestas que no 
pueden n i preverse. Cueste lo que 
costare, io es hora de vaci laciones 
s ino de avanzar por encima de to-
do y a r r o l l á n d o l o todo , en f o r m a 
t a l que e l recuerdo de este avance 
c o n s t i t u y a pa ra los inores rebeldes 
un recuerdo t e r r o r í f i c a m e n t e Imbo-
r r a b l e que les q u i t e para s iempre 
e i deseo de meterse en o t r a , para! 
lo c u a l , dada la clase de enemigo : 
que se va a c o m b a t i r , no hay o t r o | 
medio que apelar a la fuerza y a l j 
t e r r o r , ú n i c a s u p e r i o r i d a d que el 
r l f c ñ o reconoce y acata . 
T a n t o E s p a ñ a como F r a n c i a t i e -
nen hoy en Mar ruecos e lementos 
bastantes para a n i q u i l a r a u n ene- | 
m i g o v e i n t e veces mayor que el ma-
r r o q u í , y é s t e cuen ta en cambio a l 
su f a v o r el estar en su p r o p i o sue-
lo , t an h o s t i l para el ex t r an j e ro p o r j 
'su c l i m a " y su t o p o g r a f í a . L a lucha 
s e r á t e r r i b l e y c ruen t a ; pero es I 
i n e v i t a b l e t a l y como e s t á n a h o r a 
las cosas. 
T e d a v a c i l a c i ó n nos parece su i -
c ida . 
R o b e r t o Sanios y D í a z v a r e l a . 
1 
/ • V I 
C A R D E Ñ E N S E S 
t J L OOMIMÍOI 
E l m e j o r d í a de V a r a d e r o 
S o r p r e n d e r á el t í t u l o . 
De seguro. 
d í » A C H a S V a d a a ñ 0 no es eI mejor 
« l a de Varadero el de las R e g a t a ' 
Nacionales, cuyo event n a c i o n a l ^ 
' S í ! 
jfO hay que d u d a r l o . 
por la i m p o r t a n c i a que rev i s ten 
" empre esas regatas, por el gen-
'o que a el la acude y por las fies-
jas que se celebran con t a l m o t i -
o, no h a b r á pod ido superarse ese 
o ía de las Regatas Naciona les has-
'a aho ra : pero se h a r á este a ñ o . 
Cual e l m e j o r d í a de V a r a d e r o ? 
S e r á el d ó m l n g o 30. 
Sin pensarse casi se ha o r g a n i -
zado un p r o g r a m a de f iesta que 
s e r á n pocas las horas para su ce-
l e b r a c i ó n . 
P r o g r a m a in te resante . 
De diversos actos. 
Se in ic ia con las regatas en op-
c ión a l a Copa que ha o f rec ido el 
o i s t i n g u i d o cabal lero s r . Rafae l 
S á n c h e z A b a l l i , nues t ro E m b a j a d o r 
en W a s h i n g t o n que veranea en la 
Playa A z ú l . 
Regatas r e ñ i d a s . 
F i g u r a n en e l la t res canoas. 
A la t r i p u l a c i ó n vencedora le 
c a b r á el doble h o n o r de v e r gra-
bado el n o m b r e de sus componen-
tes en e l c i tado t r o f e o y a l a vez 
de pode- e l eg i r en t re esa l e g i ó n 
encantadora de t e m p o r a d l s t a s de 
Varadero , a una Reina, que s e r á 
la Reina del N á u t i c o c o n lo que 
resta de la t emporada . 
D e s p u é s de las regatas s e r á la 
c i ta en el C lub de l a P l a y a . 
E s t a r á n a l l í ya a esa h o r a los 
d ive r t i dos y entusias tas j ó v e n e s del 
B a t a c l á n U n i v e r s i t a r i o , de cuya se-
gu ra v i s i t a h a b l é ayer a mis apun-
jtes y a todos c a u s ó placer . 
A n i m a d o «se rec ibo de l a m a ñ a -
na. 
E N L A P L A Y A 
Pa-
G U A N A B A C O A A L D I A 
' E l D r . Oastanodo. 
A y e r c e l e b r ó BU santo nues t ro 
d i s t i n g u i d o amigo e l D r . J o s é Agus -
t í n C a s t a ñ e d o , uno de los m é d i c o s 
m á s an t iguos y es t imados en esta 
l o c a l i d a d . Sm res idencia , c o n t a l 
m o t i v o , se v i ó f avorec ida por sus 
f ami l i a r e s y amigos í n t i m o s . 
Deseamos, aunque con un poco 
di r e t raso^ hacer l l ega r nues t ro sa-
l u d o m á s afectuoso a l D r . Casta-
ñ e d o . 
E l l i u e r o R e c t o r de los Kseolapfos. 
Por cable se ha sabido en los Es-
colapios de esta V i l l a , haber s ido 
designado Rec to r del Coleg io — en 
s u s t i t u c i ó n del q u e r i d o Padre Re-
j r e r e n d o P r u d e n c i o Soler — el t a -
lentoso y amable sacerdote R v d o . 
P. Modes to Roca. 
L a n o t i c i a ha causado intensa ale-
g r í a en todas partes, dado ¿ue, el 
P. Roca es persona c u l t í s i m a y que 
g07a de l a e s t i m a c i ó n general . 
Has ta e l nuevo Rec tor hacemos 
l l egar n u es t r a s incera enhorabuena . 
L o s solares s e r á n cercados. 
Se observa a l g u n a a l a r m a en t re ! 
Jos d u e ñ o s de solares yermos, — i 
personas no pudien tes y que han ad - i 
q u í r i d o eu s o l a r c í ^ o con no pocos ' 
sac r i f i c ios — debido a que se~HiN. 
que se s e ñ a l a r á u n plazo breve p o r 
el subastador pa ra que dichos sola-
res sean cercados, o en su defecto, 
embargados . 
Noso t ros sabemos que l a cosa no 
se l l e v a r á a pun ta de lanza, pues 
Mas ip h a b r á de p e r m i t i r l a . 
E . subas tador t e n d r á buen cu ida-
do de que cada d u e ñ o de so lar d i s -
ponga del t i e m p o necesario para 
c u m p l i m e n t a r lo d ispues to . N o hay 
que pensar en a t rope l los . L o s sola-
res se c e r c a r á n y se c o n c e d e r á t i e m -
po para todo . Conste que no sabe-
mus q u i é n se ha l l evado l a subasta. 
L a cal le de San F r a n c i s c o . 
Se a p r o x i m a e l i n i c i ó del curso 
escolar de los Escolapios de esta 
V i l l a , y pedimos a l buen amigo M a -
sip, que no o l v i d e e l a r r eg lo de l a 
cal le de San Franc isco . Es u n t ra r 
mo sumamen te c o r t o , de M á x i m o 
G ó m e z a Cor r a l f a l so , y es por eso 
p e q u e ñ o t r a m o por donde en t ran y 
salen los a lumnos de l Colegio . Se-
guros estamos de que el a m i g o M a -
s ip nos c o m p l a c e r á . 
E l D r . J u a n B . V a l d ó s . , 
Ce lebra su santo hoy el m u y que-
r i d o D r . Juan B a u t i s t a V a l d é s , ex-
D l r e c t o r de la casa de Beneficencia , 
y persona que todos qu ie ren en esta 
sociedad. 
M u c h o s s e r á n los mensajes de sa-
l u t a c i ó n que r e c i b i r á . / 
E l nues t ro en p r i m e r t é r m i n o . 
A r t i s t a s de m é r i t o . 
Realmente que los i nv i t ados al a l 
muerzo del jueves en los Escolapios 
queda ron admirados ante la c o n t e m 
p l a c i ó n de los n i ñ o s " L i l i " y B d u a r 
d i t o H e r n á n d e z . Daba gus to o í r a 
esas c r i a t u r l t a s , e l la en el p lano y 
él en el v i o l í n , en c o m p a ñ í a de su 
s e ñ o r padre A u r e l i o H e r n á n d e z . 
Puede decirse que se \ t r a t a de 
ve rdaderos a r t i s tas . 
L a C o m u n i d a d Escolap ia y las 
personas que a l l se congregaron , en 
ci p a l ó n de Ac tos , a p l a u d i e r o n a los 
r e fe r idos a r t i s t a s es t ruendosamente 
J e s ú s Ca l zad i l l a . 
• / 
u d l Q u i e r c o m p o s i c i ó n m ú s i c a l a l p o s a r a t r a v é s d e l 
t e m p e r a m e n t o d e u n g r a n p i a n i s t a e s i n t e r p r e t a d a y e j e c u -
t a d a d e m o d o d i s t i n t o . 
R e p r o d u c i r d e m o d o fiel y p a s m o s o e l e s t i l o d e l o s p i a -
n i s t a s s u p r e m o s e s l a c a r a c t e r í s t i c a e x c l u s i v a d e l e l e c t r o r e -
p r o d u c t o r " E m p i c o 1 1 , e l p i a n o c o n a l m a . 
Oigalo tocando la música favorita de Vd, 
/ X G E M T E S E X C L _ U S I \ / O S : 
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MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre 22. SO 
Enero (1926) 22.?4 
Marzo (1926) 22.60 
Mayo (1926) 22.90 
Jul io (1926) 22.77 
PREPARADA::: 
con las ISENCUS [ A g u a d e C o l o n i a 
d e l D r . J O H N S O N : más f inas : : : 
EXQUISITA PARA EL SANO Y EL PAÑUELO 
De m l x DROGUERIA JOHXSON, P l MARGALE, Obispo 36, esquina a A p i a : 
v v — 
E Y C í a 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 f E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS t precios exiguos, variatlo y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
UQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración dU nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
'reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
L A COSECHA RUSA DE E S T E 
AÑO E S L A MEJOR DESDE E L 
AÑO DE L A R E V O L U C I O N 
M O S C O U , agosto 2 8 . — ( P o r 
U n i t e d Press) . — L a s cosechas de 
este a ñ o prometen 3er las mejores 
desde l a é p o c a de la g u e r r a . 
A u n cuando no se han o f rec ido 
a ü n las c i f r a s o f ic ia les de l a cose-
cha t o t a l se dice en las of ic inas de! 
Gobierno- que e x i s t i r á u n sobrante 
de va r i o s centenares de mi l e s de 
tone ladas para la e x p o r t a c i ó n . 
T a m b i é n se dice en los mismos 
lugares que en a lgunas regiones 
d e l sur , donde d u r a n t e los a ñ o s 
l an t e r io re s hubo ve rdade ra hambre 
jque h a b r á este « ñ o escasez, pero 
que la s i t u a c i ó n no s e r á t a n grave 
icomo en a ñ o s a n t e r i o r e s porque 
;el gob i e rno ha t o m a d o medidas de 
p r e c a u c i ó n para e v i t a r la r e p e t i c i ó n 
¡de aquel los sucesos. L a s i t u a c i ó n 
jes m i r a d a como m u y o p t i m i s t a , 
i E l porcen ta je de labranzas au-
menta p r o g r e s i v a m e n t e y el gobier -
no e s t á t r a t a n d o de que el n ú m e r o 
Ide versas que se l a b r a r á n d u r a n t e 
ie l a ñ o que v iene sea supe r io r a l 
de las del a ñ o a c t u a l . 
E X C E M D A 
M a r a v i l l o s a . . . a l i b l e , soberana 
pomada francesa C u r a los brotes 
del á c i d o ÚTÍP.O en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemas. l l a g i s , granos, por 
ant iguos due « e a n . 
De venta en las f a rmac ias ds 
Johnson, S a r r é , Taqneche l , Esquina 
de Tejas . F a r m a c i a Americana . 
G A R A N T I Z A M O S 
Q U E N U E S T R O S C A K T U C H O S E S T A N P E R F E C T A M E N T E C A R G A D O S C O N 
LA P O L V O R A Y M U N I C I O N R E G L A M E N T A R A 
pues son 
Calibre 12.22 granos o 23 4 dracmas pólvora y 1 1 8 onza munición. 
Calibre 16-20 granos o 2 1 2 dracmas pólvora y una onza munición. 
Calibre 20.18 granos o 21 4 dracmas pólvora y 7 8 onza munición. 
Pese sus cartuchos y comprobará los que están correctamente cargados. 
L U I S L . A G U I R R E Y C o . E f e c t o s d e C a z a y S p o r t 
T E L E F O N O A-1748 . A P A R T A D O 9 3 5 M E R C A D E R E S N U M . 19. 
— , — 
todos ios 
, Durante el a im, . „ • 
« o t a l l a r á el So„. 
i tersas? r " ^ i - -
i pa ra las dos de la t n ^ 
, f n que t e r m i n a r á el al " 6 hor> 
t á n s e ñ a l a d a s las e V c t 0 
¡ r a l e s del Club . , ^ « o n e s gene-
Acto impor t an t e 
Deb-. a d v e r t i r v Pllrt i 
cumpl iendo encardo e x n r l 
i D i r e c t o ^ s de l N á ' u t i ^ q?e " V 0 " ! 
tener derecho a ia v o t a c i L Para' 
asoc l í ldo d e b e r á p a r e 8 e 0 ^ cad 
cibo correspondiente a Agosto 
A las 5 de la tarde va estar* 
su apogeo el tea daniant d o i ? 
cal que se p r o l o n g a r á hasta f a ? ^ 
meras horas de la noche ^ 
Luego la comida. 
E n la ter raza . 
Y d e s p u é s como epí logo triunfal 
de ese d í a el asalto a la res 2 
cia de una Rosa que en esa S " 
e s t a r á de fiesta. na 
Q u i é n es? 
No debo decir lo aun. 
Son dos las Rosas de Varadero 
que celebran su onomás t i co y » 
e s t á combinando para ofrecer « 
una. una serenata la noche del si 
hado y a la o t ra dedicar la íiesta 
de la ñ o c h a del Domingo. 
U n d í a comple to . 
K \ N U E S T R O L I T O R A L 
Las regatas del d o m i n g o . 
Regatas de n a t a c i ó n . 
Pa t roc inada por el s i m p á t i c o C l u b 
Depor t ivo de C á r d e n a s , se ce lebra-
r á estas competencias in ter -soc ios 
en horas de la m a ñ a n a en e l t r a m o 
de nues t ra b a h í a , comprend ido des-
de el ba lnea r io de ' I L a S i e r r a " has-
ta el de " L a s D e l i c i a s " 
S e ñ a l a d a e s t á la h o r a . 
A las 8 y 30 en p u n t o . 
S e r á n estas competenc ias de 
50, 100 y 200 m e t r o s nadando l i -
bremente y los t r i u n f a d o r e s gana-
r á n medal las de p l a t a a l p r i m e r l u -
gar solamente. 
A d j u d i c a r á los premios u n j u r a -
do. 
Jurado competente. 
Que lo f o r m a r á n un juez de ss-l 
l i d a . uno de r u t a , dos de llegada! 
y dos cronometr is tas , rigiéndosej 
ellos, por las reglas de Natación! 
de la U n i ó n A t l é l i c a de AmateurB] 
Las inscripciones ya se hacen. 
A d i a r i o . 
Puedo ''decir que el 29, vlsperal 
de las regatas, a las 9 de la nochel 
q u e d a r á cerrado ese plazo. I 
Por acuerdo de la Directiva dej 
Club D e p o r t i v o de Cárdenas ha 
¡ s ido puesto a la disposic ión de U 
Prensa, socios del Deportivo y 
m i l i a r e s , e l hermoso remolcador 
" A d o l f o " para presenciar desde 
b a h í a esa j u s t a de na t ac ión . ' 
E N V I A J E D E X O V I O S 
C A Z A D O R E S Y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O Y P I C H 0 A 
De r e t o r n o . 
Felices y encantados. 
Gomando de esa d ioha s u p r e m a 
de la p r imera etapa de l a v i d a 
m a t r i m o n i a l , han regresado de l a 
Cap i t a l de l a R e p ú b l i c a los j ó v e n e s 
esposos Sra. C la ra M a t i l d e G a r c í a 
de G a r c í a Maseda, be l l a y g e n t i l 
dama y el I n t e l i g e n t e D o c t o r en 
Leyes, A n t o n i o G a r c í a Maseda. 
Se casaron hace poco. 
E n las c e r c a n í a s de C á r d e n a s . 
D e s p u é s de sus bodas f u e r a n a 
l a Habana en viaje de novios 
ahora ya eu C á r d e n a s de nuevo, es-I 
t á n desde ayer instalados en nni 
coquetuela y elegancia residencia 
de la Cuar t a Avenida y Calle 11| 
vec ina a l a del Cronista. 
S i é n t e n s e a l l í felices. 
E n e l n i d o de sus amores. 
E n el nuevo hogar que acabaij 
de f o r m a r con las bendiciones da 
c ie lo bajo ..el ca lor de un amo^ 
p u r o y santo. 
S o n r í a l e s s iempre la suerte. 
A D H E S I O N A O í D U J E L O 
'Duelo de C á r d e n a s . 
De 'a. Co lon ia E s p a ñ o l a . 
Me m o s t r ó ayer m i buen amigo 
Octavio G o n z á l e z U r g e l l , V i c e Cón-
su l de E s p a ñ a en esta c i u d a d , la 
c a r t a r ec ib ida del C ó n s u l de Es-
p a ñ a en Matanzas u n i é n d o s e a l 
duelo de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
C á r d e n a s por la sensible m u e r t e 
de su Presidente don Balbino Rail 
A u s t i n . 
C a u s ó pena en Matanzas. 
U n a pena intensa. 
A t a l extremo que en el edifict 
del Consulado E s p a ñ o l , como en elj 
¡de C á r d e n a s , ondea a media asta 
la bandera hispana por varios díasj 
por esa p é r d i d a irreparable. 
Es de agradecer esa adhesión. 
E L D O L O R D E U N O S P A D R E S 
No es c t r a que e l s u f r i r e n es-
tos ins tantes los aprec iados espo-
sos Sra. j ^ d e l a i d a F i e r a y Pedro 
F e r n á n d e z del M o r a l que en la 
m a ñ a n a de h o y h a n v i s t o perder 
á su ido la t r ado h i jo Nelson. 
U n golpe t e r r i b l e , 
^ u e no t iene consuelo. 
Francisco G o n z á l M B » ^ | 
V A N D E R B I L T Jo. O F R E C E S U 
CAMPO DE A T E R R I Z A J E P A R A 
LA NÜEVA COMPAÑIA A E R E A 
A T L A N T A , agosto 2 8 - — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — C o r n e l i u s V a n d e r -
b i l t Jr . , h a of rec ido a los r ep rePfn-
tantes en esta c i u d a d de los s e ñ o -
res J o h n H . H a m m o n d y ' O. V / . 
y o u n g quo son los que preie:"den 
a r r e n d a r e l Shenandoah a l Go-
b i e rno para ded ica r lo a operac io-
nes comerc la l i i ? . 
L a base de A t l a n t a c « t á cons i -
derada como la i . iás i m p o r t a n t e 
e n t r e la f u t u r a l í n e a a é r e a de 
N e w Y o r k a M i a m i . 
V a n d e r b l l t , t i eno la o p i n i ó n do 
que ©1 Gob ie rno a c c e d e r á a l f i n 
a c o n t r a t a r los se rv ic ios de los 
cir iglblfes y a su pos ib le ven ta . 
Es t a c i u d a d s e r á la t r r e e r a en 
i m p o r t a n c i a de.^d-í e l p u n t o de v i s -
ta a é r e o cuando los p royec tos es-
t é n t o t a l m e n t e desa r ro l l adcs , pues 
los t e r renos que se d e d i c a r á n a 
f u t u r o s campos de a t e r r i z a jo esta-
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y AMISTAÜ 
Cuando necesite hacer un regjj 
lo que tenga gran P^senfv/r J 
cueste poco dinero, Pase " . ¡ i 
preciosidades que en ainaj n 
g r a n f a n t a s í a y ¿* ü l T e 9 e g A 
t i ene " L a R ^ n t e " ^ ¡ 
mos que no encontrara " d| j 
n i m á s caprichoso por n̂0gScsD,3 
r o . Damos dinero en todas . 
dades, a l I n t e r é s m á s M \ 
de p l a z a . y GARCIA 
r á n m u y bien situados y 
toda clase de ^ n a ^ : ;iérea P»*-! 
A t l a n t a sera la base d8 , 1 
•la l i nea d . ^ . a . ; a lUÍén* 
New Orlean*. * 0 % derlilt Jr-
sc - rán los socos de Va ^ ^ 
, n esta empresa p e ^ llüintr£J 
a u « son todos respetable | 
de negocios. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N J I U 
D I A R I O D E L A M A R l N A 
¡ R O N B E E f * 
DIARTO DE LA MARINA.—AGOSTO 29 DE 1925 PAGINA TRES 
j r c u . O j r Y P A R A E L L A / 
\ l f p Q r ^ H E B M i N i A PLANAS DE QAQQI v I B O R E N A S 
CONCIERTO 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
L O L O M E C A L L I N G -
mía: 
que a lgu ien , m u y poco 
' a n t e le ha suger ido esa 
^H» inconformidad, que no 
con mucho — i r r e m e d i a -
v« qüe aparenta i g n o r a r l o , 
Kmuy rar0 baUar u n ro s t ro 
l más o e" menos, no nece-
lún arregl¡t0' discretamente1 
ffdo hasta el p u n t o - d e o f r e - j ^ man0TR que " a n i m e " u n t a n t o ; 
Jrienda de encanto n a t u - Sl¡ faz c u i d a n d ó de "hacer caer", 
hsobre las m e j i l l a s una par te de su 
cgriU no es perfectamente j cabel lo . 
, ¿ N o ve e l efecto en e l a d j u n t o I 
'(« usted la ú n i c a que dep lo- i g rabado? 
1 indeseada redondez. j c;(>pielo ' y m e j ó r e l o v 
1 pUede usted f á c i l m e n t e fa- Suya 
Je disponiendo «u pe inado , ^ L E T I C M . 
^rlgdo. ¡ nos e n c o n t r a r á us ted una hermosa 
Jiriat su c a r á c t e r por u n t an i c o l e c c i ó n . 
fjeideute. de seguro pasajero?! Y es una prenda que , pernrUe 
Ipto Que «l l0 Pueda ma lge - p resc ind i r , casi de c o n t i n u o , de to 
cuando m á s y t ampoco se 
conservar i n a l t e r a b l e su 
da o t r a . 
¿ C o m p r e n d e ? 
I j consocios han c r e í d o jus - j Saba t ina . 
|9erecldo^conccder d u r a n t e l a i i ' a r a ese acon tec imien to puede 
[(¡s de usted r a n g o de t a l a encargarse un he rmoso ves t ido de 
fpobre' muchacho" , modelo de i vue la de seda de grandes ramajes 
Lfancia y p r o b i d a d , a c á t e l o ro jos blancos, en que luzca a lo 
Lclonarlo con l a i n e d u c a c i ó n I lai-go de la espalda y en el f r e u t « 
iflae padece el nuevo compa- u n ancho e n t r e d ó s de encaje Chan-
t i l i y blanco, que se ensancha por 
jerde Que nadie dá lo que no encima de IOÜ h o m b r o s en forma de 
j por tanto él ¿ q u é qu ie re ci inesu. 
que dé de s í? 
i que, poco a poco, sea m j G u i r i t a . 
tima de su defecto, pues l a ¡ 
_ no es muy d i f í c i l de ami-'j Las s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s a quienes 
» puede e s t i r p a r l a s i usted guste ocupa r l e de los quehaceres 
en f l M a l e c ó n por la B a n d a de M ú -
sica del Es tado Maiyor General d e l 
I j ó r c i t o , m a ñ a n a d o m i n g o 30 de 
agosto de 1925, a las ocho pasado 
m e r i d i a n a : 
1. — M a r c h a M i l i t a r : Cuba Afila-
da. J . M o l i n a Tor ree . 
2. — Q v ^ r t u r a : Phedre , .1. Masse-
net . 
3. — B a i l e s Eg ipc ios , A . L u i g i n i . 
4. — S e l e c c i ó n de la Opera Mef i s -
t ó f i l e s . A . B o i t o , 
5. — P o t p o u r r l : A O r i l l a s dej T í -
n i m a , L . Casas. 
D a n z ó ' j : L a Camaronera , A . 
R o m e u . 
7 . — F o x T r o t : T R i n a , R . L ó p e z . 
Jos6 Mol i i i f ) Torres , M . M . 
C a p i t á n Jefe y D i r e c t o r 
de la Banda do M ú s i c a de l 
Es t ado M a y a r Genera l de l 
E j é r c i t o . 
Después de sostener ruda 
lucha, fué detenido un 
homicida 
C A R T E L D E T E A T R O S 
t o n i o M a r t í n , c o n d u e ñ o de l a f ama-
do j a r d í n " E l F é n i x " . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . 
L a be l la Ros i t a E s t r a d a M o r a . 
L a l i n d a t r i g u e ñ a de ojos verdes 
Ros i t a G a r c í a Pons. 
Ros i t a B u s t o , Ros i ta U r r u t i a , 
Rosa M a r r o r o , la be l la y m u y inte-
resante Ros i ta F e r n á n d e z y la en-
can tadora " jeur ine f i l i e " Prec iosa 
F e r n á n d e z . 
Fe l i c idades . 
E l sargento Angel Graña , de la 
¡ S e c c i ó n de Expertos , supo por con-
fidencias obtenidas ayer, que A l -
' berto Garc ía P é r e z ( a ) " E l A m e r i . 
'cano", de T a m p a , de 21 a ñ o s y ve-
cino de Revil lagigedo 75, era al 
autor de las graves heridas inferi-
das a L á z a r o S á n c h e z Corrales , ha-
ce unos dlíis en el Parque de la 
India , lugar qn que a t r a i c i ó n le 
d i ó v a r í a s p u ñ a l a d a s . 
G r a ñ a se a p o s t ó anoche en el 
| Campo de Marte y a las 2 a. m., y 
¡ v e r a " E l Americano", o r d e n ó a l 
i vigilante 1577 J . Saherdo que le 
'detuviera. 
A l tratar de detenerle, " E l Ame-
r icano" hizo gran resistencia gol-
peando al sargento y al vigi lante y 
se d ió a la fuga, siendo detenido 
en la calle Indus tr ia por los v igi -
lantes 491, J . Marrero, de la T e r -
cera E s t a c i ó n , y 1816, D. V a l d é s , 
de la C u a r t a . 
" E l Amer icano" tiene var ias 
cuasas pendientes y es qujeto de 
malos antecedentes. 
Se d i ó cuenta al Juzgado de 
Guard ia . 
Club San Car los . 
T a n s i m p á t i c a sociedad que pre-
side e l Sr. E m i l i o G. M u g ca, ofre-
¡ c e r á esta noche l a f ies ta m e n s u a l 
a sus socios, en su loca l de san Be-
n i g n o 77. 
Como las an te r io res , r e s u l t a r á la 
de hoy m u y l u c i d a . 
WACXOHAX. (7*1*0 da M » r t l • •«axaa 
a San a,»f»»i> 
A las once, a la una y a las t res: 
Novedades In t e rnac ioaa l e» nrtmero 43; 
E l Ht-Icon de los Mai-'a, J >r Mi l lón 
i S i l l a . 
A ias cinco: N o v e d a d i n t e r n a c l o -
1 nales n ú m e r o 43; J:I Ha l cón de los 
I Mares. 
A las siete: Novedades internacio-
nales n ú m e r o 43; Hable cUia , por 
! Edna M i r l a n ; E l Ha lcón d< los M . i -
I res. 
A las nueve y media: Novedades 
! internacionales n ú m e r o 43; E l Hslcdn 
j de los Mares. 1 
P A T H E r (Paseo de M i r t l ••(jama • 
Saa J o s é ) 
¡ A las cinco y cuarto: una come'Jia; 
¡ P a r í s , en dies actos. 
A las ocho y media: L a Revis ta 
Loca y E l Lobo Segundo o L a vuelta 
a Cuba en cuatro a ñ o s . 
PKZWCXPAXi D E X A C O l d r D I A (Anl-
mas / S.nlae^a) 
A las cinco y a .'fs nuev^: ' * co-
media en tres actos, de Feitpe Sassc-
ne. L a s e ñ o r i t a es A loca. 
•CAJfcTZ (I»ra« jacs • • « « l o a • í u l n e t a ) 
No hay f u n c i ú n . 
ALHAMBttA (Cu os alado M a u l a » • 
T l r t a d «s) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Agus t í n R o d r í g u e z . 
A las ocho: La C o m p a ñ e r a . 
A las nueve: 'Picaros vy vlelOBO». 
A las diez: E l cuarto de hora o Hay 
que regenerarse. 
A l f i na l de cada tanda, couplets, 
sones y rumbas por Luz G i l ; danzón 
dialogado. 
ilta la l ec tura de " L a Come 
íuculina" t an ú t i l "pa ra ver 
len el ojo ageno y no l a b r i z . 
[fl nuestro". 
[poco de t á c t i c a : eso es t o d o ; 
verá, usted des inf larse esa 
> vagiga 
nse. 
IfranQueza manda v o n f e s á r í e 
jioraba fuese t an buen poeta 
|ü) Unamuno. 
lo percibí a l leer — y re-
íos dos sonetos que usted 
lia conocer (ob tenidos de la 
Edad fle otro g r a n vasco, el 
j Ichaso): 
¿ C V M j t 
de vosotras, olas de con-
í suelo, 
indo venís desde la r aya 
y surcando con l a l aya 
(tima de la mar el leve suelo. 
* 4> * 
de vosotras que a v i v á i s m i 
(anhe lo 
|i«l fiero Golfo de Vizcaya? 
d» vosotras c o ñ su lengua 
^ (ensaya 
Qne fueron m i p r i m e r des-
(velo? 
* * « 
Hs acaso sirenas o de l f ines 
tr ral recuerdo e s t r e m e c í ( | T 
1» mar se ahoga en los con-
(fines? 
* * * 
pil de vosotras, olas de l o l v i -
(do 
|'ti los zorcicos sa l ta r ines 
legatos de mi verde n ido? 
T O R N A N D O 
[Irisar I03 seseiit;i mi o t r o sino, 
al dejar mi n a t a l v i l l a , 
[W fondo del e n s u e ñ o y b r l -
(11a 
To porvenir en mi camino . 
. * * • 
18 el que pudo ser, y que el 
(des t ino 
y Una c á t e d r a , en Cas t i l l a ; 
Por e l 'mar hasta esta o r i -
nueva rueca y nuevo l i n o . 
* * * 
r * « al fin el que s o ñ é ; poe-
fcuVefio áe c aud i i l o ^ ¿ r t e * 
Ivo azar coje y sujeta. 
* » • 
,r tornas, dominar la 
IkviH» J ( suer te , 
| 'aa de obrar por fuerza i n -
b .1 „ (qu ie ta 
f* « p a n t o de la muer te . 
Miguel de I namuno. 
a o i n é s t i c o s y has ta , s i es menester, 
ayuda r u n poco en el a r r eg lo de ia 
'ca&a, s e r á necesario que l leven u n 
vest ido o bata ap rop iada que no les 
moleste en sus m o v i m i e n t o s . 
Un mode lo que luce bien, rec la-
ma como m a t e r i a l de c o n f e c c i ó n te-
la de V i c h y * r ayada en azu l r ea l y 
g r i s p iedra . E n este ú l t i m o co lo r 
es t a m b i é n Ja tela l i sa que le s i fve 
de adorno para rodea r e l escote, los 
i ordos de las mangas " k i m o n o " , re-
matar las en t radas de los bols i l los 
y c e ñ i r l i g e r a m e n t e e l t a l l e en for -
ma de c i r i t u r ó n abrochado coa una 
l u n i l l a de g a l u l l t a . 
E n el cen t ro de a t r á s se h a l l a l a 
a b e r t u r a . 
K üst Jr0,metid0 d e í a a flec-
y81.*1 el regalito de corn-
i l nni rePara precios 
'** 8eCorueXlEo U8ted un soli-
«n hr n montado en plati-
u A l l a n t e blanco y l im-
¿ ^ a de Cuervo y S o b r i J j 2 
Golosa. 
E l l i b r o que me parece m á s ú t i l 
es e l t i t u l a d o " D e l i c i a s de la Mesa", 
por la s e ñ o r i t a Rteyes G a v i l á n . 
Acaba de s a l i r l a te rcera e d i c i ó n 
c o n v g i d a y aumentada . 
Contiene u n sin n ú m e r o de rece-
tas de Helados y Refrescos. 
T a m b i é n las Conservas de Dome-
nechf;, son m a g n í f i c o s . 
Los dos los encuent ra en la L i -
b r e r í a A c a d é m i c a , donde . h a l l a r á 
u r t ed " L a Comedia M a s c u l i n a " , 
i " : ,1o 93, bajos de Payre t , T e l é f o -
no A - 9 4 - 2 1 : 
Pasiega. 
D e b í a ve r a u n q u i r o p e d i s t a ; pe-
ro le r e c o m e n d a r é una pomada ca-
l i i c d a bas tante buena. 
A r i d o s a l i c í l i c o . . . 
C l o r u r o de a m o n i o . 
A r i d o a c é t i r o . . . 
Cera b l a n c a . . . . 
L a n o l i n a . . . . . . 







F l o r de g rac i a . 
De bel leza y s i m p a t í a . 
Es l a s e ñ o r i t a L 0 I 6 M e c a l l i n g , 
cuyo r e t r a t o enga lana hoy mis " V i -
b o r e ñ a s " . 
T r i u n f a d o r a en el g r a n concurso 
de belleza que acaba de ce lebrar " E l 
M u n d o " , f u é ob je to anoche de una 
e s p l é n d i d a y b r i l l a n t e f ies ta que en 
su honor o f r e c í a n l e sus q u e r i d í s i -
mos padres. 
E n aque l la elegante res idenc ia , ra-
d ian te de l u z y de bel leza y en la 
que i m p e r ó el ba i le en la m a y o r a n i -
m a c i ó n y a l e g r í a , r e u n i ó L o l ó a to-
das sus amigas y en t re ellas a las 
d e m á s t r i u n f a d o r a s en e l cer tamen. 
E l j a r d í n " E l F é n i x " , de los se-
"ñores C a r b a l l o y M a r t í n , dando una 
vez r « á s pruebas do su de l icado tac-
to y sef inado gus to , r e a l i z ó u n de-
1 corado f l o r a l en toda la casa, que 
I l l a m ó poderosamente l a a t e n c i ó n . 
L a a p l a u d i d a o rques ta de Jof-
I f re a m e n i z ó los ba i l ab les , c u m p l i e n -
jdo su comet ido a s a t i s f a c c i ó n de 
I todos. 
Los padres de L o l ó s iempre aten-
tos y corteses, obsequ ia ron a sus 
; i n v i t a d o s f i n a m e n t e , con exqu i s i to 
| y e s p l é n d i d o b u f f e t . 
Ga la de l a f ies ta fué Mercedes, la 
¡ b e l l a h e r m a n a de L o l ó que t an e f i -
cazmente la s e c u n d ó desde su apa-
r i c i ó n como cand ida ta . 
Bu t r i u n f o es el de su he rmana 
inseparable y t a n q u e r i d a . 
Pa ra las dos que fue ron m u y con-
g ra tu l adas , va a q u í m i m á s s incera 
1 f e l i c i t a c i ó n con u n e log io y una 
¡ f lo r . 
D í a de moda . 
Es e l de hoy en M é n d e z , e l ele-
gante coliseo del r e p a r t o Mendoza . 
E n sus t andas f a v o r i t a s de las 5 
y de las 9. se p r e s e n t a r á a I rene 
R i c h a M a t t M o o r e en " L a Cu lpa -
ble" , que s in d u d a r e u n i r á en aque-
l l a sala de M é n d e z a nues t ras p r i n -
cipales f a m i l i a s . 
E L S A N T O D E MA.ÑAN 1 
Santa Rosa de L i m a . 
E n t r e las s e ñ o r a s (?ue las cele-
b ran p l á c e m e sa ludar a las s igu ien-
tes : 
E n p r i m e r t é r m i n o : Rosa Verdes 
de E s t r a d a M o r a , dama m u y a l t r u i s -
ta, d i s t i n g u i d a esposa de l Coman-
dante i n s t r u c t o r de la P o l i c í a Na-
c iona l , s e ñ o r J o a q u í n E s t r a d a . M o -
ra , r 
L a bondadosa d a m a H o s í t a Cas-
te l lanos, aman te esposa de l eminen-
te y m u y q u e r i d o galeno D r . L u i s 
D o m í n g u e z . 
L a elegante s e ñ o r a d e l C a p i t á n 
s e ñ o r F é l i x I n f i e s t a , R o s i t a R o d r í -
guez. 
Rosa Pons de G a r c í a T o l e d o , Ro-
sa Guas de I n c l á n y Rosa M a r í a 
S u á r e z , es t imada dama, esposa de 
nues t ro buen a m i g o e l D r . Ben igno 
F e r n á n d e z . 
Y las j ó v e n e s y bellas M a r í a Ro-
sa R o d r í g u e z de M a r í a s , Rosi ta 
Blasco de B a l a g u e r ó y Rosa Blanca 
Ca rba l lo de M a r t í n , d i s t i n g u i d a es-
posa de l amigo m u y c u m p l i d o A n -
U n sa ludo . 
R e c í b a n l o de f e l i c i t a c i ó n el d i s -
t i n g u i d o y c u m p l i d o caba l le ro s e ñ o r 
R a m ó n G a r c í a y su s i m p á t i c o y co-
r r ec to h i j o R a m o n í n . 
Los j ó v e n e s y aventa jados es tu-
diantes M o n g u í G a r c í a P u j o l , M o n -
go G a r c í a R o d r í g u e z y R a m o n c í t o 
A i x a l á . 
E l s e ñ o r R a m ó n A m o r , a m i g o t a n 
es t imado y consecuente, p r o p i e t a r i o 
de l a r e n o m b r a d a du l ce ra " L a F l o r 
Cubana" . 
Todos el los e s t a r á n de d í a s e l l u -
nes, y yo se lo deseo muy dichoso . 
A l t e r m i n a r . 
E n los momentos de hacer en t re -
ga de estas " V i b o r e ñ a s " rec ibo una 
ca r ta muy a ten ta de la be l la s e ñ o -
r i t a Cuca Chaple . en la que me pide 
haga consta'- que el p ic-nic que h a -
b í a o rgan izado pa ra m a ñ a n a , ha 
tenido que suspender lo po r la r e -
pen t ina m u e r t e de una t í a suya. 
Con la e x p r e s i ó n de m i m á s sen-
t i d a condolencia por t a n i r r e p a r a b l e 
desgracia, lo hago saber a las amis-
tades 4e t;an s i m p á t i c a a m i g u i t a . 
Orestes d e l C A S T I L L O 
UBROS NUEVOS 
PASCUALIS P O L I T I ( A ) . — 
E l Examen Radlológrico 
Duodenal . Ob^a I lustrada 
oon un buen n ú m e r o de 
grabados y f o t o g r a f í a s . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a | 1.00 
W E I L L (Eml le ) y I S C - W A L L 
( P ) . — L a T r a n s f u s i ó n de 
la Sangre. Estudio biológi-
co y cl ínico de los diver-
sos sistemas empleados 
desde la mas remota a n t i -
g ü e d a d y las Innovaciones 
Introducidas hasta nuestros 
dfas. 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en t e l a . . . . . $ 3.00 
B A R L A R O (Pablo M . ) — E l 
Metabolismo en la Tubercu-
losis, Interesante conferen-
cia, seguida de una exten-
sa b i b l i o g r a f í a . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o.. 
a la r ú s t i c a . . . $ 0. $0 
COIFFON ( C . ) — Manual de 
Coprologfa C l ín i ca . Diver-
sos e x á m e n e s . Edición i lus 
trada con un buen n ú m e -
ro de grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a J 1.60 
H K R M A N N P R I N Z . — F o r m u - » 
lar lo Dental de Meta lur-
gia Méd ica . Guía p r á c t i -
ca para los dentistas. Ter-
cera edición e s p a ñ o l a . 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
encuadernado en t e l a . . . . | 2.50 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
í» R A C I A T R A S N O C H A D A 
— ¡ P e r o q u é d o r m i l ó n te has 
vue l to , son ya las doce! 
F u á que estuve v iendo anoche 
" L a ' V i d a es S u e ñ o " . . . y sa l f con-
vencido. 
INVASION D E MOSUL 
POR BANDIDOS 
LO>rni :ES, aposto 28. United Press. 
Qninientnr. bandidos, han sido rerha-
rados r r r las tropas turcas estacio-
nadas t n la frontera, que pretendie-
ron invadir a Mosul, según despachos 
t i l o llegan directamente de Angora . 
E^te incidente fufi comunicado Inme-
tliutamentt ' p ) r el Gobierno de Tur-
quí» a la Lipa de las Naciones. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng Ilouse, abcendleron a pesos 
587.554.62. 
F e b l e s d e m i m b r e 
E L E G A N T E S . J C o M q P O S . B A R A T O S 
Í ¿ A S A M I M B R E G A L 1 A N 0 * 7 
[ ^ ^ c i m i e n t o en su 
• ^ en 'a Repúbl ica 
tol/W ^ "Endosa. • l 
' ^ t o a E i 6 ^ m ^ i C 0 W W ' K Í c o de las enfermedades de 
. h » « n t i v s s - L » ? q i l e n o s - tspecial idad en vacunaciones pre-
feC M E D ^ ^ 1 3 > el caninos. 
J I M E N B S D E ASUA ( L u i s ) . 
La Legrislación Penal y la 
P r á c t i c a Penitenciaria en 
S u r a m é r i c a . Conferencias 
sobre la mater ia . 
Va l l ado l ld . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a J 0.70 
MORENO ( D r . A r t e m l o ) . — 
La Justicia de I n s t r u c c i ó n 
y la Ley Posi t iva v Examen 
de los diversos Consideran-
dos formulados en materia 
penal que muestran las an-
t inonimias y deficiencias 
de nuestra actual legisla-
ción . 
Buenos Ai res . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a $ 2.00 
GONZALEZ R U R ^ (h i jo ) , 
(Octavio).—Sinopsis de De 
recho Romano. Sucesiones. 
Cuadros s i nóp t i co s para fa-
c i l i t a r el estudio de 4a ma-
ter ia . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a | l . j o 
B E R E N G U E R Carisomo ( A r -
turo) .—Sinopsis H i s t ó r i c a 
de Derecho Romano. Enun- *' 
c iación de las prlnolpales 
fuentes de derecho Romano 
en su t r a n s f o r m a c i ó n his-
tó r i ca y en sus aspectos j u -
r íd icos y po l í t i cos . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
a la r ú s t i c a $ 2.50 
A T A R R A G A R A Y (Lucas ) . — 
L a A n a r q u í a Argent ina y 
el Caudi l l ismo. Estudio psi 
cológico de los orígen(js ar-
gentinos. Contextura, v i -
cios, errores y virtudes de 
este pueblo con estudio de 
su pasado po l í t i co , 
Buenos Ai res . 1 tomo en 4o. 
mayor a la r ú s t i c a | 3.60 
GAY DE M O N T E L L A ( R ) . — 
Teor í a y P r á c t i c a de la 
Leg i s lac ión de Aguas. Ley • 
de 13 do Junio de 1879, co-
mentada con arreglo a la 
Jurisprudencia establecida 
por el T r ibuna l Supremo y 
seguida de toda la legis-
lación complementarla en 
esta mater ia . 
B a r c t ^ n a . 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela ? 5.00 
T R E A D W E L L ( F . P . ) 
Q u í m i c a A n a l í t i c a . A n á l i -
sis Cuant i t a t ivo . Nueva 
editfifin con Ilustraciones. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
mayor encuadernado en te-
la J o.50 
iSPENGLBR ( O ) . — La Deca-
dencia de Occidente. Bos-
quejo de una m o n o g r a f í a 
de la H i s t o r i a Universa l . 
Pr imera Parte . Forma y 
Realidad. 
Tomo I . 1 volumen en 4o. 
a la r ú s t i c a . " j 1 gg 
METODO DE A H N . — I t a l i a -
j no Completo. Nuevo siste-
ma mejorado. 
. M a d r i d . 1 tojno en So. en-
cuadernado en tela . ¿a 
¡ M O N T E F I O R E ( M m e . ) — ' 
Gimnasia Recreativa. Nor-
1 mas. R i t m o s . M ú s i c a . 
Madr id . 1 tomo en 4Ü. mayor 
I encuadernado.. . . "• 
VZBDXTX (Cons tüado oatix Animas y 
Trocadsro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: L a orden se-
llada (estreno) por Bet ty Compson. 
A las nueve y. cuar to: Que siga la 
danza, por George O'Brlen, Madge Be-
I l amy y A l m a Rubena. 
A las dtes y cuarto: L a s e ñ o r i t a de 
media noche, por Mae Mur ray y Mon-
te B lue . 
CAMPOAMOK ( Indus t r ia • •«n lma a 
Saa J o « é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor t r á g i c o , por Pola Ne-
S l . 
A las ocho: H ipoc re s í a , por Be t ty 
B ly the y E l l l o t t Dexter . 
De once a cinco: Novedades Inter-
nacionales n ú m e r o 44; la comedia Dos 
hombres de cuidado; Mariposeando; 
E l h u r a c á n hecho brisas; el drama 
H i p o c r e s í a . 
FAUSTO (7.WHW* de M a r á eiqulnA a 
Colón) 
A las -inco y cuarto v n las nueve 
y media: E l diablo santificado (estre-
no) por Rodolfo Valentino, N l t a N a l -
di y Helen D ' A l g y ; una revista de 
sucesos mundiales. 
A las ocho: estreno de una come-
dia . 
A las ocho y media: La voz del 
alma, po M l l t o n Sll ls , Adolfo Menjou 
y Ann Forres t . 
W I L S O N (Padre V á r e l a y General 
Car r i l lo ) 
A las cinco y Cuarto y a las nueve 
y media: E l aull ido de la muerte, por 
R l n T i n T i n . 
A las tres y media y a las ocho y 
cuar to: E l Cisne Negro, por Mary 
Prevost y Monte Blue . 
IN 01. ATAUJIA toenerai Car r i l lo y 
Estrada ZfaUut-t 
A las dos: E s c á n d a l o s mat r imonia-
les, por Monte Blue y Mary Prevost; 
L a HJja de la Fortuna, por Agnes 
Ayres y Clarence B u r t o n . 
A las cinco 3 cuarto j a las nueve 
y tres cuartos: E l aull ido de la muer-
te, por R l n T i n T i n . 
A las ocho y media: E s c á n d a l o s 
matr imoniales . 
KIAXiTO ;iíep*,uno entre Consulado y 
San Migue l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Nuestras esposas, por He-
laine Hamerstein, Dorothy Phi l l ips , 
Herber t Ravvllnson y Diana M l l l e r . 
De una a cinco y de siete \ a nueve 
y media: E l valle del silencio, por 
A l m a Rubens; L a mata de Jazmines 
y L a caza del oso. 
ZTfOKEXrClA (Sun LAzaro 7 San Fran-
cisco) 
A las ocho: una revis ta ; el drama 
Bajo l a metral la , por B i l l Pa t ton ; E l 
travieso, por Ben T u r p l n ; L a tragedla 
del faro, por R in T i n T i n . 
K Z I T D B Z (ATenida Sanca Catalina es-
quina e. J . Holgado ( V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: L a Culpable, 
por Irene Rlch y M a t t Moore. 
A las ocho y cuarto: Beau B r u m -
mel o E l ídolo de las mujeres. 
A las nueve y media: L a Culpable. 
t I J I A (Xnanatria esquina c San J o s é ) 
De dos y mc-r'm a cinco y media: 
una comedia en dos actos; L a seño-
y Mae M u r r a y ; L a orden sellada, por 
B e t t y Compson. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a s e ñ o r i t a de media 
noche. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; L a orden sellada; L a 
s e ñ o r i t a de media noche. 
T R I A N Olí ( í ven ia» w t i s o a entra A 
y Faaeo, Vedad*»« 
A las ocho: Sendas que se cruzan, 
por F r a n k l y n F a r n u m . 
A las cinco y cuarto y a las nuev^ 
y media: ¿ P o r q u é casarse?, por A n -
drea L'afayette. 
WEPrui f fO (Neptnno esquina » Per-
« e v e r a n j l a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: P a r í s . 
A las ocho y media: Demasiadas 
mujeras, por Reginald Denny. 
OJUS (B y 17, Vedado) 
A las .-.inco " cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a voz del alma, por Adol -
fo Menjou, M i l t o n Sll ls y Ann Fo-
r res t . 
O U K F X O ( A v i i u d s «rileon esquina • 
B„ Velado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Fug i t i vo , 
por Ben W l l s o n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l calvarlo de una esposa. 
E c o s d e l V e d a d o 
O N O M A S T I O O S 
Santa R o s a de L i m a el d ía 30 , 
Celebran su santo la dis t inguida! 
damo Rosa Saro do R o j a s , esposa 
del estimado amigo Dr. R o j a s , F i s -
cal del Supremo; Rosa S á n c h e z de 
E s t r a d a , la que no rec ib irá por i n -
d i s p o s M ó n ; Rosa Andreu , ii^tere-
sante v iuda; R o s a Milagros V d a . 
de A r m a s , estimada c o m p a ñ e r a en 
el periodismo; y, por ú l t i m o , la be-
l la dama Ros i ta L ó p e z de Izagui -
rre , Secretaria del Ropero de San 
Vicente, del Colegio de la Inmacu-
lada. 
Una l inda s e ñ o r i t a , Ros i ta D l r u -
be; siempre dispuesta a prestar su 
apoyo con su l inda voz en toda obra 
de car idad. 
Muchas felicidades a todas. 
San R a m ó n el d ía 31. 
E n pr imer t é r m i n o e s t á de d ías , 
R a m ó n Amor, d u e ñ o de " L a F l o r 
Cubana", de la Avenida de I t a l i a ; 
¡ R a m ó n Canoura , Presidente de " E s -
p a ñ a Integra l"; el bondadoso y es-
timado j e s u í t a Padre R a m ó n D í a z ; 
y, por ú l t i m o , d e j á n d o l o con Inten-
c i ó n para un saludo especial, el I n -
teligente joven R a m ó n Blanco , em-
pleado de la casa R e n é Dussaq y so-
¡ b r i n o y hermano de nuestros esti-
1 mados c o m p a ñ e r o s cronistas c a t ó -
j lieos Gabrie l B lanco , del D I A R I O 
¡ D E L A M A R I N A y Eugenio Blanco, 
'de " L a Prensa" . 
, Fel lc ldadcE a todos. 
agradecimiento a todas las perso-
nas que de una manera u otra con-
tr ibuyeron al mayor auge de las 
fiestas religiosas, con motivo de l a 
i n a u g u r a c i ó n de su nueva iglesia. 
E n c a r g o que cumplo gustoso en 
nombre de lag buenas madres. 
D R . J U A X O ' N A E G H T E X 
T a n estimado c o m p a ñ e r o , Direc-
tor del apreciado colega " L a P r e n -
sa, h á l l a s e de temporada en la ar i s -
t o c r á t i c a barr iada , en u n i ó n Je BU 
bella esposa Sra . R i t a M a r í a A i a n -
go. 
E l distinguido amigo s u f r i ó d í a s 
pasados un ligero acciden'e en una 
pierna, que le impide abandonar la 
m a n s i ó n de sus fami l iares en 11 y 
F . 
P o r fortuna no reviste grave-
dad. 
I \ M E M O R I A M 
E l pasado 27 tuvo lugar e n la 
Igles ia de Monserrate a las 8 a.m. 
una solemne misa de r é q u i e m por 
el a l m a del malogrado joven J o s é 
L u i s H e r n á n d e z Casado. 
A l f inal de la misa, el ministro 
del S e ñ o r c a n t ó solemne responso. 
P r e s i d i ó el acto su s e ñ o r a madre 
Angela Casado y l a hermana del 
finado Gracie l la Blanco Casado. 
Paz a sus restos mortales. 
» 1.40 
S E A V D . 
E l P r i m e r o e n n s c o g e r . 
R e a l i z a c i ó n ere E s c o p e t a s E u r o p e a s 
A precio de costo, marca garantizada, de dos cañones y en to-
des los calibres. Ofrecemos precio especial para, los cartuchos Nitro-Club 
y Western. Fabricamos el Rompe-Rcca más solicitado. 
Pida precios y detalles por correo 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
MERCADERES 31 T E L E F O N O A.651« 
¡ H i s t o r i a Cr í t i c a del Reinado 
de Don Alfonso X I I I du-
rante la Menorldad Bajo la 
Regencia de su Madre Doña 
M a r í a Cr is t lpa de Aust r ia , 
por Gabriel Maura Cíaniazo. 
! tomos en 4o, a la r ú s t i -
ca J 3.20 
rSTVDJQ 
GARCIA G A R R A F A . — K n c i -
clopedla H e r á l d i c a . Tomo 
X X . 1 tomo pasta J15.00 
C A L L E J A . — Khing-Chu-Fu 
y otros cuentos. Biblioteca 
Perla. 
Madr id . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado . | 1 '5 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L . 
Replica al Conde de Roma-
nones sobre las Responaa-
bilidadee del Antiguo Regi-
men. 1 tomo en So. r ú s t l -
ca J 1.20 
SIBRES ( A b e l ) . —l íxplac ión . 
La Novela interesante. 1 
tomo r ú s t i c a I 0 40 
COLETTE T V E R . _ E 1 O f i -
cio de Rey. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a | 0 80 
V A U T E L (Clement) . — Lo-
curas Burguesas. Novela . 
1 tomo r ú s t i c a , | 0.go 
L I B R E R I A ' V K r t V A N T E S " I>E R 
VKI.OSO y CEA 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115 
Telé fono A-4958. Habana 
I n d . 29-1. 
LOK C O L E G I O S 
1 Prepárans¿í con gran act ividad 
| para la apertura del nuevo curso 
: escolar los colegios de la barr iada 
]en la primera decena de mes. 
L a Salle, el afamado colegio pa-
i r a n i ñ o s ; las Dominicas Francesas , 
¡ con sus grandes obras; las Domi-
nicas Americanas , que t a m b i é n hl-
!r ieron varias reformas; y las Te-
j resianas. 
S A N A T O R I O L A M I L A G R O S A 
E n la ú l t i m a junta verif icada oor 
; las C a t ó l i c a s Cubanas, tuvieron el 
] plausible acuerdo de crear una es-
cuela de enfermeras, que se Abrirá 
el c í a l o . de octubre, cou 20 alun:-
nas. 
D i r i g i r á esta escuela el I lustra ga-
¡ l e n o Dr . Presno y una Superinten-
'denta del Gobierno. 
P o d r á n estudiar en esta escuela 
(la8 H i j a s de .A Car idad y todas» \*% 
láüBorl tas C u t i l . c a s Cubanas qurt |ti 
viescM n. 
Plaus ible acuerdo el de est . A«o-
¡ m c i A n . por e l cual la felt litamos 
L A B S I I I K V A S Í )K M A R I A 
E s t a s bondadosas Ministras de 
los Enfermes , me ruegan h a g a 
constar por e s t a medto M « t e r n o 
E l mismo día tuvieron lugar so-
lemnes honras f ú n e b r e s en la igle-
sia del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
por el a lma del Dr . Franc i sco C a -
brera Saavedra. 
A las 9 de la m a ñ a n a sus fami-
liares y numerosos amigos ocupaban 
la hermosa iglesia. 
Of i c ió el P , G a l á n , Rector del 
Colegio de B e l é n . 
S e i n t e r p r e t ó escogida misa de 
r é q u i e m , con solemne responso a l 
f inal . 
Se distr ibuyeron a r t í s t i c o s recor-
datorios a l f inal . 
Pres id ieron sus famil iares . 
U n a sentida plegarla por el a lma 
del finado pedimos a nuestros lec-
tores. 
f ' O L D G I O E L E S P I R I T U S A X T C 
L a s Directoras del Colegio " E ' 
E s p í r i t u Santo" de Avenida d< 
Acosta y Agust ina, me Invitan a h 
B e n d i c i ó n y A p e r t u r a de dlchc 
plantel , que t e n d r á lugar hoy 29, a 
las 9 de la maftana. 
Agradecido a la d e l i c a d a a t e n -
c i ó n . 
L o r e n z o BI4ANOO 
A B E L A R D O M I S 
T E L E F O N O M - H O B R . — C U B A S O . 
M á q u i n a d e S a m a r . C a m b a r y 
B e c r l b l r , A l q u i l e r e s , V e n t a r , a p í a . 
c o a . 
T o d o e loa t r a b a j o s aon g a r a n t í * 
tados L e p r e s t o a n a maquina 
a i l c a t r a a la a r r e g l o l a s o y a . 
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H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
L O S Q U E JÍIÍKGAN Y IJOH Qiri<: B á U S N 
Despedidas. ., 
Numerosas las de hoy . 
E l vapor Dr izaba , que a estas ho-
zas navega rumbo a las playas neo-
yorklnas , l leva entre su pasaje al 
brigadier Armando Montes, ex-Sc-
cretario de l a G u e r r a , con su gen-
t i l esposa, Margot de C á r d e n a s , 
Otro v i a j e r o . 
Antonio Q . M o r a . 
"El popular director de E l Mundo 
se dirige a Nueva Y o r k , y d e s p u é s 
Gustavo 3 l q u e l . 
E m i l i o A r a o z . 
E n t r e los que se psperan, el se-
fior F r a n c i s c o Pego Tita , Presiden-
te del Centro Gallego, que llega en 
el C r l s t ó b u l C o l ó n el lunes . 
R e g r e s m ese dia del Norte l o i 
distinguidos esposos David Masna-
ta y A u r o r a de Quesada . 
Por separado. 
V ia jeros dist inguidos. 
Í K a i a n a 
" £ ! C o l e g i o d e B e l é n 
y " E l E n c a n t o " 
NOTAS SOCIALES DE SAN- Emigrados Evolucionar 
TO DOMINGO Cubanos 
AfJo 
H . r a r e s e ñ a r una fiesta de todas esta6 ¿ t r i S t í a l ^ l l Z ^ ' # J i J t ~ J f 
mis s.n.patiaa t ó c a m e hoy escribir; los sefores que Integ í n sn r í " 0 8 Á I V I Í H f l I T & O f 
. r ú . a s n d-l hunu-naj.. . n h u l a d o a va. para la L s i r o ^ i n a ^ ^ ^ i * V J L V l \ 4 > E % ¿ X / 
una l inda jovenclta. Igabál M , . r t f C ^ ^ ^ . A „I ar ia se W e 
E n el vapor U l ú a , y tras cor t i l 
a Washington, para rs tar de vuel-; estancia en esta ciudad, e m b a r c ó j 
ta en plazo p r ó x i m o . ; para su patria el general OliverK)' 
E n v u n i o n de su esposa, la seño-1 Phi l l ips , hacendado • importante do 
r a Andre i ta F e r r e r do Mora,"pasa | Colombia . 
r ú una temporada de .reposo y de¡ L l e g ó de aquella r e p ú b l i c a acom-; 
p l a c e r j p a ñ a n d o a la s e ñ o r a Natal ia K a -
L a d i r e c c i ó n de E l Mundo que-| Icar de Michelsen, s u respetablej 
dará, entretanto confiada a l nota- | madre p o l í t i c a , que ha venido a 
ble p e r i o d i B t a E d u a r d o Alonso, el pasar una temporada en la H a - | 
culto y t a l e n t o s o Amadis de l a ' b a ñ a . 
a l ta c r í t i c a de arte, c o m p a ñ e r o ex-. L a dist inguida viajera es la- es-
celente y q u e r i d í s i m o . posa del doctor Gustavo Michelsen. I 
F i g u r a t a m b i é n entre el pasajej D i p l o m á t i c o de a l t (^ prestigios 
del Or izaba la s e ñ o r a E l e n a Gómez en E u r o p a , donde d e s e m p e ñ ó el 
de Z á r r a g a . ¡ c a r g o de Ministro de Colombia en 
D e s p u é s de grata estancia entre| varias naciones del viejo continen-
queridoa í a m i l i a r o s regresa a la te, una do ellas Alemania, en tiem-
gran m e t r ó p o l i americana l a 
A R A N T I Z A M O S la exactitud 
de los uniformes que confec-
cionamos para el Colegio de B e l é n , 
que son copias exactas de un mode-
lo que el respetable padre Prefecto 
e s c o g i ó en nuestra misma casa . 
Y en cuanto a sus precios, invi-
tamos a que nos visiten y vean lo 
extraordinariamente bajos que son. 
S 0 L ! S , 
Galiano. San Rafael 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privada 
1 g u í e n t e Orden del D ía : 
L e c t u r a de) Acta anterior- co 
tnunicafiones; peticiones de ingre 
so; informes de las C o m i s i o n a 
proposiciones y asuntos generales ' 
Por ser dp segunda convocatoria 
M junta se ver i f i cará con cualquier 
numero de personas que asista, ro-
gando a todos que no dejen de con-
c u r r i r a este acto reglamentario 
H a b a n a , ^ 8 de Agosto de 1925. 
Ilaoul Alpízar y Poyo 
Secretarlo de Correspondencia 
COMERCIANTE ENFERMO 
• K l roRalo mas Indicado, es una bonita P O N C H K H A . 
Nosotros le en.sí>fl;ir('-.«y.s una maernfflca colección de TV.incheraíi. 
en todos t a m a ñ o s y estilos, de calidad Insuperable y con precios redu-
c i d í s i m o s . 
" L A E S M E R A L D A ' 
Aun Rafael Xo . í . 
I V t f f o i i o : A-SJÍO». 
dis-
t inguida esposa del jefe de l a re-
d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o en Nue-
va Y o r k . 
S a l i ó >íl C u b a t a m b i é n . 
R á p i d o correo de la F l o r i d a . 
D e l pasaje que l leva h a r é men-
c i ó n especialmente de un grupo. 
C a r l o s G o v e a . 1 
pos del E m p e r a d o r Gui l l ermo . 
L a s e ñ o r a de Michelsen se en-
cuentra a lojada en la casa de Con-
sulado 22, residencia de sus hijos, 
D E A R T E M I S A , E I club Angel Cubano, reta 
F e l i c i l a r l o n c s . 
tengo que e n v i á r s e l a s muy c u m -
plidas a distinguidos amigos que 
E l Club Angel Cubano, digno re . 
presentante del a r i s t o c r á t i c o barrio 
de la Punta en la arena basebole-
los j ó v e n e s y distinguidos esposos; han celebrado y celebran su ono- r a , causante de a d m i r a c i ó n de to-
Gonzalo de Quesada 
che l sen . 
Reciba m i bienvenida. 
Con votos por su felicidad 
E l v i r a Mi-
N a d i e p r o t e s t a 
Nue^a Gerona, agosto 2 9 . — D I A -
R I O , H a b a n a — E n c n é n t r a a e g r a v e - 1 
mente enfermo desde hace a lguno < I 
d í m el acaudalado comei-ciante d | 
•»sta d u d a d don J o e é G ó m e z , aun- i 
que durante las ú l t i m a s cuarenta y | 
ocho horas hnse manifestado u n \ 
alentadora roojorla en el paciente. 
H a n eendido todos sus f ami l i a res ( 
y constantemente rec iban demostra-1 
flnr.ps del gr.nn afecto de que dis-
fruta el enfermo. 
Kspeci;»!. 
NOTAS PERSONALES 
cuando el c a f é que se sirve es el sin n v a 
de T i b e s " . 
Bolívar 37 
m á s t i c o por estos dias. _ Idos sus rivalee por lo disciplinado bBTA- I S A B E , • * * * * * * * * ISANZK 
E l 22 la bel la s e ñ o r i t a Pol i ta y correctos que ee portan siempre, I dad h izo a igabellta con motivo de 
Alberto, la encantadora prometida, desea celebrar un Juego o una se , haber terminado eus estudios de 
de mi companero Sr L u i s Cruz , rie de ellos, con cualquiera de las f a r m a c é u t i c a , cuyo" titulo obtuvo en 
Ayer 26, la S r a . Blanca Cuenca noVenas semi juveniles que luchan I recientes e x á m e n e s 
Vda . de L i n a r e s , y las s e ñ o r i t a s actuaimente cn iag ildeg dei baee-1 * , A 
Blanca O t a ñ o y Blanca Llorens . | bal] I E n g a l a n a d a con sus mejores ga. 
Rl 30 lo ce l ebrarán las l indas * . , ^ 1 las la sociedad "Liceo" hubo de-
amiRiiitas R o ? a Berna l , Rosa Carea-I Es te reto esta lanzado lo mismo i rroche de m ú s i c a , flores y luz, la 
gn, Rosaura F e r n á n d e z y Rosa l ina a 103 club3 de la « a b a n a que a los | noche del 22 del a c t u a l . 
E r s e a u . y Rosa P é r e z . \ á e l interior de la is la, pr inc ipa l , ; . , . 
Y el d í a 31 la respetable s e ñ o r a mente a los muchachos del San An- ^ ^ .Izaron 1̂ acto con su 
1 y r iquís imo de " L a Flor Kamona O l e í n a de Ramos , la s e ñ o - ' t o n i o de los B a ñ o s , a los del C a - ! ma3 
rita Ramona Alberto , y los s e ñ o r e s labaz; r y loa de Catal ina de Gülnee , 
E n el d í a de ihoy, d e s p u é s do una 
br>eive temporada veraniega en el 
campo, ha embarcado en el vapor 
" C u b a " rumbo a K e r Wovt. dotide 
tiene su residencia, la s e ñ o r a An-
tonia P é r e z Rolo, madre pol í t ica de 
nuestro activo Corresponsal en 
Ssntlago de las Vegas, s e ñ o r F r a n -
cisco S i m ó n . 
Vcompafian a la dist inguida v i a -
j era su belJn | h l j a la s e ñ o r i t a V i r -
ginia y su nietecito Gilberto Mu-
ñoz . 
FPIÍZ v ia je ! 
presencia, 
A-3820—M-7623 
m é n R e r j m , R a m ó n Alonso, 
ior Alcalde Mun-c ipa l , ' Coi 
R a í 
sefi( 
R a m ó n H e r n á n d e z . 
y •íl 
ronel 
E l line up regular del club es el ! E n primer t é r m i n o la m a m á de 
N O T A S , D E L C E R R O 
KN- l i A S O C I E D A D D E l i PH.A.R 
Roy sábado , se orrecerá . en esta so-
ciedad un lucido baile en obsequio de 
los socios y d« sus estimables f a m i -
lias. 
P R O F X E T A S I O S D E M K D I N A 
E l domlngro p róx imo pasado se ce-
lebró en e l local de esta Asociación, 
si to en el Vedado y con el éx i to que 
todos e s p e r á b a m o s , una m a t i n é e , cu-
ya In ic ia t iva , asi como l a organiza-
c ión d^ ella, co r r e spond ió a la. Sec-
ción de Becreo y Orden. 
Fué amenizada por el Jazz Band 
del profesor Armasido Joffre y hubo 
delicados obsequios (para 'la. repre-
s e n t a c i ó n femenina. 
Recordamos a las siguientes da-
ml tas : 
Olga González, M a r í a Alcalde, Eme-
l i n a - S á n c h e z , Eva Campos, Dal ia R i -
vero, Concepción Moreno, Isabel Var-
ca l l é s ,Aure l l a Pérez , M a r í a Luisa Pé -
r e » , ' M a r í a y Amparo de la Rosa, Jo-
seftoa Esenche. I^a hermosa y suges-
t i v a Consuelo Garc ía , Lo la y Adela 
Ortega, í . v a n g e l i n a Paz, M a r í a Cere-
zo, A n a M a r í a Alvarez, Josefa y Ne-
na Praga, Ju l ia Alonso, Lo la R o d r í -
guez, Carmen Rodr íguez , Josefa P é -
rez, Obdulia Sarmiento, Caridad Rei-
na. F lor inda Cruzant, Dora Sánchez, 
Evangelina Reclejo. Esther y Blanca 
LOpez, Amparo Kabassa, Mercedes 
Bata l la . 
Entre las damas y daraitas que asis-
tan a la susodicha maAlnée, se sor-
t e a r á un lindo estuche de pe r fumer í a , 
obsequio de acreditada f i rma . 
ONOMASTICO 
E l pasado d ía 25 celebró sus ono-
n.ás tk-o la gent i l s e ñ o r i t a Luisa Ko-
bert. 
Con este motivo tuvo lugar en la 
elegante residencia de la espir i tual 
Lu i s i t a , situada en Cerro 603. una 
animada so i rée bailable a la que asis-
tí f o n numerosas amistades deseosas 
de tes t imoniar le el afecto y c a r iño 
que 1© tienen. 
C E R R O U N I O N C L U B 
Grandes preparativos hacen los chl-
cog que compoitfen la di rec t iva del 
Cerro Unión Club, para el gran bai-
le de sala que t e n d r á e í e c t o el próxi-
mo d ía 6 en su casa social de Santc 
Tcmí i s y T u l i p á n . 
r e t i c i ó n . 
Una joya de nuestros salones, que; 
pasa a la c a t e g o r í a de prometida: 
la s e ñ o r i t a María Teresa Flgnoroa. i 
Ha sido pedida para el correcto I 
joven s e ñ o r J o s é Antonio Llorens . 
Reciban mis parabienes, y q u e ¡ 
una p r ó x i m a boda siga a tan sira-i 
siguiente: 
R . Fedroso y F . S u r i , catchers. 
F . S á n c h e z y A . L ó p e z , pitchers 
A . S á n c h e z y M. S á n c h e z , I b . 
V a l d é s o Sal ta , 2b. 
i Ponce, tercera base. 
A . G o n z á l e z o Alonso, ss. 
O . Va l l e , I f . 
M . G i l , cf. ( c a p i t á n ) . 
Col la , r f . 
Con Mendulla , V a l d é s y Juan 
suplentes. 
S E P E L I O 
8 R T J R O S A L I A G O > / . . \ L K / 
PEREZ 
a r t i c i p a c i ó n . 
la festejada e e ñ o r a Micaela L a n z a 
de M a r t í n e z , A m a d a F u n d a d o r a de 
Torres , Marta P u i g de Torres , Que-
la Quintana de A r i a s , B lanca F L 
[gueroa de Quesada, E l o d i a Posada 
viuda de Betfelu, Ana Rose de Otto, 
¡ E s t r e l l a Esp inosa de G u t i é r r e z , Ma-
ría C . de F e r n á n d e z , Zoi la Cast i -
¡ l i o de F e r n á n d e z , y un grupo í ^ - j pTrez. debemos subsanar una invo-
|mado por damas j ó v e n e 8 y bellas | lun tarIa omlg ión de la egquela mor. 
I L u i s a Salas de S u á r e z ViHasuso, j tuoria pnbllcada e3t,a m a ñ a n a , en 
Klríguez de Ingelmo, | la se ha dejado do publicar en . 
tre I03 deudos, el nombre del her-
mano de la difunta s e ñ o r Miguel 
Angel G o n z á l e z , a quien, a s í como 
¡ C u á n t a damlta! a l g ú n nombre | a los d e o i á s familiares reiteramos 
E s t a tarde se e f e c t u a r á el sepe-
lio de la s e ñ o r i t a R o s a l í a G o n z á l e z 
P é r e z , a las cuatro y media,v par-1 
tiendo el f ú n e b r e cortejo de la ca-
llo de Acosta 31, altos . 
A p r o p ó s i t o del fallecimiento, tan! 
I sentido, de la s e ñ o r i t a G o n z á l e z 
P I E S T A J U V K N H . 
Nos referimos a l a que se1 anuncia 
para el d í a 30 en los salones de Pro-
pietarios de Medina, para in formar que 
d« d í a en d ía el entusiasmo se mani-
fiesta mayor. 
Tanto el presidente, s e ñ o r Barhat, 
como los directivos, no cesan en su 
e m p e ñ o de preparar un acto que ha-
ga honor a los juveniles. 
Según el s e ñ o r Nico lás Blanco, la 
orquesta d© Manoli to Barba ejecuta-
r á nn programa muy selecto. 
H a b r á un obsequio. 
FOMKNT C A T A L A 
He recibido una atenta Invi tac ión 
del s e ñ o r Ismael Serve l ló , Pres id í 111< 
pát i co compromiso. 
iDupiCuii.a. L a u r a R o d r í g u e z de M a r t í n e z , T e ó 
Todos loe directores de clubs que I fila V i l l a r r e a l de Díaz y E s p e r a n 
se sientan ofendidos por el p r e - | z a J i m é n e z de G o n z á l e z V á z q u e z . 
L lega a mis manos elegantemente! s e n t é reto puede enviar sus répll-
Imprepa. ¡ c a s al manager general del team. 
E s del reciente matrimonio de la 8 e ñ o r Faust ino P u l i d o . Crespo, n ú -
interesante s e ñ o r i t a Antonia Mes- mero 3o> c i u d a d , 
tie y G i r a l t , con mi distinguido ami - \ 
go s e ñ o r J e s ú s S á n c h e z G a r c í a , | 
miembro principal de la importan-j ' ' 
te f irma a r t e m i s e ñ a S á n c h e z Hnos 
y C o m p a ñ í a . 
Han instalado su nido en una pre- n.a lnarchar0n loa 
ciofa casa en la cal le de Marti , cer-
ca de la graí f avenida de Maceo. 
Mis votos m á s fervientes por la 
e ierna dicha de los desposados. 
t c i - t á i n e n . 
Sigue el entusiasmo por el G r a n , 
C o r í á m e n de Bel leza de " E l Tiem-j 
po". 
p]n cada escrutinio surgen nue-
1 B e l l í s i m a ! 
Terminada la interesante ceremo-
nia, marcharon los novios a pasar 
su luna de miel a la capital de lai 
R e p ú b l i c a . 
Y d e s p u é s v e n d f á n a disfrutar de 
su felicidad en la elegante residen-i 
c ía que en la Avenida de Maceo a l - i 
bergará a l joven matrimonio. 
E n el domicil io de la desposada,! 
donde fué servido un exquisito buf-l 
e s c a p a r á . L a homenajeada D r a . 
Isabel i ta M a r t í n e z , con un traje 
e l e g a n t í s i m o de sumo gusto y que 
sentaba admirablemente a su be-
lleza t r i g u e ñ a de ojos morunos; 
Esperanza y Delf ina T o r r e s , Isabel 
S u á r e z , Sara G ó m e z , Cuea y Ani ta 
Esp inosa , Mercedes Marfchal , J u . 
l ia y Amparo Domenech, Al ic ia 
Quesada, Antonia y Pepa E s p i n o s a , 
M a i l n a y Al i c ia F r a n c o , T i t a T r e -
vi l la , L u i s a G u t i é r r e z , Rosa y Sa-
nuestro p é s a m e sentido. 
concurrenc ia . F u i m o s a l l í obse-
quiadas finamente por el culto Pre-
sidente del Liceo s e ñ o r Antonio 
G o n z á l e z V á z q u e z con c h a m p á n y 
dulces . 
U N C H I S M E 
Lec tora s i te gusta saber lee, 
pero no creas que te lo voy a de-
cir todo, no, algo para que pienses. 
ra Betelu, L i l l a F e r n á n d e z , Con- 8e trata de dog damitas: la pr imera 
chita M a r t í n e z , J u l i a F e r n á n d e z , f;.ate una t r ¡ g u e ñ a menudita( muy 
Cancio , Piedad Manresa . 'graciosa y para que tangas m á s 
L a Interesante P u r l t a Paz , cuya ¡ datos te d i r é que v i ó la luz prime-
fet hab ía una concurrencia selecta, i e9Piritual belleza fué muy a d m i r a - , ra gn la t i erra que fuera en leja-
Estaban l:is s. noras María Juana F a u s t a y E s p e r a n z a JEspinoea, ] n08 ¿ f a s testigo de la lucha de la 
vas y b e l l í s i m a s candidatas que h a - | ^ - - ¿ - y - — do! Caridad F igueroa , F é y Esperanza ¡ de8dichada E m p e r a t r i z C a r l o t a . E l 
rán de este C e r t á m e n uno 
m á s interesantes de su clase. 
u n caballero. P é r t z , María L u i s a D íaz de Cam- L e z a Kamos , L u i s a esp inosa , n u a | es un joven apuesto, 
, c e . i p o a m ó r . E r n e s t i n a B á e z de F e r n á n - i Mart ínez , N e n é de la T o r r e y para , COnCiudadano de L o r d B y r o n . 
l f - .rar¿o el d ía 7 d*. septiembre en ^ Teresa F e r n á n d e z de Díaz , R o - , t erminar esta l ista he dejado una | L a otra ee una serena belleza de 
de la Sección de Fiestas del Foment 1 C o l ó n 60. saura P é r e z de Quintana, E u g e n i a | damlta que a su paso p o r r o s sa - (hermosos ojos, y é l un joven muy 
Cata l á , para el gran baile de sala 
que c e l e b r a r á el p róx imo domingo en 
sus salones de Malecón n ú m e r o 3. 
LICEO DEIi CIRRO 
C e l e b r a r á una m a t i n é e m a ñ a n a do-
mingo en honor de sus asedados, la 
que, a juzgar por la aniinaclrtn que 
le lna entro sus simpatizadores, re-
s u l t a r á muy lucida. 
SF-NSIELE PALIiLCXMIE N TO 
M i mAs sentido p é s a m e a l amigo 
s e ñ o r Manolo Mar t ínez , por el falle-
cimiento de su querida y buena her-
mana, s e ñ o r i t a Carmen M a r í a Mar t í -
nez. 
Hago extensiva m i condolencia a 
los d e m á s famil iares y amistades de 
Carmen Mar í a , entre los que se en-
cuentra m i buen amigo Fundora. ^ 
Ma^mel BKCEIUO. 
Es te la S o l í s , Malula Campoamor, i 
Blanca O t a ñ o , E s t h e r y Cajme l ina 
Amador, Fe l i c ia y Carmita Reyes, j 
L u c r e c i a Amador , E s t e l a péreZ'I afamad 
M&rgot y T e t é Garc ía , y la encan 
Acto p a r ^ e l que se invita por la 
d i r e c c i ó n de " E l Tiempo", especial-
mente a las candidatas y a los com-
p a ñ e r o s en la prensa. 
L n a gran B o d a . % 
F u é indudablemente la celebrada 
ú l t i m a m e n t e , en la que unieron sus 
destinos la gentil s e ñ o r i t a Panchi ta i f̂101"'1 Zoi la MartfaW. 
G a r c í a , y el caballeroso amigo se-i W s votos por una eterna luna de 
ñ o r A le jandro de la Cruz Quintana, 
E f i - c t u ó s e la ceremonia en n ú e s - ! " 
t r a Iglesia Parroquia l , que v e s t í a ^pna V i l l a r . 
sus mejores galas, actuando Mon- L a Interesante s e ñ o r i t a Nona V I -
s. ñor Arof ha. el querido y respeta- l lar , d e s p u é s de una agradable tem-
blé prelado, siendo los -padrinos l a potada en la R e p ú b l i c a Mexicana, 
madre de l a desposada s e ñ o r a Ma- retorna a nuestros lares tan s mpá 
Quintana de V i l l a r . I Iones r e c o g i ó loe elogios que a su 
S e ñ o r i t a s Nena. Cach imba y T o - belleza con jus t ic ia t r i b u t a r á n to-
masita V i l l a r , F ide la M a r í a S imó , dos, B l a n c a A m e l i a Manresa . 
F u é obsequiada la concurrencia 
con ponche, bocaditos holandeses y 
finos dulces c o n f e c c i o n a d o á por una 
fino, ambos profesionales 
a casa de la capital 
Breves momentos d i s f r u t é de tan 
grata fiesta desde el portal de la 
sociedad, donde a c o m p a ñ a d a de v a . 
r ías damitas que no pudieron as:s-
ti^, t o m é nota de la dist inguida 
S A L U D O 
P a r a una damlta cuya presencia 
mucho se echaba de menos sea es-
te . A m a d a L u i s a E s p i n o s a d e s p u é a 
de una agradable temporada en la 
Isabela, vuelve al seno de esta so. 
ciedad que adorna con sus encan-
tos . 
C h a l í a . 
E l q u e le c o n v i e n e u s a r : 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
Suav iza 7 embelleice el cutis . C u r a todas las enfermedades 
de la piel. 
tica y atractiva confo siempre. 
L e a c o m p a ñ a b a en su retorno la 
familia H e r n á n d e z Blanco, tan es-
timada entre nosotros. 
Nuestra m á s c a r i ñ o s a bienvenida 
r ía P á e z de Garc ía , y el s e ñ o r Ber-
nardino V i l l a r , caballero altamen-
te estimado en Artemisa. 
Actuaron como testigos, los se-
ñ ó l e s Dr . Miguel Cruz V a l d é s y 
Marcelino G u t i é r r e z por ella, y p o ^ a la gentil a r t e m i s e ñ a . 
él . el D r . B e n j a m í n V i l l a y el s e ñ o r 1 ' 
J o s é P é r e z . j P é s a m e . 
L a ceremonia c iv i l se e f e c t u ó por Muy sentido, a sus estimados fa 
ei d ía . actuando el Juez Municipal I mil iares, por el sensible falleclmien 
Dr L ú e a s Ponzoa, en cuyo acto fue-
ron testigos los s e ñ o r e s Oscar Per-
t ierra de l a V i ñ a y el Dr . A n d r é s 
C a l d i r í n . 
A l hacer su entrada en la Iglesia 
la novia, una o p i n i ó n u n á n i m e se 
e x p r e s ó : 
to de la s e ñ o r a Zoi la M. de S e n d í n , 
quf. f a l l e c i ó el 27 del actual . 
A l s e ñ o r S e n d í n , su inconsolable 
esposo, y a l s e ñ o r Manuel Antelo y 
familia, t ío de la desaparecida, mi 
e x p r e s i ó n de condolencia. 
K l Corresponsak 
M o ñ o n a 
S a n t a R o s a 
. P a s a d o 
S a n R a m ó n 
K E G A I J E D U L C E S , P K R O . QVK S E A N BUENOS 
Garantiremos nuesitros duJce» y helados. Los elaboramos coi 
gradientes de primera. Usamos exclusivamente el agua minera l 
Cotorra". 
" L a 
6 0 c ts . riBI!A S E i > r i i C i ; s TINOS 2 9 
CZ.ASP:S E I A K I A S 
DI R I C O S H E L A D O S 
" l l l F L O R Í M M " 
GALIANO Y 
SAN JOSE 
D a d l e a l o s n i ñ o » W R l G L E V q 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
Un prominente médico dice: 
'Ea •orpredente lo « a n o . * k.« 
de matear d e s p u é s de cad 
• comida." 
Sabe Vd. lo difícil que e« hacer 
que los niños limpien su dentadura 
Dándoles WRIGLEY'S. no tan solo 
Vd. Ies premia por limpiar los 
dientes, sino que también ¡ e l 
p r e m i o e s p r e c i s a m e n t e e l m e d i o 
p o r e l c u a l e f e c t ú a n e s t e i m p o r -
t a n t e s e r v i c i o ! , 
WRIGLEY'S tan/oien ayuda la 
digestión, y actúa como un anti-
séptico limpiador de la boca y la 
garganta. Varios 
sabores^todos de la 
calidad WRIGLEY. 
E l S a b o r 
P e r d u r a 
o» q o , 
goma 
— a s a 






P f l R f l R E G A L O S 1 FLOREbYCORONflí 
L a s m á s selectas y me.ldres 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
a l de mejor c a n d a d . 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 en adelante. 
Arpas , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 5 1 0 . 0 0 a la más> 
va l iosa . 
Banderas, Escudos, E s t r e l l a s 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . ^ 
Enviamos flores a la H a b a -
na, al interior de la Is la y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglfsil 
y de casas para bodas y fiesti 
desde el m á s sencillo y bar»! 
a l mejor ^ m á s eitraordinariíj 
Centros de mese artístico! 
o r i g í n a l e i para comidas y baí 
quetes desde $3.00 ea ad̂  
l a n t e . 
Especial idad en ofrendas ti 
nebres de Coronas. Cruces, ^ 
j ines y Colunfnas tronct 
desde $5 . 00 a la más suntnoi 
Cruces-Sudario para coloe 
sobre el f é r e t r o , ofrenda 
f ú n e b r e y del mejor efecto, dê  
de $30 .00 hasta $76.CO 
$ 1 0 0 . 0 0 una . 
Sudar io de t u l para vubrlr 
f é r e t r o tapizado de flore» 
lectas y escogida?, de Ji»-'-
hasta $260 .00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N 
J A R D I N k t E L C L A V E L 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Mar* 
R E M I T I M O S C A T A C O G O G R A T I S 
C 8079 1 t 29. 
H M J l A N U N C Í E S E E N E L D I A R I O D E U 
FOLLETIN 2 0 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
K O V E L A D E L A K P O C A DK J E S U -
CftlSTO 
V E a m o i r D I R E C T A i > E i i narcLES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
p e -venta en l a l ib re r í a ( b J t s t A l -
te la . Padre Vareta (Belascoatr.) n ú m . 
- 82-B. telefono A-5893. 
contra los E s c i t a s ; luego una le- superioridad adoptado por su ami-1 
g l ó n . A q u í termina la a m b i c i ó n d e j g o ; i rn i tó l e en breve, y a l fin se sol, m i querido 
la m a y o r í a , pero yo aspiro a m á s . ¡Te hizo insoportable. P a r a el j u d í o ; patricio observ 
Y o . . . ¡ por J ú p i t e r ! ¡ q u é concep-
c i ó n ! c e d e r é mi l e g i ó n por una pre-
Piensa erí la vida de un fectura . 
romano con dinero—dinero, vino, 
mujeres , juego, poetas en los ban-
— ¡ P o r los dioses, c ó m o pica el 
J u d á ! — e x c l a m ó el 
ando su perplej i-
del p e r í o d o herodiano, ol patriot is , d a d . — ¡ V a m o s a la s o m b r a ! . . 
mo era una p a s i ó n salvaje , apenas j J u d á c o n t e s t ó finamente: 
d is imulada por la placidez de sti i — M e j o r e e r á que hagamo8 otra 
rostro, y tan estrechamente unida cosa: s epararnos . Buscaba un ami 
a su historia , a su r e l i g i ó n y a su go y he encontrado un 
quetes, intrigas en la corte, y da- [ Dios, que a l her ir a q u é l , sangraban j — U n romano—1 
dos todo el a ñ o . — A s í puedo ter- é s t o s ; as í el discurso de Messa la , ' con viveza M e s s a l a . 
m i n a r m i v i d a — u n a buena prefec- en p r o g r e s i ó n ascendente, f u é j E l j u d í o a p r e t ó los p u ñ o s ; pero 
t u r a , y realizo mis e n s u e ñ o s . — , cruel tor tura para su interlocutor, iiacjen<i0 un esfuarzo paia domi-
¡ O h J u d á m í o ! He a q u í la de S i r i a , quien al l legar a este punto, dijo narse, se a l e j ó . E l o.t:o l e v a n t ó s e , 
J u d e a es r i c a . A n t i o q u í a es una ! con forzada sonrisa: so g^Jj el manto aobre loa hombro*, 
capital digna de los dioses. Suce . _ _ H c o í d o decir, que hay pocos y nguio le ; cuando le . i l^anzó, p í i . 
d e r é a Gíren lo , y tu, tú c o m p a r t í - fiue permitan burlas respecto a su | so una mano sobre el hombre d 
r a s mí fortuna. 1 porvenir; y me he convencido, oh su amigo y c a m i n ó a ¿̂ u laclo. 
tres Interponerse en nuestro cami-
no! Me siento a formar planes, o 
recorro caminos d i s t i n t o s . . . ; ¡por 
P o l ! precisamente cuando creo co 
ger el mundo con mi mano, oigo 
tras de mí el ch irr ido de sus tlje 
ras ; me vuelvo a m 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Anduvieron unos cuantos metros Ayuda para ello te p r e s t a r á R o m a , 
en silencio, y el romano h a b ' ó de I del mismo modo que ayudo a l idu-
nuevo: meo A n t í p a t r o . 
— C r e o que puedes o í r m e a h o r a , ] E l j u d í o se e s t r e m e c i ó de ra-
tanto m á s cuanto que lo que tengo bja; y como la puerta del j a r d . n 
que decirte te concierne m á s espe- ! h a l l á b a s e cerca, a p r e s u r ó el paso, 
i rar y al l í e s t á | c la lmente . Deseo serv ir te , oh bello ; deseoso do separarse de s u , amigo. 
Pero, J u d á i r iva l de Ganimedes; deseo serte; — ¡ o h , Roma, R o m a ! — m u r m u -
-Así sea. Eros ha 
muerto: 
te impera. 
DN H O G A R 
HEBREO 





j se halla la _ 
1 h a c í a occidente í £ TORRE M 
I chada norte de í imo*>r 
i u n a ^110.al el ^ 
Siguiéndola ^ sur un ^ , 
L o s sofistas y los r e t ó r i c o s que 
a t r a í a n las multitudes romanas, ca-
s i monopolizando la i n s t r u c c i ó n de 
la juventud patricia, y deslumhra-
ban a^la muchedumbre, h a b r í a n 
aprobado las palabras de Messala, 
en las que hubieran reconocido^ la 
mayor parte de PUS e n s e ñ a n z a s . 
A l joven j u d í o , s in embargo, pro-
Messala m í o , que yo no soy d e l — l e esta mane ia , ct<'i r r i m.v.io 
esos. alreoedor de tu cue.iO, s o l í a m o s pa-
E l romano le o b s e r v ó un instan- ¿éar cuando n i ñ o s Sigamos a' . 
te; luego p r o s i g « i f i : 
— ¿ P o r q u é no tomar la verdad 
en broma o bajo la forma de p a r á -
bola? L a gran F u l v i a fué a pescar 
el otro d í a ; c o g i ó m á s peces que 
todos sus c o m p a ñ e r o s juntos; y. 
( C o n t i n ú a ) 
encender sus meji l las y resplande 
cer en sus ojos, mientras continua 
ba diciendo: 
m ñ ñ í f n Tirtamb)á Y 0 A " ¡ A h ! el d u j é r o n l e l a i m p r e s ^ n de noveda- s e g ú n dicen ellos, fué porque d o r ó 
E l ma tí < 1 conquistado. i des, dist intas de la e l e v a c i ó n del el barbo de s u anzuelo . 
A l T W f desconocidas. I estilo y de la seriedad de discursos1 — E n t o n c e s , ¿ n o era una simple mo tal 
£ i ixorxe existen gentes b á r b a r a s . i y conversaciones a que estaba acos- burla7 E l tono b e n é v o l o del romano era ¡ p i e d r a que f u é el fundamento de • Que c o n q u i s t ó su fama con los ma 
nrort?*111 Bef^lr el camino e m . ¡ tumbrado . ,Por otra parte, pertene- — Y a veo, J u d á m í o , que te ofre. producto de su soberbia . Mentor, 1 la fe de mis antepasados, desde an 
F x t r o ™ ° ^0,r <AleJandro hasta el c í a a una raza cuyas leye8 y mane. ' cí b a s t a n t e — c o n t e s t ó el romano v i - aconsejando :.l joven T e l é r a a c o , no tes que A b r a h á m ; sobre las pro 
emo urlente , nos brinda nue-1 r a de pensar prescriben ik sá t i ra v ! vampnto mpfpcto v domine en J u - uodr ía haberse expresado con ma- mesas del S e ñ o r Dios de I s r a e l . 
hí-^.a la puer ta . 
L n la apariencia m o s t r á b i s i 
M 'S i . i la serio y b o ú ü c ' í o s o , auu"i>e 
t-D l 'jgrar borrar de FU rostro su 
l .ab' iual e x p r e s i ó n s a t í r c a . J i . . ? -
p e n i i M ó la faml l i - i r id 'a . 
—Eri»s un n i ñ o , y yo soy un 
¡Kinb:*5, p e r m í t e m e que hable cu 
la maldi ta Atropos 
i n t e r r u m p i ó m í o , ¿por q u é te encolerizaste cuan, ¡ ú t i l con buena voluntad. Te quiero r 0 . 
do te h a b l é de suceder a G í r e n l o ? 1 todo lo que soy capaz de querer. T e s é j u i c i o s o — p r o s i g u i ó Messa 
¿ P e n s a s t e que p r e t e n d í a enr ique- | dije que intento ser soldado. ¿ P o r j la Deja ia8 tonter ía s de la tradi 
corme saqueando a Judea , ¿ n o es q u é no me imitas? ¿ P o r q u é no «a- c i ¿ n y de Moisés , y examina la si 
a s í ? Bueno, s u p o n g á m o s l o ; es lo ¡ les del estrecho c í r c u l o en que te t u a c l ó n como realmente es . M i r a ; 
que h a r í a cualquier romano , i Y ¡ encierran, como te he demostrado i íln frente a las Parcas , y ^ " a s / c r ó p e o , iba haci 
por q u é no yo? hace un momento, tus leyes eos 
J u d á a c o r t ó el paso. tambres? 
— O t r o s extranjeros dominaron a ; J u d á n0 r e p U c ó . 
Judea antes que los romanos—dijo ¡ — ¿ Q u i é n e s son los sabios en 
levantando la m a n o . — ¿ D ó n d e es- nuestros d í a s ? — c o n t i n u é Messala. 
t á n , Messala! E l l a les l^a s o b r e v i - j — N o los que agotan su pensamlen-
vido. L o que ha sucedido, sucede, j to, discutiendo sobro cosas muer-
rá t o d a v í a . ¡ t a s ; sobre B a a l , Jove o J e h o v á ; so-
Messala repuso con un hinchado ¡ bre f i l o s o f í a s y religiones. C í t a m e 
ri  f r t   l  r t m ^ . J - - i r o p e o , i " " 0tra 
d i r á n Jue Roma es el mundo P n ' * trecho y dohlaba 0' 
g ú n t a l e s qué es la Judea , y te r e s - . c id te hasta ^ U r3dic¡on. fj 
gumaies _ _ , _ n W a a doiide( segun Ja „ ^ ^ . . 





L a s Parcas tienen creyentes fue-
ra de los e s e n i o s . — ¡ B i e n venido, 
J u d á , bien venido a la fe! 
—No, Messala: no me cuentes 
entre el los. Mi fe descansa en la 
un nombre c é l e b r e , J u d á , y te per-
mito que vayas a buscarlo donde 
quieras: a R o m a , a Egipto , al 
Oriente, o a q u í en J e r u s a l é n . ¡Que 
me trague P l a t ó n si no pertenece 
el que encuentres a un hombre 
p o n d e r á n 
R o m a . " 
E s t a b a n ya junto a la puerta. , t í a decidida y est 
J u d a i detuvo «eparó de sus h o m . • . 
broa eT brazo del romano, y m i r a n 
d o " con L ojos^ P r e ñ a d o s de lu-
grin.as , dijo: 
Y o te comprendo, porque ci » 
~ " o te coii y pUedes com-
r . m a n o ; P * ™ 1 " * 0 ^ i s rae l i ra . 
prenderme, porque 
desc 
E l viajero " :agr3da 
rizado con la calle 
c o n o c e r á n en * interés»» 
V í a Dolorosa. orlí P ^ 
tan melancól ica u„fl o ^ 
cristianos como, " . . . ^ l e t 
en el mundo 
deacn bir 
tod» 
a ¿o] ia\ i^ 
eü f,1 -
Vos lanrnioa M i J. " — ~ - i'^waa.i (••. . ..M-II 1a MUÍ r y , e ie pie ie - iu y UUUUHC \ 
no» t lPn« o n ^ *t cuantos c a m l . l i I r o n í a ; y, naturalmente, e s c u c h ó dea, te h a r é sumo s a c e r d o f . 
Traa T«O^1 " I " i ;omano • a 8U amigo, primero con sorpresa. E l j u d í o se d e s v i ó enojado, 
r m i í Lo . nto do pausa' rea-1 luego con d e s d é n y m á s tarde ln-
n u d ó sus incoherencias de este m o l deciso del partido que d e b í a lo 
— U n a r a m n o « » • m a r . Desde el principio so h a b í a 
- — l i n a . Camnann a*. ^ L ^ t k l ^ m a r t l f L c a ^ ñ o r al aLrft da 
Mes-— N o me abandones—dijo 
s a l a . \ 
E l adolescente se detuvo inde, 
c i & a . 
yor desenvoltura. — D e m a s i a d o fuego, J u d á m í o . 
¿ C r e e s en las P a r c a s ? ¡ A h ! Y o ¡ C ó m o te hubiera reprochado tan. 
recuerdo que eres saduceo; los ese, to apasionamiento s i te hubiese es-
nios son 'os m á s sensatos de entre | cuchado mi maestro de r e t ó r i c a ! 
vosotros; creen en las hermanas , p ' e n í a que decirte otras cosas, y 
T a m b i é n í o - iC^tno Ies place a. las Ltcnc«. miedo a l iora da dccírtn'Ai.. 
teriales que p r o p o r c i o n ó el pre-
sente; que nada de cuanto contri-
buyese a su p r o p ó s i t o c o n s i d e r ó 
sagrado, y que nada d e s p r e c i ó por 
el logro de sus proyectos . ¿ Q u é h i -
zo Heredes? ¿ N o obraron así los 
Macabeos? ¿ H i c i e r o n otra cosa el 
primero » el segundo de los Césa-
res? I m i t é m o s l e s . P r i n c i n l a a h o r a 
me he convencido hoy ^ 
n-mco podremos ser lus é o í 
I f u i m o s . . . ^ P a d r e s 8.a 
i L n vez del Dios de mío p 
Iconf i fo . • ' . <n 
Messala le t e n d i ó la mano, . 
dio t r a s p a s ó el cerco. 
hubo ido, el r o m a n o ~ . de l 
casa 
Cuando se 
m e d i t ó un 
t a m b i é n 
Inetante; luego sa l ló _ • do Su 
j a r d í n , y dlj0 para s í , irgu 
cabeza: 
la misma. ^ 0 & a * 
lo mencionan1' ¿ x e c o 
biar la ^ J ^ c e 
sur , y na6 1» 
e r i p c i ó n . c ü a d r ^ 
E l edifid0- 0rienta 
las casas 
como supos i c ión , do» r ^ oe 
d a b a n a l f l ü e ' . B e r í i c i e aue 
,¡806 • 
te» 
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ESS 
merto; 
^ A B A N E R A S 
DJAS 
XKNA MACHADO p p Q U A V 
, del honorable 
iR'públKa. 
Presidente de la «aludo. 
.= de felicitación 
r 0n estas líneas hasta la fí ^ de díaS' en la O l v i d a d de 
Legue c0n ^ |6anta Laudelina, la gentil dama. 
PARA REGALOS 
T A R T E R A S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E 
J O V E L L A N O S 
del 
~ , O - " > ' • 
doctor Grau, la joven y Se ver;. muy festejada. 
Sen» Machado, primogénita | Como se lo merece. 
LA MARQI E S A D E L R E A L SOCORRO 
. ta la noticia. 
rau la noticia. 
I la doy a sus amistades 
' de largos años de per-; la Marquesa 
en 
Y está también con los jóvenes 
esposos, doctor Santiago Castillo y 
Blanquita Veytia, hija asimismo de 
;eDCÍa Ciego de Avila ha vuel- . _ . . . . . ' "_ , , , . J . E l doctor Castillo ha venido dp<í. 
.sía ciudad la Marquesa del ! , ^ ^ , ., "mo aes-
• 63 , de Ciego de Avila para encargarse 
„^nrro née Casilda Murías y k , . • . / ^fH^B^ 
^gocorro / Ide la Sub-direcclón del Hospital de 
. instalándose en la casa de!, . . "°yu«u ue 
liiu»' 1 w las Animas, 
-^zaro 202, altos. 
está con su gentil hija. ' 
lili -
u señorita Nina Veytia. Con mis felicitaciones. 
NOTA T R I S T E 
Lelos tras duelos. ituosa señora del doctor Angel Ra-
Ln repetidos!... ; dillo. * 
L genera Consuelo Gancedo, la \ pérdIda dolórosa. 
Interesante Viuda de Díaz, 
por el dolor de la pérdida de 
Ljaerida hermana Dolores, la vlr-
Reciba mi pésame. 
Enrique F O X T A M L L S 
Santa R O S A : día 3 0 
San RñMON: día 31 
Acabamos de recibir infinidad de 
nuevos artículos para regalos. Por 
limitado que sea su presupuesto, en 
centrará usted en nuestro amplio 
surtido novedades de su mayor 
agrado y satisfacción. 
G 
u m r a t K i 
L A C A 5 A D E LO$ R £ & A L O » 
Del p r o b l e m a 
: • M (Tlena de K primer* página) 
ublecieron una emboscada en las 
diacioues de Sidi IVÍesaud y 
pendieron a una partida con la 
iiostuvieron un tiroteo. Los re-
lés huyeron, abandonando dos 
lertos. 
ha podido comprobar que la 
tida estaba formada con gente 
iBenl-Urriaguel y Tensaman. ' 
[REGRESO D E L G E N E R A L 
S V N J U R J O 
las últimas horas de la tar-
[lia regresado en hidroplano de 
Han el general Sanjurjo. 
OMBARDEOS Y C A Ñ O N E O S 
LILLA 30.—Las escuadrillas, 
[aviación bombardearon casi to-
le! frente rebelde, y causaron 
Trozos en las viviendas que exis-
len los poblados del camino de 
Tasgarín, Beni-Buyahi y lla-
' Tililit. Los observadores vie-
tómo los cabileños se escon-
Precipltadamente en las cue-
a pesar de lo cual sufrieron 
|fi También fué Reconocida la 
y se hizo fuego de ametra-
•oras contra algunos grupos que 
N observados en la playa de 
; Dris. 
tran los refuerzos franceses entre 
Uarga y Uazan. 
Continúa sitiada la posición de 
Ain-Bu-Aixa, sobre la cual ha arro-
jado la Aviación varios bloques de 
hielo y material de guerra. 
En el centro, un mporta^ite nú-
cleo de disidentes atacó la carre-
tera al sur y este de Tazza, Incen-
diando algunos poblados y "raz-
ziando" los aduares. E l enemigo 
se retiró antes de ser alcanzado 
por el grupo móvil. 
E L O G I O D E L G E N E R A L ^ 
D A l G A N 
Comunican de Fez que al tomar 
posesión del nuevo cargo el gene-
ral Daugan, como adjunto del ge-
neral Xaulin, éste, en el parte dia-
rio orden del ejército, elogia la 
actuación de Daugan al norte del 
Uarga. 
L A SITUACION D E L 
. F R A N C E S 
F R E N T E 
ZONA FRANCESA 
^CENTRAOIONES E N E L 
CARGA 
HRACHE 30.—La situación de 
T"11 empeora, amenazando el 
['go la ciudad y sus cercanías 
^ Pendiente del monte Sarsar. 
C C0ntingentes rebeldes al es-
l e Fez el Balí y norte dekUar-
L ^ í i c a n , mientras cada día, 
mayor número, se conenu-
La situación general del frente 
francés es como sigue: 
Al oeste de la zona la inquietud 
| continúa, pues el enemigo hace 
! preparativos de ataque. E n la re-
¡gión de Uazan, al noroeste de di-
cha ciudad, las cabllas de Rehuna 
y Festala se muestran Inquietas 
jante la próxima ofensiva de Abd-
|el-Krim, pues al concentrarse las 
¡fuerzas francesas su contraataque 
se ha de verificar en su territorio. 
Abd-el-Krim ha concentrado sus 
¡fuerzas entre Uarga y el noroeste 
jde Uazan. Al oeste pretende ocu-
[par el poblado de Fessfrun, situa-
¡do entre la carretera de Kenitra 
la Uazan, con obejto de cortar una 
1 importante comunicación y evitar 
jasí en envío de refuerzos franceses. 
COMO T R A B A J A N L O S PRISIO-
NEROS F R A N C E S E S 
Los prisioneros rifeños llegados 
V e n t a R e l á m p a g o 
\ E L LUNES 
empezaremos una grande y estruen-
dosa liquidación de todos los artícu-
los de verano 
"bd ^Stam0S esPerando grandes remesas y para darle ca-
lda a tanta mercancía nueva, es indispensable que echc-
11105 a la calle todo lo que nos queda de verano. 
^ El único medio de acabar pronto, es rebajar mucho 
05 Precios. Y es, precisamente, lo que estamos haciendo. 
IVamos a LIQUIDAR DE V E R D A D infinidad de ar-
^u|os veraniegos I Visiten los departamentos de Ropa. Sc-
^eria. Perfumería, Vestidos. Medias. Ropa Interior. Som-
enco*' C0rSetS, Camísena, Maniquíes, etc., etc En ellos 
centraran cuanto deseen y podrán adquirirlo a precios 
C a l o s í s i m o s . nunca 
* ^ í o d 2 U h a ^ Í O n a r P r e c i o s ' ? 
u n ñ S " H ) m u y r e b a j a d o • 
VENGA A V E R L O Y SE CONVENCERA 
« a z a r I n g l é s " 
¿ v e n i d a de ¡ t a l i a y S a n M i g u e l 
Acabamos de recibir el más hermoso surtido que 
usted pueda Imaginarse en carteras de P I E L , C A B R i T I -
LA. GAMUZA Y SEDA. En todos tamaños, estilos y ca-
lidades. 
D E S D E 30 CENTAVOS ÜASTA $80.00 YNA 
P A Ñ U E L O S 
En estuches priim/os amenté colocados hemos 
puesto a la venta una extensa colección de pañuelos sui-
zos y madrileños. Sus precios son de lo más sugestivo. 
DES 08 CENTAVOS LA (\\ IA DE MEDIA DOCENA. 
SON DE HOLAN D E H I L O 
O T R O S A R T I C U L O S 
A BANK OS. P E R EU MADORES, P E R E U M E S D E 
L I JO. SODREÍ AMAS DE SSEDA JUEGOS D E ROPA 
INTERIOR, EA NT ASI AS PARA AI>ORNO, E T C , a pro-
« ¡os de almacén. 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
del frente dicen que los prisineo 
ros franceses trabajan en los cam-
pos de concentración en sus res-
pectivos oficios. 
ATAQUES R E B E L D E S 
F E Z 30 .—El enemigo parece 
adoíri»!. en la mayoría de los pun-
tos del frente una actitud defensi-
va, multiplicando en todas partes 
sus atrincheramientos. 
Algunos grupos de disidentes 
han Intentado golpes de mano con-
tra los aduares adictos, al nordes-
te de TIzzj*, por cuyo motivo han 
salido dos pequeños grupos que 
se ocupan de limpiar de enemigo 
aquella reglón. 
S E E S P E R A EN V I O L E N T O 
ATAQUE E N E M I G O 
F E Z 30.—Según los Informes 
del campo enemigo, que se han ob-
tenido en diversos sectores y por 
distintos conductos, particularmen-
te por los prisioneros hechos du-
rante los últimos días, no ha lu-
gar a duda que Abd-el-Krlm se 
propone ejercer una violentísima 
presión sobre Uazan. 
E l Mando francés ha adoptado 
grandes precauciones para hacer 
frente al ataque que se espera. 
Numerosas baterías de artillería 
pesada han sido emplazadas en 
tod/.s las colinas y lugares estra-
tégicos de aquel sector, dominan-
do carreteras y caminos; en la-pro-
ximidad de lo» aduares cuyos ha-
bitantes observan una fidelidad 
dudosa se ha concentrado gran nú-
mero de carros ligeros de asalto, 
dispuesto a entrar en ataque al 
primer aviso, y en todos los cru-
ces de carreteras y caminos de 
acceso a los poblados han sido em-
plazadas Emetralladoras en canti-
dad considerable. 
P R E P A R A T I V O S PARA CONTE-
N E R E L ATAQUE DE LOS 
R E B E L D E S 
F E Z 30.—Ha terminado la con-
centración de Infantería en todo 
el frente francés, estando dispues-
to a Intervenir a la primera orden 
del Mando. 
Igualmente han quedado ultima-
dos todos los servicios complemen-
tarios para tomar parte en la lu-
cha, pues se tienen confidencias de 
que el enemigo iniciará de un mo-
mentb a otro un ataque a fondo. 
TURQUIA NO A P O Y A A ABD-
E L - K R L M 
ANGORA 30 .—El periódico 
"Hourit" (?) publica un artículo 
dedicado a rebatir los asertos de 
ciertos periódicos franceses, que 
acusan a Turquía de manifestar 
simpatías por Abd-el-Krim. 
Turquía—dice ese diario—es, 
desde la última revolución, el ele-
mento más sincero de civilización 
occidental en^Orlente. No somos 
francófobos, sino todo lo contra-
rio. 
Por su parte, el periódico "Ha-
kimle" ( ? ) , que se publica en 
Angora, al tratar el mismo asun-
to bajo el epígrafe de "Imputacio-
nes calumniosas", dice que se tra-
ta de otro de los manejos a que 
suelen recurrir los detractores de 
Turquía, que se aprovechan del 
menor incidente para perjudicar 
a los turcos ante la opinión euro-
pea. 
Añade, por último, el diario: 
" L a opinión y la Prensa turca 
proclamamos que Turquía no la-
bora por ninguna utopía, ni anda 
en pos de ninguna finalidad reli-
giosa. Turquía Nueva, por el con-
trario, se desentiende por comple-
to de lo que ocurre o pueda ocurrir 
en territorios que pertenezcan a 
otras naciones, y, "a fortlorí", en 
el Riff. 
OTRAS NOTICIAS 
E L MARISCAL P E T A I N , E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 30.—A las doce y 
media de la .tarde llegó el trasa-
tlántico "Alfa1', en él que viaja el 
mariscal Pétaln. Al entrar el bu-
que, el mariscal iba sobre cubier-
ta, vistiendo traje gris y somorero 
del mismo color. 
Cinco minutos después llegó el 
capitán general, acompañado de 
su ayudante y de su hijo, para 
cumplimentar al mariscal. 
Este manifestó a los periodistas 
que había ido a Marruecos en vi-
sita de inspección. 
— E n cuanto llegue a Francia 
—añadió—escribiré mi "rapport" y 
lo entregaré en la próxima semana 
al Gobierno. He decorrido todo el 
frente con mi amigo el general 
Lvautey y he estudiado las cosas 
que hay que hacer y que convie-
ne hacer para el mejor éxito de la 
campaña. He inspeccionado las tro-
pas sobre el terreno y he visto 
que guerrean con gran fe. Las ope-
raciones comenzarán pronto, con 
segura eficacia militar v política. 
Se cuenta ya con todo el material 
necesario. Mi entrevista con el ge-
neral Primo de ÍRiv¿Va fui simple-
mente un cambio de Impresiones. 
Yo no tenía la representación de 
mí Gobierno para tratar de cues-
tiones concretas. Todo cuanto Pp 
ha hecho hasta ahora me jjarece 
bien, perfectamente. No se puede 
hacer otra cosa. 
E l mariscal Pétaln desembarcó a 
las tres y media y dló un paseo 
por la población y sus alrededores 
en automóvil. 
B A R C E L O N A 30.— E l Goberna-
dor, al recibir esta noche a los 
periodistas, les dijo que a las tres 
y media cumplimentó al mariscal 
Pétaln, que éste, momentos des-
pués dló un paseo en automóvil 
por 1* población acompañado del 
Sr. GIrona, representante de la ca-
sa conslgnataria del buque* en que 
viaja el mariscal. También visitó el 
Palacio Real, la iglesia de la Sagra-
da Familia y el parque de Mont-
julch. donde se celebrará la Ex-
posiclóp. 
Esta noche el mariscal pasó a 
bordo del vapor "Anza", en el que 
viaja, y que debía zarpar a las 
nueve; pero al llegar a bordo, re-
cibió un telegrama de M. Palnlevé, 
en el que se le ordena que apresu-
re el viaje todo lo posible, para 
que llegue cuanto antes a París. 
E n vista de ello, el vapor salló a 
las ocho de la noche a toda má-
quina, con objeto de arribar tan 
pronto como sea posible a Marso-
11a, para que el mariscal pueda 
seguir rápidamente el viaje a Pa-
rís. 
L A VIGILANCIA MARITIMA 
En el gabinete de Prensa facili-
taron ayer la siguiente nota: 
" E l cañonero español "Laya" y 
el francés "Amléns" han comen-
zado la vigilancia en aguas de la 
zona Internacional de Tánger. Tam-
bién colaborarán en este servicio 
barcos ingleses. 
A V I O N E S N O R T E A M E R I C A N O S 
Manifestó anoche el Sr. Agul-
rre de Cárcel* a los periodistas que 
probablemente hoy o mañana, y 
previa la necesaria autorización 
para el "sobrevuelo", pasarán por 
Madrid quince aviones norteameri-
canos, que marchan a Marrueco» 
para combatir junto a los france-
ses. 
Los aparatos aterrizarán en Má-
laga, donde seryán agasajados los 
aviadores. 
L A S TROPAS D E A B D - E L - K R I M -
—INFORMAÍTON D E UN 
P E R I O D I C O I N G L E S 
- E l periódico de Londres, "The 
Daily Telegraph" publica un des-
pacho de su corresponsal en Fez. 
dando cuenta de la organización 
militar de las fuerzas de Abd-el-
Krim. 
iDlce qii¿ &1 ejército rlfeño no es 
un ejército en el exacto sentido de 
la palabra, y se compone de tres 
elementos distintos, a saber: los 
regulares, tropas puramente rife-
ñas, particularmente de las cabl-
las de Benl-Urrlaguel; las fuerzas 
auxiliares, que son tropas suple-
mentarlas, y los "partidarios" o 
guerrilleros de otras cabllas. 
Los regulares se hallan instrui-
dos a la europea y están provistos 
del mismo tipo de armamento, pro-
cedentes de los depósitos abando-
nados por los españoles en su con-
centración. Llevan un uniforme, 
que conslsffe en chilaba oscura, cin-
turón y cartuchera de origen es-
pañol. Además, portan un saco li-
gero para las vituallas y municio-
nes. Estos soldados escogidos, re-
lativamente no muy numerosos, es-
tán fanáticamente a la devoción de 
Abd-el-Krim, y ellos constituyen 
su postrera reserva, por lo cual 
disfrutan de posición privilegiada. 
De sus filas toma el jefe los cua-
dros para sus fuerzas complemen-
tarias o auxiliares. 
Una especie de tropas de segun-
da clase s ehalla formada por los 
mokasenis, a los cuales Abd-el-
Krim envía a visitar las tribus no 
rifeñas, para atraerlas a la rebe-
llón, y los destina a los planes de 
defensa y coordinación de los tra-
bajaos que han de realizarse. 
Estas tropas regulares son casi 
exclusivamente de Infantería. Pe-
lotones de cinco o seis hombres 
son mandados por un "mokkaden", 
especie de cabo, y los grupos de 
clpco o seis de esos pelotones los 
manda los caldes. Cuatro de es-
tos grupos frrman una especie de 
compañía que tiene a menudo por 
jefe un europeo, soldado profesio-
nal, aventurero o desertor de la 
Legión francesa o española. 
A pesar de cuanto se ha dicho, 
la artillería de los rifeños no *s 
considerable; unos cuantos caño-
nes de 70 mm., de origen español. 
Los disparos que hacen son lentos 
e Inseguros. 
Las tropas auxiliares o suple-
mentarlas forman grupos de 5 0 
combatientes, que se relevan cada 
quincena, después de haber sufri-
do pesadas pérdidas. Están organi-
zadas con arreglo al modelo de las 
tropas regulares, y constituyen 
una suerte de reserva defensiva, 
distribuida en varios sectores de 
los frentes español y francés. 
Las tropas de "partidarios" se 
Agosto 25. 
L E T R A S T E DUETX> 
E l sáu.-do 21 del pros nte, a laíí 
cuatro y media do la tarde falle-
ció en su domicilio, el correcto ca-
ballero don José Garda Lueges, 
uno de loá decanos en este pueblo, 
de la prestigiosa colonia española 
y miembro de una respetable fami-
lia, el cual debido a su hombría 
de bien y a su hidalga corrección, 
figuraba entre los más queridos de 
este pueblo. 
Don Pepe, como se le decía ca-
riñosamente, fué uno de los lucha-
dores Incansables por librar deco-
rosamente la existencia y dar a su 
familia la educación que ellos su-
pieron aprovechar. Constituyo un 
hogar cubf.no, pues su esposa doña 
María de Jesús González pertenece 
a una de las principales faiTiillas 
de Cárdenas, contando entre sus 
sobrinos varios abogados, médicos 
y jóvenes, todos dignos del respeto 
general, por eso don José supo con-
tinuar esa escuela en su hogar don-
de se veneró la honradez, la moral 
y las sanas costumbres de los an-
tiguos solares asturianos. 
Por tan doloroso acontecimiento 
la familia. García González ha re-
cibido Innumerables muestras de 
condolencia, y el sepelio del finado 
fué una manifestación indiscutible 
de la estimación general. 
Su respetable esposa y sus que-
ridos hijos quienes me distinguen 
con su fina amistad y demás fami-
liares reciban mi más sentidas fra-
ses de condolencia. 
GRATA VISITA 
Hoy por el tren tres, y proceden-
te de la capital llegó el señor Flo-
rencio Menéndez, Presidente de la 
Junta de Educación, e Hijo Pre-
dilecto de este pueblo. 
Viene eí scñor Menéndez a acti-
var varios asuntos relacionados con 
las reformas Introducidas en los 
nuevos planteles de educación que 
se' Inaugurarán en la próxima 
apertura del curso escolar y a 
otros asuntos de importancia para 
esta localidad las que en su opor-
tunidad haré pública para nuestra 
satlsfcción. 
Bienvenido el incansable señor 
Menéndez 
% 
REíí R E SO 
Ya está entre nosotros nueva-
mente el señor Francisco Puñal que 
hace tiempo se trasladó a al capi-
tal en busca de salud, y la cual 
ha encontrado con gran regocijo 
para sus familiares, y también pa-
ra nosotros sus amgios que lo 
apreciamos en todo lo que vale 
Co neste motivo la Junta de Edu-
cación se ha animado en estos días 
ojea el señor Puñal es su "alma 
' m&ter" y sí su estado de salud se 
I lo permite, pronto notaremos ^us 
¡energías en bien de ' la educación^ 
de la niñez de este pueblo. 
De'seámosle que pronto se halle 
completamente restablecido. 
OTRO R E G R E S O 
E l correcto caballero y partlcu-
I lar amigo señor Rodolfo Marcos, se 
i halla nuevamente entre nosotros 
después de una larga ausencia por 
encontrarse en negocios allá por 
| Camagüey. 
Bienvenido y que no halle nue-
¡vos motivos de repetir la ausencia. 
BUEN A SUfeRTE 
Ha vuelto a favorecernos la suer-
Ite en el próximo pasado sorteo. 
Ha vuelto a "caer" parte del 
premio mayor entre varias perso-
nas afortunadas de esta localidad 
\y la mayor parte de ellas pobres. 
Créese que se hayan vendido aquí 
unos treinta o cuarenta centé¿imos 
¡del afortunado número; pues el 
tvendedor no es de la localidad. 
RETORNO 
Después de una ausencia motiva-
da por su estado, delicado de sa-
ilud se encuentra nuevamente en-
^re nosotros la respetable señora 
Amada Díaz de García Barbón y 
su preciosa jeune filies Victoriana. 
Fueron a veranear a las playas 
de la capital habanera, en compa-
iñía de su apreciable familia que 
|radica en la Víbora. 
Muy repuestas y con gran satis-
facción, las hemos encontrado, fe' 
licitándolas por su retorno. 
E N F E R M O QUE MEJORA 
Con verdadera satisfacción he-
mos visto que el doctor Ornar Gu-
má va mejorando de día en día de 
la enfermedad que lo aqueja. 
En su último viaje a la Habana, 
donde se está consultando con va-
rios eminencias médicas, pudo apre-
ciarse el grado de mejoría que ha 
recobrado. 
Nuestros sinceros deseos por su 
pronto restablecimiento. 
ESTADO ATMOSFEIÍICO 
Estamos pasando Insoportables 
calores, tanto de día como de no-
che; grandes aguaceros caen sin 




L E R E C O M E N D A M O S 
Los Patrones "Excella' 
Toda mujer que desee 
vestir con suprema elegan-
cia y dar al mismo tiempo 
cierto carácter personal a su 
indumentaria debe de usar 
los Patrones "Excella". 
Son la última palabra en 
estilos y modas. Llevan ade-
más su guía para cortar y 
coser, siendo su aplicación 
tan sencilla que cualquiera 
persona puede cortar y con-
feccionar un vestido, aunque 
Dr. tenga experiencia alguna. 
Tenemos Patrones "Exce-
lla" para toda clase de ro-
pa, interior o exterior, de 
acuerdo con la moda más 
avanzada. 
Las Tinturas ^Marquis" 
Es tan satisfactorio el re-
sultado que algunas perso-
nas que las están usando, 
han obtenido con estas tin-
turas, que nos aseguran que 
no conocieron jamás ningún 
producto que se pudiera 
comparar. 
Rogamos a toda dama o 
caballero que desee evitar 
las canas prematuras, prue-
be un solo pomo. O resul-
tado que obtendrá será ver-
daderamente sorprendente. 
Tenemos los colores: NE-
GRO, CASTAÑO OBSCURO. 
CASTAÑO, CASTAÑO C L A -
RO, RUBIO, RUBIO DORA-
DO, RUBIO CLARO. 
componen de yebalas, anyeras y 
gomaras, a los cuales recientemen-
te se han unido las tribus del Pro-
tectorado francés, cuando las fuer-
zas de esta nación operaron su re-
tirada. Estos últimos elementos se-
rán los que primero |pldan el 
amán en cuanto la ofensiva 
francesa se intensifique, porque los 
indígenas permanecen en filas for-
zadas por los oficiales de Abd-el-
Kr lm. La^ fuerzas de "partidarios" 
combaten en su propio territorio, 
del cual tienen profundo conoci-
miento, y a pie. 
E l armamento varía al Igual de 
las fuerzas; pero como regla casi 
general, poseen máuseres españoles 
y 150 cartuchos por hombre. Los 
auxiliares tienen máuser o rifle 
le la marca 1886 o armas oe fa-
bricación belga o inglesa, con unos 
cien cartuchos. A los "partidarios" 
se les dan los rifles para que com-
batan, y luego se les despoja de 
ellos al termiiiar la lucha. 
Existen, además, algunos prisio-
neros europeos, a quienes se ha 
obligado a manejar las ametralla-
doras. 
E n estos últimos tiempos, Abd-
el-Krlm ha sido provisto, de abun-
dantes armas y municiones, que 
transportan a los lugares del com-
bate en mulos. 
Todos Jos métodos de la guerra 
moderna les son familiares a los 
rifeños, y conocen el arte de la 
construcemión de defensas fortifi-
cadas y la protección contra los 
aeroplanos. 
Todo ello denota que han tenido 
y tienen Instructores europeos de 
bastante competencia. 
L A F R A N C I A Obispo i j A p c a í e . 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
E l G o b i e r n o . . . 
(Viene da la primera pá&lna) 
de sus hechos históricos y de su 
actuación moderna. 
L a Asociación ha pedido perml 
so para que el nombre de San Mar-
tín Ir; sea puesto a la Avenida Bon-
chaut y a otra Avenida el de Bo-
lívar. 
LOS A V I A D O R E S F R A N C E S K S 
KSPERAJV: A O V E M E J O R E E L 
TDBMPO 
PARIS , agosto 29.—Los aviado-
res que realizarán el intento de 
vuelo París-New York harán los 
últimos entrenamientos en espera 
de que las condiciones atmosféri-
cas lo permitan. 
T.Í.LFOXDS NO TOMARA PAR 
TE E N E L GRAN P R E M I O DE 
OSTENDE 
PARIS, agosto 29.—El prominen-
te argentino Martínez de la Hoz ha 
decidido que su ejemplar "Bel -
fonds" no tome parte en las co | pe. 
tcncias por el Gran Premio Inter-
nacional de Ostcnde, sin que se ccy 
nozcan las causas de esta decisión 
POLACOS Y RUSOS HAN LIQUI-
DADO SUS D I F E R E N C I A S 
VARSOVIA. agosto 2 9 — L a s De 
legaciones polaca y sovictista han 
terminado ya el Protocolo liquidan-
do los Incidentes ocurridos en la 
I frontera de ambos países. 
COMO S F I N T E R P R E T A LA P R E -
SENCIA D E UN A L E M A N EN LA 
REUNION DK J C R I S T A S 
L O N D R E S ,agosto 29.—La "Ga 
ceta de Westminster" señala la im-
portancia que tiene la presencia en 
P I A N O S A L E M A N E S 
A R E P R E S E N T A C I O N DE ESTA ACREDITADA MARCA 
DE PIANOS HA SIDO CONFERIDA A L A CASA 
N a . l e C a r r a i C a , 
PRADO 119. Telf. A-3462 
E L PIANO KALLMANN SE RECONOCE COMO E L ME-
JOR DESDE HACE 20 AÑOS, POR E L PROFESORADO 
CUBANO, POR SUS CONDICIONES EXCEPCIONALES PA-
RA E L CLIMA DE CUBA 
TODOS LOS MODELOS DE PIANOS DE E S T E FAMOSO 
FABRICANTE, PRONTO SE EXHIBIRAN EN E L SALON DE 
AUDICIONES QUE SE E S T A PREPARANDO EN E L PA-
SEO DE MARTI 115. 
DE LOS ARABOS 
Agosto 24. 
0 
(¡HAN R E G O C I J O 
Como he anunciado ayer en telo-
grama al DIARIO, hay genera^ en-
tusiasmo para la inauguración-del 
nuevo y regio edificio del Casino 
Español, cuya fecha se habla fija-
do para el 30 de este mes, en jun-
ta general, pero por causas impre-
vistas, el tiempo era insuficiente, 
tanto para la terminación de la ca-
sa, como para los preparativos de 
la fiesta; por lo que ayer, se ha ce-
lebrado otra junta general, para 
reconsiderar el programa combina-
do por la Sección de Recreo y Ador-
no y aprobado por la Directiva, 
fijándose el cambio de fecha para 
el dia 6 del próximo Septiembre, 
siendo aprobado por unanimidad. 
He aquí el programa. 
A las 6 de la mañana salva de 
bombas. 
A las 12 M. Llegada al nuevo 
Edificio de la distinguida Dama que 
resulte triunfadora en el reñido 
Certamen Pro-Madrina, acompañada 
de su espose, los que serán padri-
nos de la Bendición, que estará a 
cargo del M. I . Pbro, cubano doc-
tor Genaro Suárez, Párroco de la 
Catedral de Matanzas. 
A las 2 P . M. Dará principio 
la Inauguración llevándose a sus 
respectivas astas las banderas de 
Cüba y España, las que serán Iza-
úas a los acordes del Himno Nacio-
nal y la Marcha Real Española, una 
por el Sr . Cristóbál Guzmeli, A l -
calde de esta localidad y su dlstir) 
gulda esposa, y la otra por el señoj 
Benjamín Fernández, nuestro esti 
mado Presidente, y su gentil coij 
sorte. 
Terminado este acto usarán de Tj 
palabra distinguidos oradores. 
A las 3 P . , M . Coronación de Ij 
i pequeña Reinita de Gracia la mon) 
sima niña Edilia Cueto. Recitará} 
en honor do fsta y sus Damitas qi:j 
son Merceditas María Fernández 
Hildlta Rodriguez, dos lindas po 
sias, una por la niña Gloria Guaij 
diola, y la otra por la niña Aracej 
Ramos. 
Terminado este acto dará prlncj 
Ipio la matinée Infantil, 
j A las 8 P . M. Tendrá lugar <) 
| brillante acto de la coronación d 
lia bella Srta. Ofelia Tolezano, Re) 
na de la Belleza y de la encanta 
!dora señorita Lolita Vallor, Reln) 
ide la Admiración; siendo acompaj 
iñadas por su Corte de Honor la, 
jSrtas. Victoria Sainz y Maria A 
tonia A.lvarez, Amparito Toleza 
Maria Rico; entregándose a s 
el Bastón de Mando a nuestro estj 
jmado compañero el Sr , José N. 
Arias, Alcalde electo en el Certamei 
Popular do nuestra floreciente Inq 
titución. Acto seguido dará priq 
¡cipio el suntuoso Baile que poî  
Idrá fin a estas fiestas que haráj 





la reunión de juristas de Londres 
del representante alemán, estiman-
do quo de esa coníerencia surjan 
los derroteros para la entrada de 
Alemania en la Liga de las Nacio-
nes. 
Por otra parte el periódico 
"Economist" dice que la respuesta 
francesa a la nota alemana consti 
tuye un gran paso de avance ha-
cia la reglamentación de los pro-
blemas internacionales. 
LA rr .BNSA POLAí A COMENTA 
I A rKOLONtiACION I>E L A S NE-
GOCIACIONES 
VARSOVIA, agosto ?9.—La pren-
pa de esta ciudad oouientn, ia p io-
longaclón de las conferencias en-
tre los gobiernos ile Llchuania y 
Polonia, tendentes al resbiblecl-
mionio de las reladoros diplomát i -
cas entre ambos países . 
I C A R R E T E R A E N MAL E S T A D i 
Cumpliendo nuestro deber de In 
I formación, y recogiendo los clamo 
i res del público llamamos la aten 
ción del Ingieniero Jefe de la pro 
vínola y al Honorable - señor secre 
tario de Obras Públicas, sobre e 
deporable estado en que se encueu 
tra la carretera que une a est 
pueblo con elide Macagua (únic. 
vía) que tenemos pues debido a la 
i lluvias, y el tiempo transcurrid 
sin repararla, se han salido de 8! 
centro los rajones, formándose pro 
'fundas zanjas y carrileras, qué im 
j piden el tráfico de los vehículo 
desperfectos que ha podido apre 
ciar el Ingeniero de Matanzas seño 
Byrue en su viaje reciente, con mo 
tivo de la destrucción (Je una Al 
cantarilla, por la fuerza del agua 
la que provisionalmente se repus» 
con uno de madera; la cual ya 3 
está destruyendo. 
Confiamos en que las referida 
Autoridades han de prestar atenciói 
a las justas súplicas de éste vecin 
dario, pues 4e lo contrario, la ca 
rretera, en poco tiempo se conver 
tirá en un Potrero. 
D . R I C O . 
SIEMBRE BUENA SEMILLA 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA 
SEMILLAS DE HORTALIZAS DE TODAS C L A S E S . 
PIMIENTOS, BERENGENAS, TOMATES Y F R I J O L E S 
DE LIMA PARA EMBARQUE 
A L B E R T O R . L A M 6 W I T H Y C O ; 
OBISPO TCLS. A.32 4 0 A.3IA5 HABAMA 
A G O S T O 2 9 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C H A R L A M A T A N C E R A S 
C R O N I C A S O C I A L 
K I , IMI()(;KI:S<) 
P R E a o _ 5 
D E S D E M A M E Y A L 
X I 
i Se puede sentir añoranza? 
I recclón. Se figuran que estamos obli-
I gados. Y no hay tal: no estamos 
,E8- | obligados: estamos bien educa-
SA.NTA ROSA I>E LIMA 
tá permitido? ¿Se puede decir que 
se siente aquélla? ¿Seré cursi si 
digo que la siento en grado má-
ximo? . , 
E l temor de parecer ridículos a 
los ojos del prójimo nos obliga a 
ser falsos. Nos obliga a fingir gran-
dezab en tiempos'do apuro, alegrías 
en épocas tristes.. . Hasta, a veces, 
por n oparecor ridiculos, simula-
mos desamor estando enamorados 
como unos pollinos; pero ¿es co-
rrecto padecer mal de amores? 
Lo que no es muy correcto segu-
ramente, es cacar los pollinos a co-
lación: pero, diré, para disculpar-
me, que h eoldo ponderar la fuer-
za y la constancia y la ternura con 
que los pollinos aman. 
E n la noche obscura y silencio-
sa de Mameyal siento añoranza. 
L a tranquilidad, el reposo, el si-
lencio, tres cosas que son a los ner-
vios lo ano tres tomas de bromuro, 
cansan. ¡Ello será paradógico si se 
quiere: pero es verdad. A mí esa 
dos simplemente. Y de ahí que. por 
tratarse de una mujer, cedamos 
nuestro derecho. . . 
Estos comentarlo^ que en la Ha 
baña, y especialmente en calles tan 
tistrechas, míseras en aceras y tan 
concurridas como el "boulevard" 
Obispo, brotan cada dos por tres 
do los labios: esa molestia irritan-
te do tropezar con tanta gente quo 
lleva la dirección contraria, ese ro-
co constante con la ineducación, que 1̂  dei 
tanto me exaspera y me nace sus-, c « , „ 
pl?ar por la posesión de un aero-, t"1" ^ ^ Colonia Española y Re-
plano, no existe aquí, en Mameyal. 1 ^ " r d o v a d« Pérez la noble com-
Pues bien; la añoranza me inva- Pañera del vice Presidente del Con-
de. Echo de menos el peligro, la mo-.tro de Veteranos de la Independen-
loatla, el roce con tanto verraco de1 cía de esta provincia, 
ambos sexos; el automóvil que por) Rosa Ulmo de Laudman, la ¡n-
poco nos atrepella, y que se aleja j teresante y joven dama que es es-
veloz dejando tras de sí la estúpida, poda del administrador de la Gran 
m a conque el dignísimo chofer ce- Compañía Jarcia de Matanzas ! su distinción, por su belleza, por 
L a festividad de mañana. i capitán Waldemar Schweyer y 
Adelantaré hoy mi saludo a las Hernández, y Rosa Rescalvo de Te-
que ese nombre llevan, ya que has- jera, la espofo dol Ilustre fiscal de 
ta el lunes no verán la luz las "Ma- esta Audiencia, Diego Vicente Te-
tanceras" que escriba hoy sábado, jera. 
Larga la relación de las damas Están de días, también mañana, 
de la sociedad matancera que lie- las Consuelos, "y para ellas tendré 
van ese nombre de la Reina de las también u.i saludo. 
Elores. Consuelo Chacón do Andrew, Li 
Tros damas distinguidísimas las i joven y bella dama, que se verá' Ve(iado. 
primeras a quienes va mi saludo: ¡hoy agasajada por sus Innúmera-' 
Rosa Caroó de Rusinyol, la es- bles amistades, 
posa del ex director de nuestro Ins-
tituto, el ilustre Domingo Rusinyol, 
Rosa Roa viuda de SImpson, ma-
A esta sociedad de Guanabacoa 
concurirrán en la tarde de mañana 
domingo ^U, un crecido núcleo de 
bailadores. 
Habrá matinée y discutirán va-
rios bandos los regalos que se ofre-
cen. 
J O V E N E S S O C I A L E S 
En la noche de hoy verifica un 
baile de bandos esta sociedad de) 
Azul es la presidenta h. 
Srta. Alicia Navarro; y sus damas. 
Consuelo Bolaños, la gentil viu-1 Angélica Sáenz y Ernestina García. 
dita de Ifla. 
Consuelo Vera de Caballol, Con-
suelp Martínez Fraque de Rossie, 
y Consuelo Massó de Ugarte. 
Consuelo García de Bretos. hasta 
quien hago Hogar, a su residencia 
del Central Progreso, mi 
afectuosísimo. 
Y por el Violeta Sport Olub, los 
señores Julián Capote, Pedro Car-
bonell y Joeó Serrano. 
En Octava número 59, entre B y 
C. 
Los Sres. Fontaine y Gustavo Al-
0,varez, Presidente y Director de loa 
¡"Jóvenes Sociales", me lo partlci-
M I S C E L A N E A 
FRASES D E L A HISTORIA 
Aunque el hecho es bastante <>A.I4.. * < , 
nocido, pudiera ser que " h ! ^ ? . . ?en rufr5r la comparación con el 
muchos Se los que liban la c S , ram080 ^constituyente "Keto". 
e s ^ T i c L r e ^ p r r ^ ^ r ' ^ d t ^ i r L I)ridido ',i traidor don Juan a 
domp nnr w , , 0 ^ aaentrán- emplear otro medio, en una de las 
torTa relat- lo n n * ^ hÍ8- s e r i a s realizadas por los pinto 
al om, ! v J í q 16 8ucedió re3 alrededores, había logrado apo-
que en Mda y en muerta se dorarse de un hijo del defensor de y en muerte llamó Guzmán el Bueno, como se 
llama "Pitirre" ol mejor pantalón y 
La Gloria el chocolate preferido 
la plaza que se hallaba —el hijo— 
pasando unos días en "ca" de una 
parienta que lo obsequiaba con lo 
ñera 
iquo en aquella época se agradecía 
tanto como se agradece 
jo cogñac Ptmartín V . O. G . 
_E1 hecho ocurrió do aquesta ma-|tanto co o se agradece hoy un vic-
ie segundo tan satiCf» v 
se retrataren w^0 c o ^ 
Allano 73. n ca Gtepert S¡| 
"su dueño y señor" D° Para * reJ ^ 0 hIjoyyden°rá8'^oparaeef 
M 
gantes y prácticas lie~, . 
Que vende al por mavor H HAT 
^ervera en San M don M 
aan Miguel 145 guo). 
i NI más ni menos I 
Sea el primer saludo que trace'I'1'"-
mi pluma en la relación de la jo-
neusse, el de una señorita que, por! E \ R E G L A 
lebra el susto que nos ha dado. | Rossy Heydrich de Pérez Jorge 
Echo de menos los ruidos inn^ í hasta cuya leeldencla de la harria-
cesarlos que tan corrientes son en, da versallesca, aquel lindo chalet 
la Habana; los campanlllazos ex-;a la entrada de la TTarretera de la 
helados: los timbrazos aturdidoresjcj0neg mÍLB t.inCera8 y Rosa Gómez 
de los vendedores de encajes, pun-jde Riera, la noble y bondadosa da-
tillas, agujas, etc.. y que llevan a|ma que eg ltla(ire ¿e mi confrére 
remclquo el establecimiento: los 
clasa de bromuro me pone les ner-1 tempoYáneog de los vendied5JrJef_m°° j Cumbre, hago llegar mis felícita-
vios de punta. ¡Viva el ruido! E l 
ruido cludat^no, el de la ciudad en 
movimiento, el multlrruído. 
L a tranquilidad.. . Es reparado, 
ra desde luego: pero un mes de 
tranquilidad Intranquiliza a cual-
quiera. 
Por aquí, por este Mameyal de 
Orlente, que está en Occidente y no 
produce mameyes, no nos podemos 
sobresaltar por nada ni por nadie. 
Salimos a la calle, a la única ca-
lle que, como única, es de gran 
tránsito. . . Y, nada. No tenemos la 
amenaza de que un aleve Ford nos 
arrolle. SI pensamos Ir al Palace. 
por ejemplo, ponemos proa al Hotel 
de Menéndez, amarramos el timón, 
y cual barqulchuela en mansa ría 
pregoneros, los billeteros que nos 
Incitan al vicio, a la vagancia de la 
que ellos, con permiso e inconce 
blblo tolerancia de la autoridad, 
son ejemplares vivos: los vendedo-
res de periódicos, que nunca he pe 
dldo averiguar por qué italianizan 
la m e r c a n c í a . . . : " L a Naclone", 
"ímparclale", "Discuslone". 
Tranquil idad. . . reposo.. . silen-
cie . . . Tanto como he suspirado 
por tan aplaudidos sedantes, hoy 
abomino de ellos. 
Ni un sobresalto. . . Fuera de 
aquello que me ocurrió con Silles, 
gallega nos dejamos llevar por la ¡nada, 
corriente. Y llegamos al Hotel de 
Menéndez, "Palace Hotel" de mal 
nombre, sin un tropiezo, sin tener 
que "virar" ni una vez, sin tener 
que dejar paso a nadie ni a ningún 
vehículo, sin tener quo ceder caba 
llorosamente la derecha a dama al-
guna, sin sufrir el bochorno de ce-
derla y aún, a veces, de apearnos 
de la acera al arroyo (estupidez se 
llama a esto) sin que un gesto, un^ 
mirada, una Inclinación de cabeza 
nos diga "gracias, caballero". 
¡Ah! . . . las mujeres han trope 
zado con tan pocos hombres galan-
tes, y tienen una tan errónea Idea 
de la galantería, que no reconocen 
la que tiene el "gesto" de cederles 
la acera cuando vienen contra di-
En Mameyal se vive fuera del 
mundo. Demasiado bien. Se da el 
caso de que el boticario va a la ca-
pital, desde Iu(*go con* la excusa do 
comprar pócimas y patentes, pero 
para descansar de su esposa que es 
una "salasión", y a nadie se le ocu-
rre decir que el Gobierno le ha 
aconsejado un cambio de aires. 
Nada: n^ política, ni literatura, 
ni vida social, ni dramas pasiona-
les, ni concursos de narices, ¡ni ma-
meyes! 
Gracias a que la ya próxima ve-
lada Iniciará "la "salson chic", quo 
dice la señora de Esponjado. 
A ver si me dejará la añoran-
z a . . . 
Enrique OOLL. 
MOVEVUECSTO IDE VTA T E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
L A CAIDA D E L TENDIDO E L E C -
T R I C O E N E L C R U C E R O D E 
CONCHA 
Esta mañana a las 6 y 25, en el 
crucero do Concha, se cayó el ten-
dido eléctrico sin que causara da-
ños personales, pero ello fué causa 
de que, el tren 81 que va a Gua-
no tuviera que variar su ruta en-
tre^JSetacIón Terminal y Enlace Al-
mendarea por línea Havana Cen-
tral. Que el tren 12 de Cienfuegos 
sufriera una demora de más de 55 
minutos y viniera Invertida su lo-
comotora y que los trenes eléctricos 
y de Rincón variaran su ruta entre 
ésta y Enlace del Gas. 
Clara, le acompañaba el profesor 
de ese Centro, Jacobo Lcdón. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Llegó este tren a su hora traído 
por el maquinista Santiago Vázquez 
y el conductor Rogelio Fresneda 
y por él llegaron de: 
Sagua la Grande: los señores M. 
F . Román, Fernando G. Aday, Ma-
nuel Molina, Juan Manduley, doc-
tor López Miranda, José Garaita. 
iSan Juan de los Remedios: el 
doctor Humoerto Arnaez, el señor 
Elíseo Murgado, Sllvlno García. 
Jaruco: el señor Víctor Simón. 
Aguacate: f\ f>eñor Zacarías Suá-
rez. 
Yaguajay: (Damián C. Morales y 
señora. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
LIMITADO" 
Este tren l legó hoy con más de 
una hora 7 40 minutos de retraso. 
T R E N A G U A N E 
Por este tren tueron a 
Mendoza: Arcadio Domínguez. 
Guane: el señor Antonio Rubio. 
Candelaria: los señores Lavarre-
re, doctor Broderman. 
Los Palacios: los»señores Angel 
Hernández Cruz, Javier Zumala-
carregul.* 
San CrJ'í/CaJ: el señor Castro 
Quintana. 
Puerta de Golpe: el señor Rubén 
Díaz Irlzar. 
San Diego de los Baños: el com-
pañero en la Prensa señor Victoria-
no González Torre. 
E L DOCTOR TOMAS CAÑA 
E l Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de las Villas, doc-
tor Tomás Caña, regresó a Santa 
V I A J E R O S Q C E SALIERON 
Fueron a: 
Loa Palacios: el doctor Várela. 
Cienfuegos: los señores Gustavo 
Saro, julio Leblanc, Rafael Gó-
mez Serrano, W. Molone, Alvaro 
Espinosa, el Representante a la Cá-
mara doctor Manuel Villalón Ver-
daguer, el Comandante del E . L . 
Alfredo Lewls y su señora; la se-
ñorita Nena Pérez,—los señores Oc-
tavio Echemendía, Juan José Her 
nández. 
Unión de Reyes: el señor Hermi-
nio de León. 
Santiago de Cuba: el señor Clau-
dio Troncóse. 
Central "San Germán": el señor 
Lorenzo Posada. 
Central "Francisco": C. W. Cha-
se. 
Camagüey: el Senador Adolfo 
Silva, señores J . F . Ponce, Angel 
y Jorge Luis Varona, Sixto Cueto, 
('onstantino Babis y Clrlno de la 
Torre. 
Ciego de Avila: el doctor Rafael 
Orlhuela y familia, Camilo Ventu-
ra. 
Morón: el señor Aurelio Naran-
jo. 
Cabaiguán: señora América Vale-
ro de Hernández y su hija Nena. 
Trinidad: el doctor Félix Leza-
ma. 
Santa Clara: señores Sixto de la 
Torrlente y familia. Hilarlo García. 
Calbarién: señor Victoriano Leo-
nard. 
Sanctl Spíritus: el doctor Marce-
lino Welss. 
Remedios^ el señor Juan José 
Crespo y señora. 
Placetas: Rolando Pardo. 
Sagua la Grande: el séfior Ma-
riano González y señora. 
muy estimado de " E l Imparcial," 
el doctor Alberto RIerra Gómez. 
Señoras tán distinguidas como 
Rosa García de Zabala* Rosa Ele-
jalde de Moro y Rosa Casallns de 
Riera. 
Párrafo aparte para el saludo 
que envío a la Interesante y muy 
distinguida dama Rosa América 
Ulmo viuda de Díaz, 
Tres ausentes. 
Rosita Trelles viuda de Lavastl 
da, que veranea en un lindo cha-
let de la Playa Azul, con sus tres 
hijas, las señoras de Portilla, de 
Barrera y ds Montero; Rosa Her-
nández de Heydrich, que goza de 
las delicias de esta season en At-
lantic City, la famosa playa, y Ro-
sita Montalvo viuda de Cofflgny, 
residente actualmente en la Ha-
bana . 
Rosa Cuní de Schweyer, la es-
posa de mi amigo tan querido el 
su cultura y su elegancia, figura 
en primer rango en nuestros sa-
lones: 
¿Cuál otra que Rosita Díaz Te-
llaeche? 
Muy sincero es asimismo mi sa-
ludó "para Rossy Solomon, alejadn 
hoy de sociedad por desgracia muv 
sensible en su familia. 
Rosa Pagés, la hermana del pre-
sidente de esta Audiencia, Rosita 
Moenck, Rosita Riera Gómez. Ro-
sa Elena Quesada y Rosa María 
Mlchelena. 
Rosa Elena Lecuona y Hernán-
dez, mi bellísima amiga, para la 
que va mi saludo con el afecto de 
siempre. 
Y RoSlta Sardlñas. la bella pro-
metida de Manolo Zaplco. 
L a doctora Consuelo Miranda, 
belleza matancera que brilla en 
nuestros salones con el tripe en-
canto de su cultura, de su elegan-
cia y su hermosura. 
Y un último saludo para Con-
suelo Morrillo de Govantes, la cul-
ta escritora cubana, que es compa-
ñera a quien mucho estimo, en es-
tas columnas del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Tengan todas un día muy feliz. 
E L MATANZAS TENNIS C L U B 
Una realidad ya. 
Tocan a su término esas obras 
de la simpatiquísima sociedad fe-
menina, que es obra, y obra de ro-
manos, de la gentil y entusiasta 
Margarita Heydrich. 
Visité ayer esas obras del Ten-
nis . 
Terminado está el buiigalow que 
se levanta airoso frente al parque-
sabrán imprimir el sello de elegan-
cia y de buen gusto que caracteri-
za a las señoras de Peralta, Amé-
zaga y Altuna, comisionadas para 
ello. 
Ofrecido tiene los muebles al 
tennis el general Mario G . Meno-
cal, el Ilustre ex presidente de *la 
República, que quiere una vez más, 
con este rasgo demostrar su carl-
Igualmcnte, en la sociedad Juau 
G. Gómez, de esta villa, hay un bai-
le hoy. 
Se titula " E l Globo Verde". 
En Perelra 33. 
BN E L C E R R O 
Union Sport Club tiene baile esta 
noche en Manila 6. 
Varias entidades cooperan al au-
ge del mismo. 
EN SANTIAGO D E L A S V E G A S 
"Despedida de Verano" se titula 
el baile que hoy ofrece en " L a Glo-
ria". 
A C A L A B A Z A R 
Antilla Sport Club va mañana a 
divertirse a los salones de " L a In-
dependencia" de ese vecino pueble-
cito. • 
Durante la tarde y con excelente 
música. 
JOVEN E S ULTRAMARINOS 
A la Playa de Santa Fe irán al 
mediodía de mañana los grupos que 
simpatizan con estos entusiastas jó-
venes. 
Tendrán matinée. 
C L U B A M E R I C A 
de la Su primera fiesta a las 
tarde del domingo 30. 
En Amargura 28, en Guanabacoa. 
E l Sr. Miguel A. Cuesta, Secreta-
rio de esta nueva sociedad me lo 
comunica / 
cito "Félix Casas," en situación j ño y sus simpatías a Matanzas, 
Idealísima y mejor perspectiva. L a Inauguración de tennis, fl-
Rodearán jardines a la casa. ¡jada para la segunda quincena de 
Y a la derecha de ésta estará el septiembre será un verdadero acón 
court de tennis que será todo de ¡ teclmiento social. 
cemento, utllizable en días de fies-1 Está ya" en confección el progra-
tas para el baile también. 
Rodea a esa casa del tennis, up, 
amplio portal donde también podrá 
bailarse. 
Y es objeto actualmente de la 
atención de las damas del tennis. 
el decorado de su casita, a la quelnls Club. 
^ E L DOCTOR S H A R P E 
ma para ese día én el que figu-
rarán regatas frente al Malecón, 
matchs de tennis y el baile como 
feliz complemento de ^1. 
Diré la fecha muy en breve de 
esa inauguración del Matanzas Ten-
L a actualidad matancera. 
Suena el nombre del famosísimo 
cirujano en todos nuestros círculos 
sociales y en todas nuestras ter-
tulias y nuestros hogares. 
L a operación delicadísima que 
practicó ayer el doctor Wllllam 
Sharpe en la persona de la Ilustre 
dama Leopoldina Tló de Font, es 
tema que se comenta con entusias-
mo en todas partes. 
Duró tres horas y minutos esa 
operación, 
Que fué presenciada por todos 
los médicos de Matanzas y nume-
rosos galenos que vinieron expre-
samente desde la Capital para asis-
tir a ella. 
E l doctor Gabriel Casuso entre 
otros. 
Los padecimientos horribles, los 
dolores acerbos quo atormentaban 
desde hace años a la señora de 
Font, tan querida en esta sociedad, 
hacían sufrir a todos los que la 
rodeaban y a las Infinitas perso-
nas de su amistad. Al anuncio de 
que esos dolores cesarían, y de la 
llegada a Matanzas del doctor 
Sharpe venido expresamente desde 
New York para practicar la arries-
gada operación, despertó curiosi-
dad g- id í s ima y al saberse los de-
talles de la operación—única lle-
vada a efecto en Cuba—y de mane-
ra tan felicísima el nombre del 
doctor Sharpe se ha hecho un sím-
bolo en Matanzas. 
A petición de los médicos ma-
tanceros dló una conferencia el 
Ilustre galeno sobre neurología. Se 
le ofreció también una comida. Y 
embarca hoy el eminente cirujano 
que se d l r ¿ a Irlanda donde ha 
sido llamado también para practi-
car operaciones distintas. 
E l estado de la señora de Font, 
desde ayer que se sometió a tan di-
ficilísima intervención no puede ser 
mejor. 
Junto a ella tres nurses, dan a 
cada hora el boletín que ¿e trasmite 
a familiares y amigos de la señora 
Tló . 
SANTA ROSA 
Es el nombre de mañana domin-
go. 
Con el deseo de saludar a las 
numerosas señoras y señoritas que 
lo llevan, no lo puedo hacer por 
falta de tiempo para escribir. 
No obstante, recíbanlo todas con 
efusión y sinceridad. SI en mi cró-
nica del lunes por la mañana no 
las menciono, lo haré el martes por 
la tarde. • 
Con toda seguridad. 
L a Sra. Rosa O'Burke de Maza-
rredo, tendrá fiesta en su domici-
lio, San Bernardino 56. 
Y la distinguida y aristocrática 
Sra. Rosita Montalvo Vda. de Co-
fTgny pasará sus días en la dulce 
compañía de sus amables hljltas. 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
E l conductor de este tren, lo era 
Jenaro ¡Lavln y por él llegaron de: 
Cienfuegos; los señores Armando 
Cabrera, Pedro Portas, Miguel Cnm 
puzano, Félix Fernández, Juan 
Hernández, señora Guillermina Pe-
raza, el Director del periódico " E l 
Comercio", de aquella ciudad y el 
señor Miguel Angel de la Torre. 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
0 E LA MARINA" 
F I E S T A S PROXIMAS 
De las que habl^ ayer. 
No son otras que las organizadas 
por el Coronel Gustavo Rodríguez, 
Jefe Militar de esta Provincia, con 
motivo de la inauguración del Club 
de Oficiales. 
Viene a Matanzas para honrar 
esas fiestas el Jc'e del Estado, Ge-
neral Gerardo Machado. 
« 
Para el Ilustre huésped y las Au-
toridades locales que lo acompa-
ñen se levantará una tribuna fren-
te al Cuartel, desde la que presen-
ciará el Presidente los ejercicios 
militares. 
Está a cargo de la organización 
de éstos el Teniente Camilo G . Chá-
vez y Acosta, premiado en los úl-
timos concursos' celebrados en la 
Capital. 
E n el Cuartel de Agrámente se 
le ofrecerá un gran aljnuerzo al 
General Machado. 
Y se bailará en las horas de la 
tarde en los hermosos sal(tnes del 
Club que serán engalanados bella-
mente . 
Un recibo esta tarde. 
Una selecta Invitación han he-
cho las señorltsa Tamargo entre 
sus amistades, para esas horas de la 
tarde fie hoy, que se traducirán en 
brillante fiesta. 
De ella daré cuenta el lunes. 
Una boda en Cárdenas. 
SAN AGUSTIN 
Felicidades le deseo al " joven 
Agustín Mesa, por el día de sus na-
tales. 
Que fueron ayer. 
Lo pasó satisfechísimo. 
LAS F I E S T A S D E L M A R T E S 
E l día de San Luis. 
Fueron los natales de una dama 
que en otras épocas vivió feliz dis-
frutando una posición que le per-
mitió pasear por el extranjero. 
Ahora experimenta las alternati-
vas de la vida con crueldad, que ate-
núan su exquisita cultura y su gran-
deza de alma. 
María Luisa Barreras. 
Para ella va con estas líneas la 
expresión de mis simpatías. 
Respetuosa y expresiva. 
Recibió muchísimos regalos. 
Tras larga3 luchas en mar y en 
tierra contra el emir de Marruecos! 
Yussuf Abu Yacub, logró Sancho IVI Con el hi:'0 acudió bajo los mu- -rp P 1 1 
de Castilla quo no alcanzó a conocer 1ro9 guardados por el padre, y dlio¡tiene ™ * ?yal" de Ange 
la8 sábanas Imperiales Velma ni las a, es^ clUe 81 Tarifa no se rendía. para vpnder ento de 
— * - ' ' • - 'el nlno sería degollado. l í l / . „ . ender en cantidades al 
fies ij 
camisetas Amado, apoderarse do Ta-
rifa, y esto fué considerado por I Tal amenaza no doblegó el áni-
moros y cristianos como algo de m0 de (Í0n Alonso Pérez de Guz-
tanta trascendencia cual la Pepsina !mán (iel que ya sabemos que era 
y Ruibarbo Bosque o el enorme i 
surtido en quincalla que tienen los 
Reyes Magos. 
L a importancia que le daban era 
porque cerrando el Estrecho y 
avanzando sobre las costas africa-
nas constituía una gran defensa y 
una amenaza aún mayor. 
De aquí que Sancho I no pensase 
más que en conservar su conquista, 
deseando que le durase tanto como 
las coronas de Celado, Novoa y Ce. 
o las corbatas de donde Vds. sa-
ben . 
tan popular como los cigarros "Su 
sini" y las copias claras de planos 
que saca " E l Pincel" de O'Rellly 
56. 
A la propuesta de que si no 
merclo en general a los precios J m i 
H. 
bajos que se cotizan en pía " 
mimbres finos, muebles 
relojes de pared, mesas 1 10111 
lana. etc. etc. ^epSreCioS6 1 
Algunas curiosidades 
Claro está que si Sancho pensa-
ba esto, Yussuf Abu Yacub desea-
ba tanto quitársela como deseamos 
nosotros tomar la ginebra aromá-iagreg¿. wRÍ no teneÍH ñal 
tica de Wo.lfo. A * las cosas, el m o - j ^ t a r ^ ahí va el mío r 
.,He acluí ^na cosa sumamente I 
entregraba la plaza le mataban al c11- Que saben muy pocos de i l 
hijo, contestó Pérez de Guzmán al- 1U0 regalan a sus esposas iL v i 
taneramente, 
"Antes quotrré quo matéis ese 
hijo y otros cinco si los hubiese, 
que daros una villa cuya defensa mo 
ha confiado el rey mi señor". . . 
Así mismo. . . Con la misma 
tranquilidad que si pidiera a los 
Sres. Tarruell y Co.' de Ayesterán 
y Domínguez, un tanque de cemen-
to patente Maslp. 
Y lo más curioso, es que todavía 
para 
narca castellano dló el mando de la 
plaza a don Alfonso Pérez de Guz-
mán, señor de Niebla y de Nebrija, 
el más Ilustre de sus capitanes y 
tan popular como el vermouth Pe-
martín, lag joyas do Quintana y los 
zapatos da lucera. 
Pero como en este mundo cada 
uno toma sus medidas, el soberano 
marroquí s« alió con el turbulento 
Infante don Juan, hermano de San-
cho, que se había alzado en armas 
Dicho esto, entró en sus habita-
ciones interiores como entramos 
nosotros en el "Bazar París" de 
Neptuno y Zulueta Manzana de Gó 
mez, a «legir el traje Irreprochablti 
que no» hará partir corazones por 
esas calles do Dios. 
L a historia cuenta que estaba 
comiendo tranquilamente, cuando 
un espantoso griterío le hizo alzar-
se sobresaltado. . . E r a que los ver-
dugos tras degollar al niño con ei 
contra éste, porque tenía ganas 1 propio cuchillo de su padre, habían 
de ser rey para tomar el Bacardí | arrojado la cabeza dentro de los 
a cuenta de! pueblo sin doblar el,muros, como quien arroja un buru-
lomo sembrando hortalizas con las 
semillas frescas que venden Lang 
with y Co. en Obispo 66, -
De esta suerte, en poco tiempo, 
dió comienzo el apretado cerco, y 
la heróica defensa de Tarifa. Cin-
co ;nll ginetes llegaron de Africa 
para aumentar las huestes del in-
fante, que dicho sea de paso, ya 
eran tantas como cerraduras de to-
das clases hay en la ferretería de 
Los Dos Leones sita en Galiano 32 
jón de Impresos hechos por poco 
precio en la imprenta y papelería 
" E l Dante" de Monte 119. 
Con estas fuerzas se arrojó don 
Juan contra los muros que Pérez 
de Guzmán guardaba; pero, ¡como 
1̂ cantase!. . . Todos los ataques de 
la morisma guiada por el 
Pérez de Guzmán enterado de lo 
ocurrido, volvió a sentarse afir-
mando que si se había levantado 
fué en la suposición de que se daba 
un nuevo asalto a la plaza. . . 
Yo no digo que en eso no haya 
tanto heroísmo como bellas estatuas 
de mármol en L a Casa Manfredl de 
Oquendo v Maloja, Pgro. . . también 
pudo ser miedo de que si entregase 
la plaza lo mataran a é l . 
Con esto, supondrá el lector que 
si me viese yo en el caso de Pérez 
traidor | de Guzmán, entrego las llaves de la 
castellano dieron tan mal resultado plaza y hasta las de la alacena pa-
como esos instrumentos que no es- ra que tomasen cuanta deliciosa cer 
tán probados cual los que vende La 
Casa Iglesias, e iban de derrota en 
derrota como esos vinos que no pue-
esposas loa f 
mosos perfun.es "Moralínda" . 
son encanto de nuestras damas ^ 
Con una sencilla operación" 
puede saber la duración del H J 
de la noche en cualquier época 
Basta doblar la hora de la saiJ 
del sol para obtener las h o r a s T 
dura la noche, y doblar la hora I 
la puesta para saber las que 
el día. Por ejemplo. Si sale el J 
a las cinco, la noche dura dJ 
horas, y si se pone a las .7 el di 
dura catorce, que, como se' ve 
es comparable a la duración 'mi 
tienen las elegantes camisas a r3 
yas de La Rusquella. 
Las fieras siáelen ser muy 1 j 
drosas. En. el parque zoológico 
Francfort hubo que tranquilizar | 
un león y una leona que lanzaba, 
aullidos de miedo porque había p| 
netrado en su jaula un Inocenl 
hurón. 
Toda nuestua gran sociedad es| 
deseando que llegue el momento 
presenciar en el gran Teatro N| 
clonal, la gran proyección de sele 
tas películas proyectadas con 
pantalla fibra de oro que es el 
timo adelanto de la cinematogrl 
fia. 
Recetas útiles. 
Cuando se lavan pinceles conH 
ne echar un poco de amoniaco 
el agua, porque así hay menos 
ligro de que se caigan los pelos. 
Bebiendo leche después de eon| 
cebolla se purifica el aliento y 
saparece el olor. 
\ 
Cuando necesite accesorios p<| 
automóviles acuda a la Casa 
rraga de Industria y San José, 
la más surtida y la que menos 
bra. 
veza "Llave" hubiera a l l í . . . E n -
tre ser malo para la patria y bueno 
para cqn mis hijos, me quedo con 
FXtATA SN BARRAS 




BÜiLSA DE MADRID 
M A D R I D , Agosto 28. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L,ibra esterl ina: 32.80 pesetas. 
Franco: 33.77 pesetas. 
BOTJSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, Agosto 2a. 
JSl dolLar se coüüó C 6.9'J líemelas. 
A MONGOLIA NO L E AGRADAN 
LAS EXPEDICIONES CIENTIFICAS 
AMERICANAS 
WASHINGTON, agosto 28.— 
(Pof United Pre'ís) .—Las autori-
dades de Mongolla, han protestado 
ante el Gobierno de los Estados 
Unidos, por ol carácter militar 
que parecen asumir las investiga-
ciones de la expedición arqueoló-
gica dirigida por Roy Chapman 
,\ndrew, en el desierto de Gobi. 
política, en el periodismo y en la Ejlag ilíin expresado a los repre 
sociedad con derechos propios y con 
la luz de sus apellidos. 
Tres señoras en término princi-
pal, Teresa Gómez de Castillo y An-
tollna Gárciga de Valdés. 
sentantes del país en Moscow. 
que la confección de mapas mllita-
reá y otras irodalidndos, no muy 
concordantes con los trabajos cien-
tíficos, y encubiertas por estos. 
Y, además, sus hijas Fe EsPe- | debían ser prohibidas por el Go-
ranza, profesora de la Academia de j Mprn0 de los Estadog Unidos. E l 
Música Municipal y Adoración i Departamento de la Guerra, ha ne-
Castillo y Margot y Jullta Valdés. 
Ogarfla Pinto y Antonia Valdés. 
Las de la casa, Teresa, Juanita y 
Panchlta Morúa de García. 
E l Director de la Comisión de E s -
En la residencia de la gentil fa-Uadígticag ia Secretaría de Agrl-
mllia Morúa Contreras hubo una!cultura y eX Consejero Provincial, 
fiesta. ¡Sr. Idelfonso Morúa, Leopoldo N., 
Celebrábase el santo de la es- Mar¡0 Díaz, Wenceslao Serra, Dr. 
belta y fina Srta. María Luisa Mo-,panchín Palma, José Pelayo y Mar-!r(Spaidado ¡as protestas. Se tiene 
rúa, admirada maestra de Instruc- tín, Leoncio y Enrique Morúa, Ciro la convicción de que el (íoblerrjo 
Se hacen todos los preparativos clón Pública, que adora y ha esco- iyaldés y Ramón García. Ide log Egtadcs Unidos dará sin 
gido para casarse pronto al Sr. | L a proverbial cortesía de e8a | f.^^rgo. bajo, protesta toda sn 
gado el conocimiento de la exis-
tencia de milit.vos americanos en 
la expedición, así como ao la na-
turaleza de sus trabajos. 
Sin embargo, «e insiste en que 
en ella se encuentrui ingMiieros 
militares y <lelineantO:t experimen-
tados y prácticos en levantar pla-
nos, y el Gobierno del Soviet, ha 
para el matrimonio que se celebra-
rá en la Perla del Norte, entre doi 
jóvenes conocítllalmos de aquella 
sociedad. 
¿Quién la flancee? 
Amellta Rlvero, la gentlf señori-
Raúl Mendlondo, joven meritoso; apreciaiji6^ fanjiiia se hizo notar 
que pertenece a la Crónica y que.nojUlia VeZ m ¿ 3 con i0B obsequios, 
olvidamos por su pluma castiza jr E i Doctor en Medicina Veterina-
romántica. jriá, Luis Felipe Morejón y su espo-
E n San José 126A, a donde se sa María Luisa Várela, que hace 
ta que es hermana del" Jefe de-Sa- han trasladado últimamente; había |pOCO negó de París, celebraron su 
nídad Local, y que goza de tantas amistades de su mamá, la Sra. M ó - j ^ g g ^ onomástica. 
i embargo, bajo, 
'protección a los miembros de l i 
¡expedición de Andrewu. aun EU-
poniendo qiw sean ciertos los car-
gos que.se lo hacen.. 
simpatías en esta ciudad. 
E s su prometido un joven apues-
to, muy simpático y de una distin-
guida familia cardenense. 
Tendrá efecto la ceremonia nup-
cial en la linda Capilllta de San 
Antonio, a la que contribuyera tan 
eficazmente para*su edificación, la 
deñorita Rlvero. 
nica C. Vda. do Morúa y de susj L a joven Carmen Benset y mu-
valiosos hijos que figuran en la amigas más y amigos, estu-
~ , Yicron en su domicilio de Gervasio 
L a última nota. 
Para un On dlt, que de tener con-
Será en aquella antigua Quinta flrmaclón ha de causar soryresa 
de Campos, hoy propiedad de la se ¡gratísima en esta sociedad, 
ñora viuda de Tamargo, donde pa-| Son amores que nacen, 
pa la estación veraniega. 1 Entre dos jóvenes, pertenecien-
| l i altos. 
tes sus familias, las dos, al Liceo.! Asimismo fueron los días del ex 
y que en nuestras últimas fiestas sa Representante autor de las Casas 
íes ha visto siempre juntos. 1 a obreros que se fabricaron en 
Siempre en amorosa charla. IpogolottI Sr. Luis Valdés Carrero, 
Llevan los dos nombres de poe-l auerI'do Luis Mazorra, del Pre-
tas. E l de ella fué consagrado en. Magnetlc Sport Club, 
Cuba en una de nuestras Ilustres :iaru,;eT__w_ 
mentalidades. E l de él lo hizo In-
mortal en Inglaterra un renombra-
do bardo. 
Nada mas por hoy. 
Manolo .TARQUIN 
Luis Martínez, del joven Luis Mar-
tínez que se halla en New York y 
de muchos más que ya no cito pero | 
que, como a éstos, felicito. 
Alberto Coffigny ORTIZ 
Cotización oficial 
del precio del azúcar 
Rsportada» por los Colegios 
de Corredores 
Cienfuegos 2-288T50 
Deducida- por el procedimiento *sfla-









1416. —(Agto. 29) Cisnei 
crea médicos castren» 
1910.—Muere el célebre antn 
logo Italiano Mantefa 
17 62.—Derrota de Fernando 
Bxuns-wick en Joan 
burgo. 
1809.—Manifiesto de la Jn 
Quito. 
19 25.—Manifiesto yo una 
más que los zapatos q 
vende La Casa Incera 
Muralla y Aguacatê  » 
los mejores y más 
to%. ' 
1475.—sale de la prisión 
garita de Anjou. 
1526.—Dorrota de los hunfar 
eu Mohacz. 
1 8 6 4 . - L o s E . U. se niegan 




C á r d e n a s 
Cuando quiera comer bien J 
ratísimo acuda al café y réstan™ 
" E l Paraíso" de Villegas y 0 
Por su lujo y confort acuden « 
las persona:- más Prestigiosas 
nuestfo comercio y por sus pr J 
a base de sesenta y «neo e n 
el c i e r t o para quienes n Q 
comlf a la carta, está ai » 
de todas las fortunas. 
Horóscopo ^1 dja t0 , 
Los nacidos el 29 ae «6 
rán de gran inteligencia. 
La nota final. 
Entre amigos. durn}iendo 
— ¡ C o m o ! . . . ^.m "u 
los bancos del V ^ d ^ - n0 1 
_ ¡ Y a lo ves, y toto P 
ner un cuarto! . . 
Cuando V d - T ^ ^ t o s ^ 
y ventilados ^P3^™! ,% Persí* 
a'l hotel RitZ ^ N e P t u n ^ ^ 
rancia para ^ue ^ ^ ' 
cualquier h o r a j e l j 1 3 -
Solución- „n castre? 
¿El colmo de u° sasta „„ eo^ 
Tomar las adidas it>,. 
de ejército con_unmet ^ „ 
r T n ? l a P r a x i s M i s c e l ^ 
luclón. 
] VIAS DIGESTIVAS P ViAS^RiNARlAS :; ARÍRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el ntfel del 
2. 2641:15 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
1 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MIA» riMA t e MESA. E X I J A L A EN S U S COMIDAS NO AC MITA OTRA EN 
•••••••••••• — dic^*1 • 
Completamente n. .«-¿^d^ «^j 
carbónico much»» ' . . . . . . . • • - ."^ 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
24 ^ Botellas ¡I-JJ 
Botellón de 20 litros. J1.00 




Almacén de Víveres Fino» LA 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A 
